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臨
江
山
地
蔵
寺
蔵
『
孟
子
聞
録
』
に
つ
い
て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
孟
子
聞
録
』
は
、
真
言
宗
大
覚
寺
派
（
昭
和
五
十
七
年
、
高
野
山
真
言
宗
か
ら
転
派
）
の
寺
院
で
あ
る
臨
江
山
地
蔵
寺
（
徳
島
県
阿
南
市
津
乃
峰
町
西
分
）
に
蔵
さ
れ
る
江
戸
時
代
末
期
の
写
本
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
は
、『
孟
子
』（
朱
熹
集
註
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
、『
孟
子
』
全
十
四
篇
の
う
ち
「
序
説
」
か
ら
「
滕
文
公
章
句
下
」
ま
で
の
、
前
六
篇
に
お
け
る
本
文
・
朱
熹
註
文
の
分
か
り
に
く
い
漢
字
・
語
句
の
読
み
方
や
意
味
、
ま
た
、
難
解
な
文
脈
の
解
釈
な
ど
を
漢
字
ま
じ
り
の
片
仮
名
文
で
書
き
記
し
て
い
る
。
そ
の
書
誌
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
○
『
孟
子
聞
録
』
の
書
誌
縦
二
四
・
八
糎
横
一
七
・
三
糎
仮
綴
装
写
本
一
冊
《
全
18
丁
そ
の
う
ち
17
丁
ウ
か
ら
白
紙
》（
第
7
箱
14
）
【
外
題
】
孟
子
聞
録
全
（
書
題
箋
）
【
内
題
】
孟
子
巻
之
一
聞
録
【
尾
題
】（
ナ
シ
）
【
墨
書
】
猶
縁
木
求
魚
／
唐
之
太
宗
公
帝
／
□
命
《
図
絵
あ
り
》（
後
表
紙
）
先
に
拙
稿「
地
方
語
史
研
究
資
料
と
し
て
見
た
学
習
記
録
―
臨
江
山
地
蔵
寺
蔵『
孟
子
聞
録
』
を
例
と
し
て
―
」（『
鳴
門
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
十
六
巻
、
平
成
二
十
三
年
三
月
）
に
述
べ
た
ご
と
く
、
本
書
は
、
江
戸
時
代
の
僧
侶
教
育
の
場
で
行
わ
れ
た
『
孟
子
』
の
講
義
を
聴
講
し
て
、
師
匠
の
こ
と
ば
（
音
声
）
を
文
字
と
し
て
写
し
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
学
習
記
録
の
転
写
本
で
あ
る
。
そ
の
成
立
時
期
は
、
文
化
・
文
政
年
間
の
頃
か
、
そ
れ
以
降
で
あ
っ
て
も
間
も
な
い
頃
で
あ
り
、
師
匠
・
学
習
者
と
も
に
阿
波
徳
島
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
注
釈
内
容
か
ら
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
現
代
の
徳
島
こ
と
ば
に
通
ず
る
多
く
の
言
語
事
象
が
見
ら
れ
、
現
存
す
る
資
料
の
少
な
い
中
で
、
江
戸
時
代
の
徳
島
こ
と
ば
の
具
体
的
な
姿
を
知
る
上
で
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
以
下
に
は
、
江
戸
時
代
後
期
頃
の
徳
島
こ
と
ば
の
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
『
孟
子
聞
録
』
の
全
文
を
翻
刻
す
る
。
凡
例
一
臨
江
山
地
蔵
寺
（
徳
島
県
阿
南
市
津
乃
峰
町
西
分
）
に
所
蔵
さ
れ
る
『
孟
子
聞
録
』
の
前
表
紙
・
表
紙
裏
か
ら
各
丁
ご
と
に
、
被
注
釈
本
文
（『
孟
子
』
本
文
お
よ
び
朱
熹
註
）
と
注
釈
を
翻
刻
し
た
。
一
被
注
釈
部
分
と
注
釈
は
、次
の
方
針
に
よ
っ
て
、で
き
る
限
り
原
本
に
忠
実
に
翻
刻
し
た
。
①
片
仮
名
の
内
、「
」
は
「
コ
ト
」、「
」
は
「
シ
テ
」、「
」
は
「
ト
モ
」
と
翻
字
し
た
。
二
字
以
上
の
繰
り
返
し
符
号
「
〳
〵
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
の
仮
名
を
宛
て
た
。
②
被
注
釈
部
分
下
の
注
釈
が
三
行
の
割
書
に
な
る
場
合
に
は
、
改
行
部
分
に
／
を
付
け
て
、
二
行
割
書
の
形
で
表
示
し
た
。
ま
た
、
被
注
釈
部
分
の
左
傍
に
あ
る
注
釈
に
つ
い
て
は
、
注
釈
末
に
〔
〕
に
包
ん
で
注
記
す
る
。
【
翻
刻
】
臨
江
山
地
蔵
寺
蔵
『
孟
子
聞
録
』
原
卓
志
（
キ
ー
ワ
ー
ド‥
地
方
語
史
研
究
資
料
、
学
習
記
録
、
孟
子
聞
録
、
翻
刻
、
徳
島
言
葉
）
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③
虫
損
・
破
損
な
ど
に
よ
っ
て
、
本
文
が
読
め
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
文
字
数
分
の
□
を
も
っ
て
示
し
た
。
残
画
な
ど
で
推
読
し
た
場
合
に
は
推
読
し
た
文
字
を
□
で
囲
ん
で
示
し
た
。
ま
た
、
墨
消
し
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
字
数
分
の
■
を
も
っ
て
示
し
、
も
と
の
文
字
が
読
め
る
場
合
に
は
翻
刻
注
に
注
記
し
た
。
④
誤
字
・
誤
写
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
文
字
を
右
傍
に（
）
を
付
し
て
記
し
た
。
た
だ
し
、
右
傍
に
仮
名
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
末
尾
の
翻
刻
注
に
記
載
し
た
。
⑤
読
解
の
便
を
図
る
た
め
に
仮
名
書
き
部
分
の
右
傍
に
漢
字
な
ど
を
宛
て
た
。
そ
の
場
合
に
は
宛
て
た
漢
字
な
ど
に
﹇
﹈
を
付
し
た
。
⑥
本
文
に
描
か
れ
た
図
絵
は
、
該
当
部
分
に
、
※
〔
○
○
の
図
絵
あ
り
〕
の
よ
う
に
記
し
た
。
⑦
右
の
他
、
翻
刻
お
よ
び
解
釈
に
関
す
る
注
記
を
翻
刻
注
と
し
て
、
半
丁
毎
に
ま
と
め
て
末
尾
に
掲
げ
た
。
一
所
在
の
表
記
の
し
か
た
は
、
次
の
方
針
に
よ
る
。
①
表
紙
以
下
、
各
丁
の
オ
モ
テ
・
ウ
ラ
の
別
を
《
》
に
包
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に
示
し
た
。
②
原
本
で
改
行
さ
れ
る
部
分
は
、
行
数
を
示
し
て
「
を
付
し
て
示
し
た
。
同
一
項
目
の
記
述
途
中
で
改
行
さ
れ
る
場
合
に
は
項
目
行
末
に＝
印
を
付
し
た
。
翻
刻
本
文
《
表
紙
》
＊
1孟
子
聞
録
全
《
表
紙
見
返
》
ハ
ツ
キ
ウ
カ
ン
⑴
「
＊
1
抜
ヌ
ク
シ
ン
給
ソ
ノ
オ
ア
ク
ホ
ミ
陷
ヲ
チ
イ
ル
《
一
丁
オ
》
伊
川
先
生
シ
⑴
「
孟
子
巻
之
一
聞
記
⑵
「
＊
1
史
記
程
子
カ
作
此
人
迄
ノ
事
ヲ
記
ス
史
ト
云
字
ハ
コ
﹇
伝
フ
﹈
ト
ヲ
シ
ル
ス
ト
ヨ
ム
○
〔「
史
」
左
傍
に
「
フ
ム
」
あ
り
〕
列
傳
ト
ハ
ツ
ラ
ネ
ツ
ト
フ
○
人
臣
云
事
ヲ
列
傳
云
○
⑶
「
公
族
天
子
ノ
血
筋
事
○
註
ト
ク
○
シ
ル
ス
○
ア
ラ
ハ
ス
ト
習
○
ヱ
ン

國
ハ
本
別
也
今
ハ
魯
國
ノ
ト
ナ
リ
○
業
ハ
德
ヲ
子
思
傳
○
⑷
「
衍
ア
マ
リ
ト
云
字
○
親
シ
キ
ニ
子
思
傳
○
是
ハ
ヨ
キ
○
否
ア
シ
キ
○
旣
モ
ハ
ヤ
通
達
ス
ル
コ
ト
得
ナ
リ
○
通
達
ハ
聖
﹇
言
葉
﹈
人
道
人
ニ
通＝
⑸
「
達
ス
ル
也
○
尤
ハ
其
内
テ
モ
ト
云
コ
ト
ハ
也
○
仕
コ
ト
ハ
宜
ケ
レ
ハ
ヲ
ル
○
否
ケ
レ
ハ
退
○
速
ハ
ハ
シ
ル
ト
云
字
○
聖
人
ハ
ヨ
＊
2ヲ
ヲ
シ
ウ
ツ
ル
ト
云
所
也
○
漠
如
カ
ナ
ハ
ヌ
○
﹇
知
ラ
ズ
﹈
熄＝
⑹「
ヤ
ム
ト
ヨ
ム
○
王
者
三
代
ノ
王
○
詩
有
ト
モ
人
シ
ラ
ス
○
戰
善
タ
ヽ
カ
イ
無
○
天
子
一
巻
ア
ソ
ヒ
ツ
カ
フ
四
海
コ
ト
ヲ
シ
ル
ス
春
秋
也
○
知
者
ナ
ラ
ン
ハ
シ
ラ
ヌ
ヘ
シ
ヤ
○
游
ア
ソ
ヒ
行
テ
先＝
ヲ
モ
ヲ
ニ
⑺
「
滯
立
度
居
○
以
爲
云
ニ
○
迂
遠
ト
ハ
マ
ワ
リ
ト
ヲ
キ
ト
云
字
○
闊
ト
ヲ
キ
コ
ト
○
情
ハ
サ
シ
ア
ン
ア
タ
リ
タ
ル
事
○
按
カ
ン
ガ
ヱ
ル
ニ
○
通
ハ
シ
ヨ
モ
ツ
⑻
「
孟
子
所
レ
言
キ
ヽ
イ
ル
ヽ
ヤ
（
考
）
ウ
ナ
レ
ト
モ
○
果
ヤ
ツ
ハ
リ
行
ス
○
孝
異
ハ
書
物
ノ
名
也
○
據
ヨ
ル
ハ
外
ヨ
ル
無
通
鑑
＊
3■
能
書
物
也
○
〔「
鑑
」
左
下
に
「
ヨ
ク
」
あ
り
〕
六
國
ノ
ヨ
ナ
リ＝
⑼
「
六
國
ハ
楚
燕
齊
韓
魏
サ
シ
ア
タ
ル
義
ナ
リ
○
趙
此
也
方
サ
カ
リ
ト
云
○
＊
4■
■
■
＊
5■
■
■
■
合
從
ハ
タ
テ
ニ
合
ト
云
○
連
衡
ヨ
コ
ニ
ツ
コ
フ
バ
ツ
ラ
ヌ
ト
云
⑽
「
攻
伐
セ
メ
ウ
ツ
○
三
代
德
ハ
堯
舜
禹
湯
文
武
■
〔「
■
」
左
傍
に
○
あ
り
〕
政
德
ノ
ベ
ト
ク
故
ニ
合
ス
○
徒
弟
子
也
○
序
ハ
又
＊
6■
改
タ
メ
ツ
イ
テ
テ＝
⑾
「
弟
子
ニ
傳
○
述
意
ト
ハ
又
長
ク
イ
タ
ス
○
没
ヲ
ワ
ツ
テ
○
詩
書
ヲ
引
出
シ
テ
孟
子
作
○
韓
子
ハ
唐
ノ
韓
文
公
名
ハ＝
⑿
「
愈
字
退
子
文
ノ
達
人
也
○
擇
ヨ
ル
○
精
ク
ワ
シ
カ
ラ
ス
○
詳
ソ
ロ
ワ
ヌ
コ
ト
○
蹈
襲
フ
ミ
ヨ
ル
ト
讀
○
鑿
ウ
ガ
チ
○
《
一
丁
ウ
》
⑴
「
韓
子
ハ
見
所
有
右
ノ
次
第
ヲ
シ
ル
ス
○
醇
ハ
ヒ
タ
ス
ラ
ニ
シ
テ
マ
ゼ
リ
無
小
疵
キ
ズ
○
偏
カ
タ
ヨ
ル
駁
マ
タ
ラ
○
徧
ミ
ナ
ト
云
義
⑵
「
源
ハ
孔
子
○
聖
道
ヲ
見
コ
ト
孟
子
カ
ラ
見
カ
ヨ
シ
○
魯
ハ
人
ノ
ト
ロ
イ
コ
ト
○
廓
如
ホ
ガ
ラ
カ
明
ノ
義
○
闢
道
ヒ
ラ
イ
テ
○
癈
ス
タ
ル
﹇
足
し
﹈
﹇
尊
ぶ
﹈
⑶
「
空
言
ム
ナ
シ
ク
云
施
セ
ス
補
タ
シ
ニ
ナ
ラ
ス
○
崇
タ
ツ
ト
フ
コ
ト
○
覇
者
﹇
賎
し
む
﹈
﹇
聞
き
分
け
﹈
イ
ヤ
シ
ム
コ
ト
ヲ
シ
ル
コ
ト
○
壞
爛
ヤ
ブ
□
□
ル
⑷
「
袵
ヱ
リ
○
侏
離
語
キ
ヽ
ワ
ケ
難
﹇
指
切
る
﹈
コ
ト
○
嘗
先
達
○
功
功
勞
也
○
敢
サ
シ
キ
ル
＊
1ツ
○
箇
ヒ
ト
ツ
○
許
多
＊
2カ
ボ
ト
云
○
⑸
「
養
氣
ハ
人
ノ
氣
養
教
ル
コ
ト
○
養
氣
浩
然
游
○
全
ソ
ロ
フ
タ
コ
ト
○
要
カ
ナ
メ
○
陋
巷
﹇
狭
き
﹈
﹇
背
中
﹈
﹇
持
つ
﹈
セ
バ
キ
チ
マ
タ
○
家
ウ
ラ
ヤ
○
⑹
「
任
荷
セ
ナ
ニ
モ
ツ
義
○
些
ス
コ
シ
○
英
ヒ
イ
テ
タ
﹇
丸
く
﹈
﹇
角
﹈
ル
義
○
圭
角
王
ノ
持
シ
ヤ
ノ
如
○
渾
マ
ロ
ク
シ
テ
カ
ト
ナ
キ
義
○
温
潤
ト
ハ＝
⑺
「
オ
ダ
シ
ク
ウ
ル
ハ
シ
キ
○
含
蓄
フ
ク
ミ
タ
ク
ボ
オ
ル
○
光
耀
ヒ
カ
リ
カ
ヽ
ヤ
ク
○
水
精
テ
リ
ヒ
カ
ラ
ザ
ル
義
ナ
リ
⑻
「
性
ハ
本
心
未
身
心
ノ
宰
ナ
リ
○
惻
隱
イ
タ
ミ
ア
ハ
レ
ム
○
仁
端
﹇
恥
じ
﹈
也
羞
悪
ハ
シ
ニ
ク
ム
義
＊
3ハ
シ
○
辭
讓
已
ニ
得
ヲ
云＝
⑼
「
辭
退
シ
テ
推
シ
讓
ユ
ヅ
ル
礼
ハ
（
非
）
（
非
）
﹇
違
ふ
﹈
シ
○
是
ハ
是
ト
シ
悲
ハ
悲
意
德
得
端
シ
也
邪
説
ハ
ス
コ
シ
キ
理
ニ
タ
ゴ
フ
ト
云
○
格＝
⑽
原 卓 志
―２１６―
「
＊
4シ
ヨ
＊
5木
シ
ヨ
フ
木
ヲ
持
テ
切
タ
ツ
義
○
心
○
正
ハ
マ
ロ
ク
タ
ヽ
ス
○
正
君
人
心
ノ
上
ヨ
リ
ハ
ル
カ
ヘ
タ
ヽ
ル
説
出
シ
来
ル
外
邊
ハ＝
⑾
「
天
理
無
シ
テ
外
ノ
計
ヲ
用
功
業
ヲ
立
ト
モ
人
欲
ナ
リ
○
懸
隔
コ
ト
ワ
タ
ク
天
地
ト
ノ
如
シ
人
欲
ト
ハ＝
⑿
「
天
理
ニ
＊
6□
シ
テ
云
人
ノ
形
氣
ノ
欲
ニ
ヨ
ツ
テ
出
ル
私
シ
心
ヲ
云
ナ
リ
序
説
終
《
二
丁
オ
》
イ
ヤ
シ
ク
⑴
「
孟
子
卷
之
一
＊
1
オ
ヽ
ト
云
名
惠
王
諡
○
稱
ハ
云
○
卑
ヒ
キ
シ
○
幣
ヲ
ク
リ
者
ヲ
裹
セ
ン
タ
イ
タ
シ
⑵
「
叟
ヲ
ジ
ト
云
語
○
彊
ツ
ヨ
ク
○
利
ハ
富
ノ
類
○
仁
ト
ハ
＊
2人
心
全
体
ノ
德
ニ
シ
テ
物
愛
ス
ル
道
理
ナ
リ
○
義
ト
ハ
心
ヨ
リ
事
理
ヲ＝
⑶
「
サ
シ
ハ
カ
ラ
イ
テ
各
ソ
ノ
宜
所
ニ
カ
ナ
ハ
シ
ム
ル
道
理
○
王
ノ
大
指
○
詳
ソ
ロ
ヲ
テ
效
ナ
ロ
ヲ
テ
○
弑
シ
イ
ス
ル
ハ
下
カ
ラ
上
ヲ
殺
ヲ
云
ウ
ホ
フ
テ
ア
カ
⑷
「
萬
乘
君
ナ
ラ
千
乘
ノ
臣
ア
リ
○
苟
カ
リ
ソ
メ
○
欲
ニ
テ
利
奪
不
饜
○
〔「
饜
」
左
傍
に
「
ヱ
ン
」
あ
り
〕
畿
内
天
子
地
天
子
大
夫
地＝
⑸
「
采
地
ト
云
○
王
利
好
臣
至
ス
ニ
忠
十
分
至
者
ナ
ラ
バ
一
分
至
ス
ヨ
オ
ニ
ナ
ル
○
親
戴
シ
タ
シ
ミ
＊
3イ
ダ
ヽ
ク
○
化
カ
ワ
ツ
テ
○
⑹
ヘ
タ
テ
ゴ
フ
「
公
ヲ
ヽ
ヤ
ケ
○
仁
義
ハ
人
々
ニ
有
者
也
○
利
心
物
我
ハ
ワ
レ
ト
者
ト
隔
有
○
毫
ハ
カ
ミ
□
釐
錢
一
厘
チ
カ
イ
テ＝
⑺
「
千
万
兩
ノ
謬
○
託
ヨ
セ
ル
レ
者
ヲ
コ
ト
○
察
ト
ハ
見
テ
又
見
ヌ
ク
コ
ト
○
廢
ス
タ
レ
レ
書
謀
歎
ス
○
嗟
ア
ヽ
ハ
歎
ノ
語
⑻
「
源
ハ
天
子
○
防
フ
セ
ク
悪
ヲ
フ
セ
ヌ
キ
ク
○
弊
ヤ
ブ
レ
○
＊
4異
○
抜
本
天
子
ノ
悪
ヲ
ヌ
キ
○
＊
5王
孟
子
池
運
至＝
⑼
「
時
鹿
ヲ
（
問
）
ユ
ビ
サ
シ
テ
王
云
賢
モ
樂
○
王
ハ
ハ
ズ
カ
シ
ウ
テ
門
フ
○
鴈
ノ
類
也
鹿
ノ
類
也
皆
大
ナ
ル
也
○
靈
ウ
テ
ナ
キ
ヤ
フ
コ
フ
サ
ク
臺
ハ＝
⑽
「
文
王
臺
也
○
經
始
ト
ハ
地
形
ヲ
ハ
カ
リ
始
也
○
營
工
作
ニ
心
ヲ
ク
バ
リ
手
□
□
□
□
ナ
ラ
ヲ
マ
ワ
ス
コ
ト
○
庶
民
ハ
百
姓
□
攻
レ
來
⑾
「
亟
イ
ソ
ガ
ン
ト
云
ト
モ
民
來
不
レ
日
ツ
ク
ル
コ
ト
○
靈
臺
ノ
本
ニ
靈
囿
有
王
此
遊
ヒ
見
ル
○
鹿
伏
伏
ハ
人
ニ
＊
6ヲ
シ
ム
コ
ト
○
ハ＝
⑿「
女
鹿
也
○
コ
ヱ
ウ
ル
ハ
シ
イ
イ
ケ
ヨ
ロ
コ
ヒ
濯
ハ
肥
テ
濕
カ
タ
チ
○
鶴
ハ
イ
サ
キ
ヨ
ク
白
皃
ナ
リ
○
靈
沼
ハ
靈
囿
ノ
中
ニ
＊
7有
活
ヲ
云
歡
タ
ノ
シ
ム
樂
子
／
如
／
來
《
二
丁
ウ
》
（
加
）
⑴
「
臺
池
不
日
成
ル
コ
ト
神
靈
ノ
ミ
ワ
サ
ノ
如
ク
ナ
ル
故
ニ
民
又
コ
レ
ニ
美
名
如
ヘ
テ
靈
臺
靈
囿
靈
沼
ト
名
ク
⑵
「
鼈
ハ
石
ガ
メ
ス
ツ
ホ
ン
ノ
類
○
麋
大
鹿
○
王
モ
民
モ
偕
樂
而
樂
ト
云
○
夏
ノ
桀
王
暴
虐
ヲ
樂
テ＝
⑶
「
民
ヲ
セ
ム
ル
○
民
王
日
ニ
タ
ト
ヱ
テ
此
日
イ
ツ
カ
﹇
亡
び
ん
﹈
ホ
ロ
ヒ
ン
ト
ソ
シ
ル
○
文
王
ノ
所
經
ハ
ズ
ビ
キ
シ
テ
○
營
謀
臺
ヲ
コ
シ
ラ
ヨ
ウ
ト
云
タ
⑷
イ
マ
シ
ム
ル
ハ
シ
ル
ユ
ク
ヒ
ン
「
戒
ハ
文
王
カ
□
□
□
ル
イ
ソ
ガ
ン
趨
父
ノ
用
事
ス
ル
用
ニ
行
○
牝
メ
鹿
○
伏
ハ
人
ニ
ヲ
ヂ
ズ
○
潔
イ
サ
キ
ヨ
キ
皃
○
⑸
「
○
湯
ハ
名
○
誓
チ
カ
フ
コ
ト
○
王
ヲ
日
ニ
タ
ト
ヱ
テ
此
日
キ
ヤ
ク
イ
ツ
カ
亡
ト
ソ
シ
ル
○
臺
有
雖
不
賢
者＝
⑹
「
不
樂
釋
ト
ク
○
虐
○
〔「
虐
」
左
傍
に
「
ソ
ム
シ
ロ
コ
ノ
フ
」
あ
り
〕
目
ナ
ツ
ケ
テ
○
寧
＊
1イ
ス
ソ
○
恤
メ
グ
マ
ス
○
民
怨
テ
之
其
樂
長＝
タ
モ
ツ
コ
ト
⑺
「
保
ヱ
ン
ハ
ヤ
ク
亡
ベ
○
＊
2寡
人
ハ
拙
者
ト
云
コ
ト
○
於
ケ
ル
國
盡
心
世
話
ヲ
ス
ル
コ
ト
○
キ
ウ
コ
オ
オ
河
内
凶
年
ナ
レ
ハ
河
東
移
⑻
「
老
稚
ハ
老
人
小
子
ヲ
云
○
給
ソ
ナ
フ
○
＊
3
倩
ト
ハ
上
ニ
ネ
ガ
■
ジ
ン
ケ
ン
ゲ
キ
塡
然
鼓
音
也
○
兵
武
具
ノ
類
○
刃
ハ＝
⑼
「
ヤ
イ
バ
ナ
＊
4リ
歛
戟
ノ
類
ナ
リ
○
兵
キ
レ
者
刃
ハ
ハ
モ
ノ
短
云
ト
如
皆
甲
ヨ
ロ
ヒ
○
止
ハ
フ
ミ
止
○
隣
國
ハ
＊
5五＝
⑽
「
百
歩
ス
コ
シ
﹇
逃
げ
る
﹈
ノ
惠
ヲ
セ
ス
王
ハ
五
十
歩
小
惠
レ
民
戰
タ
ヽ
カ
イ
ニ
タ
ト
ヲ
五
十
足
ヌ
ケ
ル
モ＝
⑾
「
百
﹇
得
ず
﹈
﹇
得
ず
﹈
足
趨
モ
王
笑
ハ
レ
ン
王
小
シ
民
ニ
惠
ス
隣
ハ
不
ル
モ
惠
ヲ
如
此
笑
レ
ン
其
依
王
民
モ
モ
ヱ
ス
隣
民
モ
ヱ
ス
ミ
ナ
ヲ
ナ
シ
コ
ト
イ
カ
ン
■
⑿
「
何
如
ト
ヲ
テ
ゴ
ザ
リ
マ
ス
ソ
不
可
笑
レ
ン
王
道
ヨ
リ
見
レ
バ
小
惠
ナ
リ
百
歩
ヲ
笑
ワ
ザ
レ
ハ
多
ヲ
無
望
コ
ト
荒
政
ト
ハ＝
《
三
丁
オ
》
（
廢
）
⑴「
王
ノ
粟
□
無
故
荒
ト
云
○
此
モ
癈
ス
テ
ラ
レ
ン
處
○
徒
ハ
獨
○
農
ノ
時
春
夏
秋
此
云
時
也
○
サ
ク
コ
⑵
「
勝
ア
マ
リ
テ
ト
云
義
○
不
違
＊
1ツ
カ
ワ
ネ
バ
○
數
罟
ア
ミ
ナ
リ
目
ノ
ホ
ソ
キ
ア
ミ
○
ア
ミ
﹇
満
た
﹈
イ
チ
﹇
売
る
﹈
古
ノ
法
網
ハ
目
四
寸
也
○
其
ニ
テ＝
⑶
「
魚
尺
ニ
ミ
タ
ザ
レ
ハ
市
ニ
ウ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
○
﹇
窪
い
﹈
﹇
窪
い
﹈
フ
キ
ン
ク
ホ
イ
○
自
ク
ホ
イ
ノ
ヲ
人
ノ
作
リ
タ
ノ
ヲ
池
ト
云
○
斧
斤
ハ
ヲ
ノ
マ
サ
カ
リ
⑷
「
古
ノ
法
ハ
艸
木
葉
落
テ
後
ニ
伐
時
＊
2ナ
ラ
ス
シ
シ
テ
切
ル
コ
ト
禁
止
ス
○
皆
如
此
此
止
ル
ヲ
ヤ
メ
ハ
民
ウ
ラ
ミ
タ
カ
ヱ
ス
飢
コ
ト
無
死
シ
□
□
□＝
⑸
「
喪
礼
ヲ
至
シ
謀
憾
無
謀
食
ス
ル
ノ
ウ
ラ
ミ
無
○
耕
ハ
ス
キ
ヲ
持
深
ク
サ
キ
ル
ハ
ヲ
サ
メ
ル
田
地
ヲ
ス
ク
コ
ト
○
耘
田
地
艸
ヲ
能
持
ル
○
収
米
カ
出
來
テ＝
⑹
「
ヲ
サ
ム
ル
○
﹇
避
け
﹈
此
三
時
也
○
興
作
ヲ
コ
リ
ナ
ス
コ
ト
ト
ハ
王
ノ
城
ツ
ク
ラ
イ
ナ
ト
興
作
コ
ト
三
時
ヨ
ケ
冬
ニ
イ
﹇
綿
密
﹈
タ
ス
カ
ヨ
シ
○
密
メ
ン
ミ
ツ
ナ
コ
ト
⑺
「
厲
禁
ハ
ハ
ケ
ミ
ト
ヽ
ム
上
ニ
止
コ
ト
○
節
フ
シ
タ
ス
ク
ル
ニ
ヲ
サ
ヱ
ル
○
資
之
魚
時
木
ヲ
ト
リ
シ
タ
イ
ニ
シ
タ
ラ
無
恨
＊
3四
寸
丈
⑻
「
畝
今
ノ
ヒ
ト
セ
ト
云
コ
ト
○
帛
キ
ヌ
○
豚
フ
タ
○
狗
イ
ヌ
○
彘
女
ノ
フ
タ
○
此
ヲ
食
ハ
七
十
ニ
ナ
ツ
ウ
ヱ
ル
﹇
郷
﹈
テ
食
○
奪
時
三
時＝
⑼「
王
ニ
使
ヘ
ハ
飢
○
庠
序
サ
ト
學
校
也
○
然
モ
庠
郷
ノ（
教
）數
學
也
其（
教
）數ハ
ケ
イ
テ
イ
ハ
ン
ニ
オ
オ
ウ
父
母
ニ
ハ
孝
兄
長
ニ
ハ
＊
4■
悌
＊
5
須
白＝
⑽
「
者
ハ
道
ニ
荷
戴
コ
ト
無
少
人
見
戴
オ
ヽ
○
王
ト
ナ
ル
（
學
）
者
嘗
テ
有
ル
ト
ナ
リ
○
此
モ
人
衣
帛
食
肉
教
サ
レ
バ
禽＝
⑾
「
獸
ニ
近
コ
レ
ニ
依
與
校
﹇
設
け
﹈
﹇
破
壊
﹈
マ
オ
ケ
教
レ
王
倫
ニ
○
妨
サ
マ
タ
ケ
ル
コ
ト
ハ
カ
イ
ス
ル
コ
ト
○
墻
カ
キ
○
植
ウ
ヱ
テ
○
蠶
ハ
ラ
マ
ス
カ
イ
コ
フ
○
供
桑
ヲ
供
ソノ＝
⑿
「
糸
ヲ
ト
ル
○
時
ハ
モ
ヤ
シ
養
□
子
孕
時
也
○
經
界
田
ノ
サ
カ
イ
正
イ
タ
シ
井
地
○
均
同
○
反
覆
ウ
チ
カ
ヱ
シ
テ＝
《
三
丁
ウ
》
【翻刻】臨江山地蔵寺蔵『孟子聞録』
―２１７―
ア
マ
レ
ハ
⑴
「
之
語
○
黔
首
少
人
□
○
少
人
肉
食
無
玄
肉
足
サ
レ
ハ
也
餘
ク
ウ
コ
ト
善
○
法
制
ハ
國
政
コ
ソ
ロ
フ
サ
イ
タ
ス
ク
ト
品
節
詳
〔「
詳
」
左
傍
に
「
ア
キ
ラ
カ
」
あ
り
〕
⑵
「
裁
カ
ワ
リ
ナ
シ
テ
輔
相
タ
ス
ケ
ミ
チ
ビ
ク
○
〔「
相
」
左
傍
に
「
ミ
チ
ヒ
ク
」
あ
り
〕
狗
イ
ヌ
彘
メ
ン
ブ
タ
○
檢
シ
／
ユ
／
ス
ハ
タ
チ
キ
リ
制
カ
ン
ガ
ヱ
ル
○
〔「
檢
」
左
傍
に
「
カ
ン
カ
ヱ
」
あ
り
〕
塗
ハ
道
也
○
餓
ハ
ウ
ヱ
○
⑶
﹇
突
き
刺
す
﹈
「
莩
シ
ン
デ
居
○
發
ハ
藏
ヲ
ヒ
ラ
ク
コ
ト
ヲ
知
不
○
刺
ハ
刀
テ
ツ
キ
サ
ス
○
兵
キ
レ
者
○
無
レ
罪
レ
歳
ヲ
云
コ
ト
ハ
年
■
〔「
■
」
左
傍
に
「
カ
ラ
ニ
」
あ
り
〕＝
⑷
「
セ
ネ
バ
天
下
民
□
﹇
来
る
﹈
シ
ニ
シ
ン
タ
イ
□
タ
ガ
ク
ル
○
制
ハ
タ
チ
キ
リ
ヨ
ロ
シ
キ
政
コ
ト
○
莩
ウ
ヱ
死
人
也
○
倉
廩
ク
ラ
○
賑
貸
﹇
生
業
﹈
ニ
ギ
ハ
シ＝
⑸
「
カ
ス
コ
ト
ヲ
セ
ン
○
豊
年
凶
年
○
産
ハ
ス
ギ
ハ
イ
ハ
日
ノ々
コ
ト
○
制
ヒ
ン
ノ
リ
ト
ヽ
マ
ル
ホ
ト
ヨ
ク
○
品
節
ハ
先
王
ノ
政
コ
ト
○
〔「
品
」
左
傍
に
「
タ
ク
ヒ
」、「
節
」
左
傍
に
「
ミ
ナ
リ
ハ
サ
オ
」
あ
り
〕
異
チ
ガ
ウ
⑹
「
間
ス
キ
マ
○
刃
ハ
ハ
モ
ノ
○
操
ト
ル
○
脩
ハ
ス
ル
義
○
タ
ヽ
﹇
衰
う
﹈
至
ハ
シ
タ
カ
フ
義
○
但
ハ
者
ノ
ツ
イ
ノ
語
○
不
過
中
ホ
ト
⑺
「
微
ヲ
ト
ロ
ヲ
○
室
□
○
ヌ
ル
ス
ミ
雄
ツ
ヨ
キ
○
塗
炭
ハ
ド
ロ
ミ
チ
＊
1ニ
ワ
カ
○
〔「
塗
」
左
傍
に
「
ト
ロ
ミ
チ
」、「
炭
」
左
傍
に
「
ニ
ワ
カ
」
あ
り
）
主
ハ
ア
ル
ジ
○
＊
2有
ハ
チ
カ
ウ
タ
無
ハ
チ
ガ
ハ
ン
乎
□
⑻
「
厩
ム
マ
ヤ
○
﹇
同
じ
﹈
ス
マ
ヌ
カ
レ
斂
レ
厚
ク
＊
3米
レ
如
此
○
無
異
ウ
ナ
ジ
コ
ト
○
＊
4且
ツ
人
○
不
免
ノ
ガ
レ
ス
義
○
＊
5六
俑
人
形
○
﹇
藁
﹈
カ
ハ
〔「
俑
」
左
傍
に
「
ハ
ラ
テ
作
」
あ
り
〕
⑼
「
無
レ
後
家
則
キ
ヱ
ル
○
仲
尼
ソ
シ
ル
＊
6ニ
ノ
チ
ニ
■
■
生
人
ヲ
入
レ
テ
行
ヨ
フ
ニ
ナ
ル
ト
云
テ
ソ
シ
ル
ニ
○
今
人
飢
死
ナ
ス
ハ＝
⑽
「
ナ
ニ
ゴ
ト
ソ
﹇
寂
し
い
﹈
﹇
藁
﹈
如
何
ハ
＊
7ヨ
ヲ
ナ
ヒ
コ
ト
○
從
葬
ハ
死
人
サ
ム
シ
イ
ニ
ヨ
テ
ワ
ラ
デ
人
形
ヲ
作
入
後
ニ
ハ
木
偶
人
ト
云
テ＝
⑾
「
木
テ
人
形
ヲ
作
リ
入
ヲ
ク
ル
復
人
ヲ
入
復
ル
ヨ
ヲ
ニ
ナ
ル
ト
云
テ
仲
尼
ソ
シ
ル
○
シ
タ
カ
イ
マ
モ
ル
束
ツ
ガ
ネ
○
從
衛
死
人
ニ
付
テ
ヤ＝
⑿
「
□
□
○
芻
靈
ハ
名
○
略
ア
ラ
マ
シ
○
易
カ
ワ
イ
ツ
き
ル
○
機
カ
ラ
ク
リ
○
太
＊
8大
ヽ
イ
ニ
○
一
己
ノ
欲
ト
云
ハ
ス
テ
ニ＝
《
四
丁
オ
》
⑴
「
ワ
カ
マ
ヽ
ナ
コ
ト
○
己
民
ニ
□
□
□
ボ
ル
至
ハ
此
ト
ハ
至
極
悪
シ
キ
所
ニ
至
○
王
ハ
民
父
母
サ
ク
カ
イ
﹇
御
老
人
﹈
也
○
避
害
ガ
イ
ヲ
セ
ス
⑵
「
視
コ
ト
之
ハ
王
ヲ
見
犬
馬
ノ
如
ク
○
＊
1叟
ハ
ヲ
ロ
フ
人
ノ
存
ス
所
○
寡
人
拙
者
ト
云
コ
ト
○
長
子
惠
王
ノ
子
⑶
「
願
ハ
思
事
ニ
ハ
云
義
○
如
何
ド
ヲ
テ
ゴ
サ
ル
ソ
○
ナ
ラ
ン
﹇
付
け
﹈
ト
リ
コ
可
ヨ
ヲ
ナ
イ
號
名
ズ
ケ
テ
○
軍
ハ
魏
ノ
軍
ナ
リ
○
虜＝
⑷
「
ト
ラ
レ
タ
コ
ト
申
ト
ハ
ケ
ン
名
○
少
梁
ト
ハ
人
ノ
名
○
獻
ア
ゲ
ル
コ
ト
昭
陽
ハ
人
名
○
欲
ネ
ガ
フ
○
歸
ハ
ヨ
リ
シ
タ
ゴ
フ
ナ
ス
ハ
フ
ク
ハ
（
刑
）
⑸
「
施
シ
テ
見
セ
ハ
○
省
ス
ク
ナ
ク
ス
ル
○
刊
罰
ツ
ミ
ミ
タ
リ
ナ
ラ
ン
コ
ト
○
米
ヲ
税
斂
ヲ
サ
メ
ト
ル
義
○
薄
チ
ツ
ト
ト
ル
義
民
ヨ
ロ
コ
ビ＝
⑹
「
ツ
ク
ル
壯
者
ワ
カ
キ
人
○
ヲ
サ
メ
ス
ニ
暇
ヒ
マ
ナ
日
修
ナ
ロ
フ
孝
一
父
二
兄
悌
ス
忠
ヲ
君
ス
信
ヲ
友
ス
堅
甲
カ
タ
キ
ヨ
ロ
イ
○
⑺
ム
ス
ヲ
ハ
「
利
兵
ハ
キ
レ
モ
ノ
＊
2七
大
目
ハ
＊
3ヲ
ヽ
タ
ヽ
ヱ
耨
＊
4ド
○
樂
效
レ
死
民
王
ニ
カ
ワ
ツ
テ
テ
モ
死
﹇
向
こ
う
﹈
チ
ル
ヨ
フ
ニ
ナ
ル
○
彼
ハ
ム
コ
オ
○
⑻
「
時
ハ
三
時
○
凍
コ
ゴ
ヱ
○
餓
ウ
ヱ
ル
○
離
散
ハ
ナ
ウ
ツ
ネ
ゴ
フ
レ
サ
ン
ズ
○
征
＊
5タ
ヽ
シ
ユ
シ
○
誰
ダ
レ
モ
敵
タ
ヽ
カ
ワ
ン
義
○
請＝
⑼
「
以
此
ハ
仁
政
○
恐
キ
ツ
カ
イ
ス
ル
ニ
○
迂
マ
ワ
リ
ト
ヲ
シ
闊
ト
ヲ
シ
○
吏
リ
○
惟
ヒ
ト
リ
○
＊
6人
﹇
側
へ
行
つ
て
﹈
君
不
似
ト
ハ
ク
ラ
イ
無
⑽
「
就
テ
之
ニ
ソ
ハ
ヱ
イ
テ
見
テ
モ
威
光
無
○
卒
然
ハ
ニ
ハ
カ
ニ
イ
ソ
ガ
（
問
）
ワ
シ
ク
門
テ
曰
○
容
貌
ヨ
フ
ボ
フ
ハ
ナ
リ
カ
タ
チ
○
辭＝
⑾
「
氣
コ
ト
バ
ギ
○
符
シ
ワ
カ
チ
ル
シ
○
列
國
ワ
カ
レ
ク
ニ
〔「
列
」
左
傍
に
「
ツ
ラ
ナ
ル
」
あ
り
〕
一
ハ
一
ツ
ノ
國
ニ
定
マ
ル
○
（
問
）
孰
タ
レ
カ
サ
タ
ム
○
嗜
タ
ノ
シ
マ
ン
人
カ
定
○
與
ハ＝
⑿
「
王
門
孰
君
人
殺
ス
コ
ト
嗜
マ
ザ
﹇
問
ふ
﹈
ク
ミ
ル
君
有
與
ス
ハ
ダ
レ
ハ
也
王
ト
フ
人
ヲ
殺
ス
コ
ト
ヲ
嗜
マ
ザ
ル
君
ア
リ
モ
タ
レ
カ
ヨ
ク
與
シ
テ
コ
レ
ニ
キ
ス
ル
者
ア
ラ
ン
《
四
丁
ウ
》
カ
ヱ
ル
ギ
⑴
「
莫
三
＊
1不
二
與
一
ハ
仁
政
行
ハ
民
皆
歸
ル
之
○
〔「
與
」
左
傍
に
「
ク
ミ
」
あ
り
〕
油
然
ハ
ア
ブ
ラ
キ
ツ
ト
ル
高
雲
○
沛
然
ド
ン
ヽ
ヽ
ト
雨
フ
ル
コ
ト
ナ
リ
⑵「

然
ヲ
キ
ル
カ
タ
チ
○
苗
ト
民
ト
ノ
＊
2ツ
ク
從
テ
ク
ル
ノ
＊
3ヱ
ヽ
フ
サ
カ
ン
苗
雨
テ
ヲ
キ
ル
ノ
ヲ
孰
モ
ヱ
ヽ
フ
サ
ガ
ン
○
仁
ヲ
行
ト
キ
ハ＝
⑶
「
如
此
○
人
牧
ハ
人
ヲ
コ
フ
ト
讀
コ
レ
ハ
名
ナ
リ
○
〔「
コ
レ
ハ
名
ナ
リ
」
左
傍
に
「
人
牧
民
食
君
謂
」
あ
り
〕
引
ナ
ゴ
オ
シ
テ
○
非
苟
モ
爲
ス
大
ナ
リ
ト
＊
4
○
○
＊
5然
ソ
ヲ
ジ
ヤ
ケ
レ
ド
モ
詳
ハ＝
⑷
「
メ
ン
ヽ
ヽ
ニ
ノ
義
○
以
來
云
ヲ
見
ニ
○
＊
6合
○
＊
7偶
然
○
＊
8覇
ハ
桓
﹇
大
将
﹈
ハ
公
＊
9晉
公
諸
侯
ノ
タ
イ
シ
ヨ
フ
⑸
「
事
ト
ハ
覇
業
ヲ
經
營
ス
ル
ノ
事
ナ
リ
○
徒
ハ
弟
子
○
無
レ
ヤ
ム
コ
ト
イ
ヘ
以
ト
ハ
ゼ
ヒ
何
＊
10ソ
■
ト
イ
ヘ
ハ
覇
道
ヲ＝
⑹
「
止
テ
王
道
ヲ
云
○
曰
德
ハ
何
如
ト
ハ
德
ハ
イ
カ
ヨ
フ
ノ
德
ナ
ル
人
ニ
シ
テ
ヨ
ク
王
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
⑺
「
仁
ヲ
以
天
下
治
ハ
孰
カ
止
メ
ト
云
人
無
○
護
マ
ボ
ル
○
曰
拙
者
ヨ
フ
ナ
者
テ
モ
民
安
ス
ル
コ
ト
デ
キ
マ
シ
ヨ
□
⑻
「
孟
子
出
来
ル
○
（
臣
）
（
謙
）
（
宣
）
可
出
来
ル
○
巨
ハ
孟
子
鎌
テ
云
○
胡
宜
王
ノ
臣
○
舎
ヲ
ケ
ハ
ヤ
メ
⑼
＊
11「
ヲ
ト
ロ
シ
ヒツ
ヲ
ソ
ル
ヽ
皃
ス
ラ
ヽ
ヽ
角
ヲ
タ
レ
テ
行
ヲ
見
ム
ゴ
オ
シ
テ
タ
ス
ケ
羊
ヲ
ヤ
ル
○
鑄
イ
テ
レ
鐘
カ
ネ
殺
レ
牲
⑽
キ
メ
血
キ
メ
ニ
ヌ
ル
礼
有
ヨ
ツ
テ
羊
ニ
カ
ヱ
ヲ
シ
ム
＊
12「
椦
郤
＊
13■
■
■
チ
ヌ
ル
○
果
イ
ヨ
イ
ヨ
○
愛
ハ
小
□
ニ
カ
ヱ
タ
ニ
ヨ
ツ
テ
ヲ
シ
ム
ト
云
○
イ
タ
ム
忍
ハ
コ
ラ
ヱ
ラ
レ
ン
⑾
「
惻
隱
ハ
キ
ヨ
ク
キ
ヨ
ト
心
ム
ゴ
キ
心
コ
ト
擴
ヲ
シ
ノ
ベ
テ
充
ミ
テ
バ
察
ネ
ン
コ
ロ
ニ
見
テ
シ
ル
○
吝
ヲ
シ
ム
⑿
「
擴
充
然
リ
＊
14ソ
ヲ
シ
ヤ
ケ
レ
ト
モ
○
褊
カ
タ
ム
ク
小
＊
15シ
コ
シ
キ
ト
ハ
小
國
云
コ
ト
吾
ハ
王
愛
ヲ
シ
マ
ン
不
如
是
＊
16
ク
ヲ
テ
然
ヘ
シ＝
《
五
丁
オ
》
（
問
）
ア
ヤ
シ
ム
ハ
⑴「
王
民
ノ
心
求
ト
モ
發
ス
孟
子
難
門
ヒ
ラ
イ
テ
教
○
異
キ
ス
ニ
ス
ル
コ
ト
コ
サ
リ
マ
セ
ン
義
○
﹇
知
ら
ず
﹈
牛
羊
何
擇
ハ
ン＝
⑵
「
牛
見
タ
ニ
ヨ
ツ
テ
ム
ゴ
シ
羊
ハ
見
ン
ニ
ヨ
ツ
テ
ム
ゴ
オ
無
シ
ラ
ス
原 卓 志
―２１８―
カ
ヱ
ム
ベ
ナ
ル
カ
ナ
﹇
余
儀
﹈
シ
テ
易
ト
云
タ
カ
此
言
如
何
○
百
姓
云
コ
ト
異
哉
ト
ハ＝
⑶「
＊
1ソ
ヲ
ジ
ヤ
○
宜
哉
ト
ハ
ヨ
キ
ヱ
ラ
ブ
ナ
イ
義
○
〔「
ヨ
キ
ナ
イ
義
」
左
傍
に
「
モ
ツ
ト
モ
ナ
ル
カ
ナ
」
あ
り
〕
擇
ワ
カ
タ
ン
解
ト
家
ノ
ク
リ
ノ
コ
ト
ク
○
ケ
ス
○
傷
キ
ス
ニ
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
○
術
ハ
仁
ノ
秘
傳
所
⑷
「
庖
廚
ク
リ
ヤ
遏
ヤ
ス
ハ
レ
ム
ト
ヽ
ム
○
理
未
二 ＊
2形
二
云
コ
ト
ハ
羊
ヲ
見
ン
ユ
ヱ
ニ
不
形
○
妨
カ
イ
ス
ル
○
全
ハ
牛
羊
モ
ム
ハ
ゴ
イ
心
ヲ
得
タ
ラ＝
⑸「
仁
ノ
術
也
○
人
モ
禽
モ
同
シ
ク
生
也
類
ハ
人
ゲ
ン
■
人
ゲ
ン
虫
シ
ハ
虫
犬
ハ
犬
云
類
皆
同
生
ニ
ヨ
テ
ヤ
タ
ラ
ニ
＊
3殺
サ
レ
ン
⑹
「
礼
ナ
ケ
レ
バ
礼
ハ
先
祖
祭
カ
又
ハ
婚
礼
カ
ノ
ヨ
フ
ナ
時
テ
無
バ
殺
コ
ト
セ
ヌ
＊
4コ
ト
□
セ
ラ
レ
ン
皆
礼
有
○
⑺
「
他
人
ハ
ム
コ
フ
人
○
ニ
ヨ
テ
心
ニ
忖
度
知
○
夫
子
ハ
孟
子
ヲ
尊
フ
テ
云
○
行
サ
キ
ニ
行
所
○
反
テ
ハ
行
本
ニ
反
○
心
忍
ヒ
サ
カ
ナ
フ
ル
ノ
心
○
⑻
「
戚
ト々
ハ
心
ノ
動
テ
イ
タ
ム
皃
○
忍
心
王
道
ニ
合
ト
ハ
＊
6ト
ヲ
シ
テ
合
ソ
ヤ
○
キ
ザ
ス
孟
子
云
此
心
内
ニ
萠
ス
ハ
前
日
羊
ヲ
ム
ゴ
キ
心
カ
メ
ザ
シ
タ
皆
心
知
○
〔「
萠
」
左
傍
に
「
メ
ザ
ス
」
あ
り
〕
⑼
無
無
キ
ン
﹇
禽
﹈
「
孟
子
ノ
○
曰
ク
有
ア
ル
○
足
タ
ル
○
不
足
セ
ヌ
羽
鳥
ノ
ハ
ネ
○
百
鈞
三
十
貫
目
ノ
石
○
秋
ノ
キ
ン
不
獸
ケ
ノ
ホ
ソ
キ
ヲ
云
○
＊
7許
ス
ル
ス
カ
○
＊
8否
ユ
ル
サ
ン
○
⑽
「
及
ハ
ア
イ
ス
ル
□
□
ツ
テ
○
深
切
ア
イ
ス
ル
無
○
仁
イ
ツ
ク
シ
ム
○
何
＊
9ド
シ
タ
ノ
ゾ
○
然
ソ
ヲ
ナ
ラ
バ
輿
薪
ハ
タ
（
姓
）
﹇
飢
え
る
﹈
ル
ハ
タ
ラ
ハ
キ
ヽ
積
タ
ル
車
百
牲
ガ
ウ
ヱ
ル
ノ
ハ＝
⑾「
恩
ヲ
用
イ
ン
故
不
二
王
一
道
セ
ン
也
非
三
不
二
能
一
シ
ト
ハ
ヱ
イ
＊
10ヱ
ヽ
セ
ン
ノ
テ
ナ
イ
○
難
二
擧
一
ヲ
モ
タ
シ
□
＊
11ヱ
ヽ
ア
ケ
ン
○
＊
12
鋭
ト
シ
ト
云
テ
ホ
ソ
ヲ
イ
コ
ト
○
可
ヨ
シ
○
惻
ミ
サ
ヲ
ヽ
﹇
禽
﹈
ユ
ル
シ
ハ
ハ
オ
隱
イ
タ
ム
⑿
「
切
○
物
ハ
キ
ン
獸
○
緩
イ
ソ
カ
ス
○
術
シ
ゴ
ク
○
難
ハ
ム
ツ
カ
シ
イ
○
ス
ス
ン
ジ
テ
ル
セ
＊
13
保
カ
ワ
イ
ガ
ル
義
○
〔「
保
」
左
傍
に
「
タ
モ
ツ
テ
」
あ
り
〕
肯
サ
シ
キ
ツ
テ
○
不
爲
ル
ハ
不
能
〔「
不
爲
」
左
傍
に
「
デ
キ
ル
」、「
不
能
」
左
傍
に
「
デ
キ
ヌ
」
あ
り
〕
《
五
丁
ウ
》
コ
ヱ
ル
ハ
⑴
「
宣
王
○
曰
ク
何
以
ド
ヲ
シ
テ
同
ナ
ラ
ン
○
泰
山
ハ
魯
ノ
高
山
○
挾
ワ
キ
ニ
ハ
サ
ム
○
超
飛
ヒ
コ
ヱ
ル
ス不
能
＊
1ヱ
ヽ
セ
ヌ
○
長
者
老
人
ヲ
云
○
老
ノ
タ
メ
ニ
人
折
レ
枝
レ
櫻
ノ
子
ニ＝
⑵
「
折
ス
此
モ
不
ス
能
ニ
﹇
無
精
﹈
此
レ
ハ
ブ
シ
ヨ
フ
デ
不
爲
也
○
不
ル
ハ
王
タ
ラ
王
ノ
道
ヲ
セ
ヌ
王
也
＊
2
○
○
腋
ワ
キ
命
ヲ
ヽ
セ
○
固
ア
イ
本
ヨ
リ
予
カ
身
有
○
擴
ヲ
シ
ヒ
ロ
メ
ル
⑶「
我
カ
父
ニ
孝
セ
ハ
人
ノ
父
ニ
モ
礼
ス
ル
己
子
愛
ス
レ
ハ
人
ノ
子
モ
﹇
大
事
﹈
ト
ヽ
ナ
ヱ
ハ
ノ
リ
ハ
ヲ
ツ
ト
タ
イ
シ
ニ
ス
○
一
ツ
＊
3家
齊
天
下
ミ
ナ
治
ル
○
刑
手
本
○
夫
敬
メ
ハ
婦
モ
ヲ
ソ
ル
ヲ
以
敬
皆
如
﹇
女
房
﹈
テ
ヲ
ン
此
⑷「
寡
妻
ハ
無
レ
德
ニ
ヨ
オ
ボ
フ
○
邦
ハ
國
○
擧
二
斯
心
一
ハ
敬
礼
也
○
彼
レ
ハ
向
人
○
恩
ハ
タ
イ
ジ
ニ
ス
ル
ヲ
シ
シ
ス
ル
コ
ト
愛
推
ヒ
ロ
メ
バ
皆
四
海
治
○
無
保
キ
ラ
ハ
レ
ル
⑸
「
聖
人
ハ
無
他
ハ
愛
ス
ル
斗
リ
○
功
ハ
ア
イ
ツ
カ
愛
ノ
功
○
何
ソ
ヤ
＊
4ト
シ
タ
ノ
ソ
○
老
ハ
老
之
ヨ
フ
ニ
事
○
我
カ
老
仕
ハ
人
ノ
老
ニ
モ
事
ル
此
カ
齊
家＝
ヤ
シ
ナ
フ
ハ
ニ
ス
ニ
⑹
「
也
○
畜
カ
ワ
イ
カ
リ
テ
ヤ
シ
ナ
フ
○
幼
ハ
小
子
○
天
下
ヲ
運
掌
ハ
シ
ヤ
ス
イ
コ
ト
家
シ
タ
シ
ム
齊
ヘ
ハ
出
來
コ
ト
故
○
御
ハ
治
○
諸
人
叛
ソ
ム
キ
○
⑺
＊
5「
親
ハ
イ
ト
ヲ
オ
ヨ
ル
義
○
＊
6然
復
ヨ
ル
反
心
ス
ル
故
カ
有
テ
ア
ロ
ヲ
ト
フ
タ
ヽ
ビ
ト
フ
コ
レ
ヲ
﹇
秤
﹈
﹇
錘
﹈
又
尺
ノ
語
○
推
本
モ
ト
ヲ
オ
＊
7シ
再
問
之
○
權
ハ
カ
リ
ノ
ヲ
モ
リ
○
然
後
ヨ
ル
□
⑻
「
度
サ
シ
ヲ
サ
ス
○
人
モ
禽
獸
モ
然
其
ト
ヲ
リ
權
度
用
也
○
＊
8
人
ヲ
見
ノ
ハ
安
キ
ケ
レ
ト
モ
心
ト
ハ
人
ノ
心
ハ
カ
ル
ハ
難
シ
請
ハ
カ
リ
ヲ
モ
リ
ネ
ガ
フ
○
稱
錘
ヲ
モ
リ
⑼
「
齊
ソ
ロ
ヱ
ル
義
○
序
次
第
人
ハ
シ
第
ヲ
備
居
モ
ノ
○
抑
ソ
レ
ヲ
コ
シ
（
臣
）
ム
ス
ビ
甲
ヨ
ロ
イ
兵
キ
レ
者
興
ト
リ
出
テ
⑽
「
士
ハ
サ
ム
ラ
イ
○
巨
ハ
家
來
○
構
ト
リ
ヨ
フ
カ
危
コ
ロ
サ
レ
ル
ヨ
フ
ニ
＊
9ア
ヨ
フ
シ
○
大
ニ
欲
ハ
ホ
ツ
ス
ル
ハ
天
下
ト
欲
ナ
ル
コ
ト
ヲ
ネ
ガ
フ
⑾「
欲
ミ
チ
ビ
ク
ク
ラ
シ
誘
他
ハ
畜
生
○
暗
二
此
一
ハ
人
ニ
ク
ラ
シ
ハ
民
ニ
愛
ス
ル
コ
ト
知
ス
○
上
ノ
獨
在
二
是
一
ハ
欲
ノ
誘
○
ミ
チ
ヒ
ク
ヲ
キ
ル
コ
ト
ワ
レ
キ
リ
モ
ノ
ア
タ
ヽ
カ
是
ヲ
以
欲
以
テ
○
⑿
「
可
三
得
二
聞
一
ト
ハ
孟
子
予
ニ
聞
□
輕
煖
カ
ル
キ
＊
10ヌ
ク
キ
○
采
色
ベ
ン
ヘ
イ
五
色
○
便
嬖
ハ
ツ
カ
イ
ノ
女
○
臣
皆
ナ
備
レ
リ
何
ニ
ノ
爲
ニ
求
ム
ル
ゾ
《
六
丁
オ
》
ナ
テ
ン
ト
⑴
「
王
吾
レ
不
ス
爲
メ
是
カ
是
レ
デ
ハ
ナ
イ
四
夷
ハ
四
方
ノ
ヱ
ビ
ス
國
撫
ハ
シ
タ
カ
ワ
ス
○
求
ハ
木
ニ
ハ
魚
ナ
キ
云
コ
ト
ヲ
求
メ
ラ
レ
ン
事
ヲ
云
⑵
「
嬖
幸
ト
ハ
キ
ニ
入
シ
女
○
臨
ハ
下
ヘ
ノ
ゾ
ム
○
王
曰
ワ
ガ
求
ル
コ
ト
ノ
利
無
キ
コ
ト
木
ノ
上
テ
魚
ヲ
サ
ガ
ス
ヨ
フ
ナ
カ
甚
シ
キ
カ
殆
木
＊
1
ヨ
ル
テ＝
⑶
「
魚
ヲ
求
ム
ル
ヨ
リ
甚
シ
イ
○
魚
ヲ
得
ン
ハ
災
ケ
カ
無
○
則
天
下
ヲ
求
メ
ヨ
フ
ト
ス
レ
ハ
災
ヒ
ア
ツ
テ
旣
ニ
亡
ブ
キ
ル
コ
ト
タ
ン
ハ
可
得
聞
カ
ト
ハ
御
國
ナ
サ
レ
タ
カ
⑷
「
楚
人
勝
カ
ツ
○
弱
ヨ
ワ
キ
○
彊
ツ
ヨ
キ
○
ワ
ガ
異
チ
ガ
ワ
ン
○
本
ハ
仁
ヲ
ス
レ
ハ
如
此
ナ
ル
○
王
ノ
□
朝
ナ
リ
○
仁
ヲ
行
時
ハ
天
下
四
方
ノ
民
予
カ
ク
サ
ン
ハ
＝
⑸
「
國
ニ
來
テ
立
ツ
ト
云
テ
○
市
ハ
王
ノ
町
ニ
來
テ
藏
ア
キ
ナ
イ
＊
2シ
イ
イ
入
テ
定
ト
云
○
ニ
ク
ム
ク
ワ
行
旅
タ
ビ
人
王
ノ
國
ニ
イ
ツ
マ
テ
モ
タ
ビ
シ
テ
入
⑹
「
疾
其
君
ハ
天
下
ノ
君
○
貨
ハ
ウ
ル
○
タ
ス
ケ
テ
不
得
欲
ト
ハ
＊
3ヱ
ヽ
ヱ
ン
コ
ト
○
惛
心
ク
ロ
ヲ
シ
テ
輔
心
ノ
ク
ラ
キ
心
ヲ
タ
ス
ケ
テ
○
不
ラ
敏
ト
ハ＝
⑺
「
ト
カ
ラ
ヌ
心
ナ
ガ
■
イ
タ
シ
テ
ミ
ヨ
フ
○
恒
産
ト
ハ
人
々
ノ
食
物
ノ
ス
ギ
ハ
イ
サ
ム
ラ
イ
ノ
コ
ト
○
士
ハ
食
物
ナ
キ
ト
モ
道
ニ
タ
ガ
ハ
ス＝
⑻
「
能
ス
ル
ト
ハ
仁
義
ノ
道
ヲ
ス
ル
人
ハ
ナ
チ
カ
タ
ヨ
ル
ヨ
コ
シ
マ
ヲ
ゴ
ル
也
○
民
ニ
於
テ
ハ
恒
ノ
食
物
無
時
ハ
心
放
辟
ハ
邪
侈
ノ
ヨ
フ
ナ＝
⑼
「
非
道
ヲ
ス
ル
王
君
ヒ
ト
ヲ
ツ
ミ
ヨ
リ
食
物
ヲ
ア
タ
ヱ
ン
ニ
ヨ
ツ
＊
4テ
非
道
ヲ
ス
ル
其
非
道
ナ
者
ヲ
刑
ニ
行
コ
ト
ハ＝
⑽
「
是
ア
ミ
ス
ル
ワ
サ
罔
民
ヨ
ヲ
ナ
者
○
業
ハ
人
々
日
用
ニ
イ
タ
ス
僧
ハ
經
ヲ
讀
カ
業
也
○
人
々
ノ
食
識
ヲ
ワ
サ
ト
ス
ウ
サ
キ
⑾
「
羅
網
ハ
兎
ア
ミ
ト
云
テ
目
見
ヱ
ン
細
キ
ア
ミ
＊
5十
五
仰
ア
ヲ
イ
テ
ト
ハ
＊
6ア
ハ
ヌ
イ
テ
﹇
豊
﹈
﹇
着
﹈
﹇
食
ふ
﹈
俯
フ
シ
テ
ト
ハ
ウ
ツ
ブ
イ
テ
⑿
「
樂
歳
ト
ハ
ホ
ヲ
年
終
マ
テ
身
ヲ
ト
ハ
身
キ
テ
口
ニ
ク
ウ
テ
ア
マ
ル
凶
年
デ
モ
死
ナ
ン
約
ニ
ス
レ
ハ
食
タ
ケ
ア
ル
《
六
丁
ウ
》
カ
ル
⑴
「
驅
ト
ハ
君
ヨ
リ
善
ヲ
ス
ル
方
ヘ
＊
1カ
リ
ヤ
ス
コ
ト
○
此
ハ
食
ア
ツ
テ
常
心
有
ヲ
云
○
制
ト
ハ
タ
ク
ル
シ
ム
ツ
タ
チ
キ
ル
意
⑵
「
苦
ト
ハ
寒
ク
飢
ル
ヨ
ヲ
ナ
コ
ト
○
贍
＊
2タ
ラ
サ
リ
ル
ト
ハ
食
コ
ト
ノ
タ
ラ
ヌ
コ
ト
日
々
心
ニ
カ
ケ
禮
義
ヲ
習
暇
ヒ
マ
無
シ
⑶
「
本
ト
ハ
民
産
ス
ギ
ワ
イ
也
○
庠
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序
ト
ハ
邑
ノ
學
校
也
○
申
カ
サ
ヌ
ル
ト
ハ
六
ク
ゲ
イ
ノ
内
テ
ヨ
ケ
申
ル
⑷
「
孝
悌
此
二
字
○
陳
フ
ト
ハ
口
ニ
テ
云
イ
ノ
ベ
○
黜
シ
リ
ゾ
ケ
覇
ト
ハ
王
道
ト
ベ
ツ
ニ
覇
道
ヲ
立
⑸
「
覇
功
ハ
謀
ト
無
シ
王
道
謀
有
○
功
ハ
手
ガ
ラ
利
ハ
ヱ
テ
カ
ツ
テ
○
反
覆
ト
ハ
タ
ビ
タ
ビ
言
イ
聞
ス
コ
ト
イ
ヽ
⑹
「
精
ク
ハ
シ
ク
曉
告
サ
ト
リ
ツ
グ
切
ハ
身
ニ
キ
リ
ツ
ケ
ル
如
言
聞
ス
＊
3此
政
ヲ
シ
テ
王
ト
ナ
ラ
ヌ
者
ハ
ナ
イ
蔽
二
＊
4オ
ヽ
オ
ヽ
固
＊
5カ
タ
ク
ラ
シ
イ
コ
ト
一
⑺
「
悟
サ
ト
ル
コ
ト
ヲ
不
レ
キ
コ
ト
キ
コ
ト
爲
＊
6タ
ン
ス
○
孟
子
巻
二
○
＊
7暴
ボ
フ
○
ワ
タ
シ
＊
8ヤ
○
對
ヱ
ス
善
悪
＝
⑻
「
シ
ラ
ス
イ
カ
ン
ト
ハ
カ
カ
而
不
對
○
何
如
ト
ヲ
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス
ゾ
甚
大
ニ
ヨ
ロ
シ
イ
○
庶
幾
ト
ハ
國
治
ニ
チ
ガ
イ
ナ
イ
ア
リ
ヤ
⑼
「
他
日
ト
ハ
外
ノ
日
孟
子
見
ユ
王
嘗
先
キ
達
テ
○
有
諸
■
イ
ヨ
イ
ヨ
ホ
ン
デ
ゴ
ザ
リ
﹇
赤
き
顔
﹈
マ
ス
カ
⑽
「
王
色
變
ト
ハ
樂
ノ
コ
ト
孟
子
ニ
聞
レ
タ
ニ
ヨ
ツ
テ
ア
カ
キ
カ
ヲ
ヲ
イ
タ
シ
大
ニ
﹇
恥
ぢ
﹈
（
味
）
ナ
ヲ
ハ
ヂ
マ
シ
タ
○
世
俗
ト
ハ＝
⑾
「
世
ニ
ハ
ヤ
ル
コ
ト
三
昧
線
ノ
ヨ
ヲ
ナ
類
也
○
猶
ヨ
ヲ
キ
カ
ナ
＊
9者
シ
ヤ
○
〔「
猶
」
左
傍
に
「
コ
ト
シ
ト
ハ
」
あ
り
〕
王
曰
猶
コ
ト
シ
ノ
ワ
ケ
ヲ
聞＝
ネ
ゴ
フ
⑿
「
□
ト
云
＊
10不
若
○
少
ス
ク
ナ
キ
人
ト
與
ヲ
ヽ
キ
人
ト
○
臣
ト
ハ
孟
子
請
○
管
籥
ト
ハ
笛
ヱノ
コ
ト
《
七
丁
オ
》
﹇
頭
痛
﹈
⑴
「
疾
首
ト
ハ
ツ
ヽ
ウ
ガ
ス
ル
○
我
ラ
ハ
至
極
ク
困
窮
ニ
至
飢
ル
ニ
○
王
ニ
ハ
鼓
樂
ス
ル
ト
云
テ
ソ
（
旌
）
シ
ル
○
我
ラ
ハ
父
子
老
母
ニ
モ＝
⑵
「
孝
コ
ヲ
ス
ル
餘
日
モ
無
○
皆
共
星
見
テ
出（
旌
）星
入
ア
ツ
メ
テ
（
傍
）謀ニ
救
フ
身
斗
リ
也
○
獵
ト
ハ
鹿
鳥
ナ
ド
ヲ
カ
ル
コ
ト
⑶
「
蹙
○
無
他
ト
ハ
民
ニ
食
物
ヲ
ヨ
ロ
コ
ブ
レ
ハ
ト
イ
タ
ム
施
セ
ハ
民
モ
歡
不
民
シ（
ウ
）セ
同
樂
同
セ
ン
時
ハ
ウ
ラ
ム
○
痛
○
憂
戚
ウ
レ
ヱ＝
⑷
「
イ
タ
ネ
ム
○
窮
ツ
ム
○
羽
旄
ト
ハ
鳥
ノ
羽
テ
作
軍
ノ
ハ
タ
○
恤
ウ
レ
ヱ
○
此
ト
ハ
今
モ
ヲ
ケ
テ
云
語
＊
1欣
⑸
「
庶
幾
○
王
様
ニ
ハ
樂
コ
ト
ヲ
民
ニ
モ
樂
ム
コ
ト
ヲ
出
來
ル
ヨ
ヲ
ニ
食
物
ヲ
御
ア
テ
ガ
イ
ナ
サ
レ
ト
孟
子
云
○
⑹
「
王
タ
ラ
ン
ト
ハ
王
道
ノ
＊
2王
ジ
ヤ
君
ハ
南
面
カ
礼
北
面
ハ
臣
ノ
礼
○
六
國
ノ
時
分
ハ
■
君
己
ニ
樂
シ
ン
デ
民
ヲ
淺
セ
ム
□
⑺
「
＊
3韶
樂
ト
ハ
舞
ノ
樂
鄭
聲
ト
ハ
世
ノ
中
ノ
諸
ジ
ヨ
フ
＊
4鄭
ノ
國
ノ
音
樂
ハ
甚
イ
ン
ラ
ン
ニ
ス
ギ
タ
ガ
ク
此
樂
ヤ
メ
テ
ノ
コ
ト
奏
ス
（
管
籥
）
（
味
）
（
足
し
）
ル
コ
ト
陷
隘
ヤ
ハ
三
昧
線
ヤ
ハ
ノ
ヨ
フ
ナ
者
補
ヲ
ギ
ナ
イ
ノ
コ
ト
ハ
タ
シ
ノ
コ
ト
⑻
「
咸
人
英
人
韶
人
人
ノ
樂
■
■
■
ヲ
シ
テ
モ
民
ニ
食
ヲ
ア
タ
ヱ
ン
時
ニ
ハ
タ
ヽ
ス
鄭
聲
ヲ
シ
テ
モ
治
マ
レ
ハ
先
ツ
宜
ソ
ウ
ヲ
哉
＊
5
奏
ス
ル
ト
ハ
樂
ヲ
ス
ル
コ
ト
⑼
「
＊
6囿
ト
ハ
鳥
獸
■
ハ
ナ
テ
飼
カ
フ
所
ナ
リ
○
有
諸
ヤ
シ
ナ
フ
ゴ
ザ
リ
マ
ス
カ
傳
ト
古
キ
書
物
ニ
有
蕃
育
ハ
ナ
テ
■
⑽
「
馳
騖
〔「
馳
騖
」
左
傍
に
「
ハ
ナ
ラ
ハ
ス
コ
ト
セ
＊
7ハ
セ
ラ
シ
」
あ
り
〕
＊
8田
地
テ
ナ
シ
ニ
囿
テ
馬
ヲ
ハ
セ
＊
9ハ
セ
ラ
ス
コ
ト
講
〔「
講
」
左
田
ノ
イ
ネ
ノ
地
米
コ
ナ
ス
ニ
ハ
ハ
タ
ケ
ノ
地
ア
イ
ダ
傍
に
「
武
事
イ
ク
サ
ノ
コ
ト
ヲ
」
あ
り
〕
稼
穡
場
圃
○
間
ム
ナ
シ
イ
地
ハ
カ
リ
ト
リ
テ
曠
○
シ
ヨ
シ
ヨ
フ
キ
ジ
芻
蕘
〔「
芻
」
左
傍
に
「
シ
タ
ク
サ
カ
リ
」、「
蕘
」
左
傍
に
「
タ
キ
ギ
ト
リ
」
あ
り
〕
雉
ウ
サ
ギ
兎
ヘ
ナ
ラ
ト
ハ
謙
リ
云
語
サ
カ
イ
ト
ヽ
メ
ミ
ヤ
コ
民
ナ
リ
ト
モ
ト
リ
シ
ダ
イ
也
⑾
「
不
ス
宜
臣
孟
子
境
禁
都
ノ
外
ヲ
郊
ト
云
郊
ト
云
關
ト
ハ
〔「
關
」
左
傍
に
「
國
サ
カ
イ
メ
」
あ
り
〕

ヲ
ト
シ
ア
ナ
○
民
ヲ
＊
10■
■
■
陷
ル
民
ヲ
＊
11死
ヲ
ト
ハ＝
⑿
「
民
ハ
食
物
ス
ク
ナ
キ
故
ニ
囿
ノ
中
ノ
鳥
ヲ
ト
レ
ハ
則
王
ヨ
リ
禁
メ
鳥
ヲ
取
ヲ
則
殺
ス
ト
ハ
民
陷
カ
如
ナ
リ
《
七
丁
ウ
》
マ
ジ
ハ
ル
⑴
「
○
＊
1隣
國
ト
楚
秦
ノ
國
ト
雄
ト
ハ
カ
ヲ
爭
ソ
フ
ト
ル
ガ
○
ナ
カ
ヨ
フ
交
道
カ
ア
ロ
フ
カ
ト
問
コ
ヒ
ト
リ
ツ
コ
ヲ
マ
ツ
ラ
バ
ト
⑵
「
惟
大
國
ヨ
リ
以
テ
小
國
ニ
事
則
治
小
國
モ
又
大
國
ニ
事
フ
皆
仁
者
ノ
心
也
○
湯
王
ハ
カ
ツ
ハ
ユ
タ
カ
ニ
⑶
「
葛
國
名
○
昆
夷
國
名
○
狄
人
ハ
鬻
モ
國
名
○
句
踐
モ
王
名
○
呉
モ
國
名
○
寛
洪
イ
タ
ミ
イ
タ
ミ
ク
ラ
ブ
ハ
カ
リ
ツ
ヨ
キ
ヨ
ワ
キ
ナ
シ
ウ
ヤ
ウ
ヤ
シ
コ
ト
ヤ
シ
ナ
フ
イ
キ
ヲ
イ
オ
ヽ
大
也
心
⑷
「
惻
怛
ム
ゴ
イ
心
○
較
計
彊
弱
不
恭
字
○
勢
ヲ
カ
シ
ヲ
カ
ス
﹇
無
礼
﹈
ト
ツ
ト
モ
ス
テ
侵
陵
フ
レ
イ
ナ
コ
ト
○
⑸
＊
2「
尤
廢
〔「
廢
」
左
傍
に
「
ハ
イ
」
あ
り
〕
＊
3後
篇
ト
書
物
也
見
タ
リ
ト
ア
ル
ハ
書
ニ
見
タ
リ
○
大
國
ハ
タ
ノ
シ
ミ
ニ
小
國
ヘ
事
○
天
理＝
⑹
「
樂
ム
ナ
リ
小
ハ
畏
ヲ
ソ
レ
ハ
事
○
當
然
ト
ソ
ヲ
ア
ラ
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
道
理
○
自
然
○〔「
自
然
」
左
傍
に
「
ヒ
サ
シ
キ
ツ
テ
タ
ガ
ハ
ヌ
ト
ハ
ツ
ヽ
ミ
フ
ク
ム
カ
タ
ヲ
チ
ナ
コ
ト
ヲ
カ
ヱ
シ
テ
ト
リ
」
あ
り
〕
敢
○
違
チ
ガ
ハ
ヌ
コ
ト
⑺
「
包
含
徧
覆
〔「
徧
平
コ
ト
カ
タ
ヲ
チ
カ
タ
チ
ホ
シ
イ
マ
ヽ
ヌ
ケ
ス
ブ
ン
マ
ア
シ
覆
」
左
傍
に
「
△
ヲ
サ
ヱ
タ
コ
ト
」
あ
り
〕
周
徧
王
道
ノ
氣
象
縱
逸
＊
4
規
イ
カ
タ
イ
コ
ヲ
タ
モ
ツ
イ
サ
ム
メ
グ
ム
模
＊
5
威
保
ト
ハ
國
ヲ
タ
モ
ツ
⑻
「
大
哉
言
ト
ハ
■
孟
子
ガ
云
コ
ト
勇
○
恤
○
ネ
ガ
フ
請
ス
コ
シ
ナ
イ
サ
ミ
﹇
癇
癪
﹈
ヲ
サ
ヱ
テ
シ
ン
ハ
カ
レ
ハ
小
勇
ト
ハ
カ
ン
シ
ヤ
ク
ナ
コ
ト
○
撫
劔
○
〔「
劔
」
左
傍
に
「
カ
タ
ナ
」
あ
り
〕
彼
○
イ
ズ
ク
ン
ゾ
〔「
彼
」
左
傍
に
「
＊
6ム
コ
フ
イ
」
あ
り
〕
⑼
「
悪
ト
ハ
＊
7ト
シ
タ
ン
ゾ
當
我
哉
ト
ハ
敵
﹇
番
ふ
﹈
對
ス
ル
義
ナ
リ
匹
夫
ト
ハ
ツ
ゴ
フ
夫
婦
也
王
ハ
一
人
婦
ニ
向
小
＊
8勇
ヲ
タ
シ＝
⑽
「
コ
ト
孟
ケ
ツ
キ
﹇
癇
癪
﹈
﹇
怒
り
﹈
子
ト
メ
ル
大
勇
ヲ
御
好
ナ
サ
レ
○
血
氣
ト
ハ
カ
ン
シ
ヤ
ク
ノ
コ
ト
○
赫
ト
ハ
イ
カ
リ
盛
ナ
ル
皃
モ
ロ
モ
ロ
﹇
怒
り
﹈
サ
イ
ハ
イ
旅
衆
人
⑾
「
密
國
カ
阮
國
ヲ
＊
9ウ
タ
ニ
ユ
ク
ヲ
文
王
イ
カ
リ
テ
旣
罪
ヲ
タ
ヽ
ス
祐
此
軍
止
ム
ハ
天
下
理
ニ
＊
10カ
ナ
ヲ
ヽ
民
歡
フ
《
八
丁
オ
》
チ
ヨ
フ
イ
ツ
ク
ン
ゾ
ヨ
コ
シ
マ
イ
リ
ツ
ケ
⑴
「
上
帝
ハ
天
帝
ナ
リ
寵
イ
ツ
ク
シ
ム
義
貴
テ
王
ト
ス
レ
民
曷
衡
暴
〔「
暴
」
コ
ラ
シ
イ
カ
リ
レ
バ
左
傍
に
「
ア
ラ
キ
」
あ
り
〕
懲
セ
メ
テ
⑵
「
忿
＊
1人
不
レ
得
ト
ハ
民
ニ
モ
樂
ヨ
ヲ
ニ
田
ヲ
ソ
シ
ル
ヤ
ラ
ザ
レ
ハ
賢
者
樂
ズ
非
不
レ
然
ト
ハ
ソ
ヲ
ナ
ケ
レ
バ
○
不
得
シ
テ
ト
ハ
下
ト
シ
テ
其
方
ニ＝
ヨ
ク
⑶
「
安
セ
ザ
ル
ハ
理
ニ
ア
ラ
ズ
○
君
民
モ
中
善
シ
テ
憂
樂
ヲ
共
ニ
ス
此
カ
王
道
ナ
リ
未
之
レ
ア
ン
﹇
伝
﹈
ユ
ク
ヲ
サ
メ
テ
有
○
晏
放
行
カ
フ
ト
云
⑷
「
遵
海
ト
ハ
海
ノ
ハ
タ
ヲ
ツ
ト
ヲ
テ
行
○
脩
吾
カ
イ
カ
ヤ
ウ
（
問
）
メ
ク
リ
マ
モ
ル
ニ
行
テ
先
王
游
ニ
ク
ラ
ブ
コ
ト
有
ラ
ン
ト
門
巡
狩
ト
ハ
國
々
ノ
治
マ
リ
ヲ＝
⑸
「
王
ノ
巡
リ
見
ナ
ノ
ブ
ル
ツ
カ
サ
ト
リ
ツ
カ
サ
ト
リ
コ
ト
ワ
ザ
﹇
休
む
間
﹈
リ
述
職
ト
ハ
君
ノ
王
ニ
行
テ
職
ヲ
申
上
ル
○
諺
ハ
ヤ
リ
歌
ニ
曰
○
休
ト
ハ
ヤ
ス
ム
マ
原 卓 志
―２２０―
タ
ノ
シ
マ
バ
タ
ス
ケ
カ
ル
キ
ウ
﹇
足
る
﹈
ミ
ダ
リ
無
○
豫
助
ク
レ
ル
⑹
「
穫
給
タ
ル
慢
〔「
慢
」
左
傍
に
「
ワ
ガ
マ
ヽ
ナ
コ
ト
」
あ
﹇
飯
﹈
﹇
食
う
﹈
﹇
弁
当
﹈
﹇
仕
事
﹈
り
〕
師
行
ト
ハ
モ
ロ
モ
ロ
ノ
人
カ
行
テ
色
メ
シ
ヲ
ク
ウ
コ
ト
○
糧
ベ
ン
ト
フ
○
勞
シ
コ
ト
ス
ル
者
⑺
「
息
ト
ハ
ヤ
ス
ミ
ナ
シ
○
ケ
ン
ト
ハ
シ
リ
目
ニ
拭
テ
＊
2ネ
ラ
ム
王
ヲ
ソ
シ
ル
○
虐
ア
ラ
キ
（
ウ
）
ホ
（
シ
イ
ヒ
）
﹇
弁
当
﹈
タ
グ
イ
ソ
バ
タ
ツ
ル
ケ
ナ
イ
コ
ト
民
ノ
飲
食
ツ
イ
ヤ
ス
○
糗
糒
ベ
ン
ト
フ
ノ
コ
ト
⑻
「
屬
側
ソ
シ
ル
フ
ヨ
﹇
淡
路
﹈
訪
附
庸
ハ
〔「
附
庸
」
右
傍
に
「
＊
3フ
ン
タ
ド
リ
」、
左
傍
に
「
■
阿
波
ア
ワ
シ
ノ
ヨ
オ
ナ
國
／
ア
ガ
タ
邑
ノ
庄
屋
ヨ
ヲ
ナ
者
フ
ン
タ
ド
リ
ト
云
」
あ
り
〕
縣
〔「
縣
」
右
傍
に
「
都
ノ
コ
ト
」
あ
り
〕
＊
4
長
タ
イ
將
○
ヒ
キ
カ
ル
ツ
ケ
﹇
触
﹈
ヤ
ト
リ
ヒ
ラ
ク
挽
＊
5
臘
鳥
獸
ヲ
カ
ル
○
戒
ト
ハ
國
ヱ
フ
レ
ヲ
出
コ
ト
○
舎
レ
郊
町
ハ
ス
レ
ノ
邑
ニ
⑼
「
藏
ヲ
始
□
招
ト
ヾ
ム
ル
ト
ガ
ヨ
ミ
セ
メ
﹇
不
自
由
﹈
飢
ヲ
補
○
徴
チ
シ
ヨ
フ
畜
尤
好
責
フ
ジ
ウ
ヲ
コ
ラ
ヱ
シ
テ
角
ノ
音
ハ
民
ニ
ア
タ
チ
ツ
ク
角
招
ト
云
詩
也
コ
ボ
テ
ヤ
メ
フ
ル
徴
音
ハ＝
⑽
「
萬
事
○
屬
○
徴
招
ト
云
詩
也
○
＊
6
毀
ク
ズ
セ
已
カ
九
ガ
一
ツ
ト
君
御
役
人
所
家
云
町
一
分
＊
7上
民
八
分
八
人
シ
テ
ツ
ク
ル
⑾
「
關
市
〔「
市
」
左
傍
に
「
マ
チ
」
あ
り
〕
﹇
運
賃
﹈
﹇
取
ら
ず
﹈
ヲ
ヤ
コ
＊
8
ミ
ソ
ナ
ハ
シ
マ
ル
譏
ハ
征
ウ
ン
シ
ン
ヲ
ト
ラ
ス
○
澤
サ
ハ
梁
カ
ゴ
孥
〔「
孥
」
左
傍
に
「
ヤ
ツ
コ
」
ミ
ナ
シ
ゴ
ツ
ム
ゼ
イ
大
官
ニ
（
吏
）
チ
ヨ
あ
り
〕
孤
窮
○
界
サ
カ
イ
⑿
「
税
ハ
年
貢
○
官
ス
史
ハ
役
人
也
＊
9
○
○
瀦
タ
マ
リ
水
○
尤
マ
コ
ト
ニ
憐
恤
ハ
ア
ハ
レ
ミ
メ
ク
ム
煢
ト
ハ＝
⒀「
ク
ル
シ
ミ
ウ
ユ
ル
皃
悴
ウ
レ
ウ
○
ツ
ヽ
ム
リ
ヨ
フ
﹇
弁
当
﹈
（
楊
）
裹
コ
フ
糧
ト
ハ
ベ
ン
ト
フ
ノ
コ
ト
○
干
＊
10ム
ク
板
戈
ホ
コ
戚
揚
ト
ハ
ヲ
ノ
マ
サ
カ
リ
○
曾
孫
ヒ
イ
マ
コ
ナ
リ
《
八
丁
ウ
》
﹇
積
む
﹈
タ
ク
ノ
ウ
⑴
「
露
ア
ラ
ハ
シ
ツ
ム
○
乾
カ
ン
○
底
ソ
コ
無
槖
底
有
囊
○
鉞
マ
サ
カ
リ
○
豳
ヒ
ン
ト
云
（
男
）
國
名
○
⑵
「
妃
ミ
メ
テ
カ
ケ
ノ
女
○
姜
ト
ハ
姜
ト
云
所
ノ
女
故
姜
女
云
○
怨
女
ト
ハ
勇
カ
ム
ナ
シ
キ
ホ
シ
イ
ト
思
女
王
カ
ラ
嫁
ヲ
サ
ス
○
曠
ト
妻
無
而
ソ
ン
ナ
リ
⑶
「
曠
ム
ナ
シ
キ
夫
ト
無
王
カ
ヲ
ホ
レ
マ
ヨ
フ
サ
ク
ル
好
ニ
ヨ
テ
心
ヲ
推
百
姓
迄
ニ
如
此
サ
ス
○
蠱
惑
チ
ウ
ワ
ク
號
ト
ハ
名
コ
ト
○
避
北
狄
ノ
難
ア
イ
タ
サ
ク
サ
ク
ト
ヽ
ム
岐
歸
⑷
「
涯
カ
イ
ハ
水
ギ
ハ
公
ト
ハ
天
理
一
体
也
○
微
カ
ス
カ
ナ
際
剖
析
遏
﹇
似
て
﹈
﹇
綿
密
﹈
ア
カ
ン
疏
ア
ラ
キ
ニ
ニ
テ
モ
實
ハ
メ
ン
メ
ツ
ナ
リ
＊
1
曲
學＝
⑸
「
問
ハ
ワ
ル
キ
學（
問
）門
也
○
阿
カ
ツ
テ
世
己
ニ
克
ト
ハ
己
ノ
身
ニ
カ
ツ
テ
善
ス
ル
コ
ト
○
識
シ
ル
コ
ト
○
＊
2託
ヨ
セ
ア
ズ
ケ
ル
○
ト
フ
ダ
テ
シ
ゴ
ク
ケ
イ
＊
3
餒
タ
⑹
「
士
師
ト
ハ
獄
官
〔「
獄
」
字
左
傍
に
「
ロ
ウ
□
□
」
あ
り
〕
境
ト
ハ
國
ノ
﹇
古
い
﹈
サ
カ
イ
○
他
ヲ
云
ト
ハ
外
ナ
コ
ト
ヲ
云
＊
4故
國
ト
ハ
フ
ル
イ
國
○
喬
木
ト
ハ
高
木
ナ
リ
○
⑺
キ
ノ
オ
ハ
ク
ン
キ
「
世
心
ト
ハ
永
代
ノ
臣
家
ヲ
故
國
ト
云
＊
5■
■
昔
者
前
進
○
勲
ト
ハ
テ
ガ
ラ
舊
ヲ
故
國
云
○
ヤ
ス
ミ
イ
タ
ミ
シ
タ
シ
ユ
ン
テ
ヌ
キ
ン
テ
テ
ニ
ク
ム
ジ
ン
休
戚
⑻
「
卑
イ
ヤ
シ
キ
者
疏
ウ
ト
キ
ト
ハ
親
無
人
○
特
立
憎
任
ト
ハ
身
ト
フ
ヲ
キ
一
分
ノ
二
ノ
コ
ト
討
○
傳
ト
ハ
大
學
ノ
傳
⑼
「
＊
6二
十
八
＊
7
放
ト
ハ
コ
レ
ヲ
他
所
ニ
出
サ
ス
而
チ
ガ
イ
南
巢
ト
云
邑
ニ
放
ハ
ナ
サ
ス
傳
ト
ハ
古
書
ニ
有
○
置
＊
8可
ナ
ラ
ン
カ
ト
ハ
カ
ン
マ
ン
カ
ト
云
コ
ト
⑽
「
賊
ハ
害
也
心
ヲ
仁
ア
シ
ヽ
ア
ラ
シ
ヲ
ホ
ル
シ
ヱ
タ
ク
カ
イ
用
無
○
凶
暴
淫
虐
ニ
シ
テ
天
理
ヲ
タ
チ
ホ
ロ
ボ
ス
害
ス
ル
ハ
人
ヲ
殺
ス
カ
如
シ
○
殘
ハ
ヤ
ブ
ル
○
サ
カ
サ
マ
ナ
コ
ト
ア
ヤ
マ
リ
ミ
ダ
ル
顚
倒
錯
亂
〔「
顚
倒
」
左
傍
に
「
テ
ン
ト
フ
」
あ
り
〕
⑾
「
人
ヲ
ヤ
ブ
ル
殘
ト
云
一
﹇
相
手
﹈
コ
ロ
ス
夫
ハ
ア
イ
テ
ノ
ナ
イ
一
人
ナ
リ
誅
〔「
コ
ロ
ス
」
右
傍
に
「
チ
ウ
」
あ
り
〕
ツ
ネ
ト
ハ日
用
五
倫
コ
ウ
ボ
ウ
シ
ジ
ン
ト
也
○
暴
簒
弑
〔「
簒
」
左
傍
に
「
サ
ン
」、「
弑
」
左
傍
に
「
コ
ロ
ス
」
あ
り
〕
＊
9
任
ニ
シ
バ
ラ
ク
ハ
ク
ナ
イ
モ
ツ
義
⑿
「
姑
長
ト
ハ
人
ノ
大
工
ノ
頭
ノ
ヨ
フ
ナ
リ
○
匠
人
ハ
多
ノ
大
工
ナ
リ
璞
イ
ツ
マ
カ
ス
カ
ン
ガ
ヱ
ル
ク
ワ
イ
鎰
ハ
金
二
十
兩
ノ
コ
ト
○
工
ハ
諸
ノ
細
工
人
ノ
コ
ト
⒀
「
任
＊
10
按
噲
ハ
名
也
﹇
負
け
﹈
五
十
日
コ
ト
〔「
噲
」左
傍
に「
＊
11タ
ス
イ
人
」あ
り
〕
相
子
之
ハ
家
來
也
燕
ハ
不
戰
シ
テ
マ
ケ
タ
リ
○
五
旬
ア
ケ
ワ
サ
ハ
イ
ハ
擧
其
功
ヲ
シ
ア
ゲ
タ
リ
ト
殃
〔「
殃
」
左
傍
に
「
天
カ
ラ
ツ
ミ
ヲ
ウ
ケ
ル
」
あ
り
〕
ハ
ツ
イ
レ
ソ
オ
ダ
ン
ヨ
リ
ヤ
ウ
タ
ン
ハ
イ
カ
キ
メ
シ
ト
ツ
ク
リ
ノ
ノ
ミ
モ
ノ
タ
ス
カ
ル
コ
ト
⒁
「
髪
容
期
＊
12
會
八
百
諸
侯
○
簞
食
壺
漿
避
マ
ヌ
カ
ル
ヽ
コ
ト
〔「
避
」
左
傍
に
「
サ
ケ
」
あ
り
〕
又
齊
カ
以
水
火
如
ニ
ハ
又＝
《
九
丁
オ
》
ウ
ツ
カ
ツ
⑴
「
◯齊
他
國
ニ
民
又
タ
ノ
ム
轉
コ
ロ
ケ
ル
征
タ
ヾ
ス
伐
＊
1待
ア
イ
シ
ラ
ハ
ン
○
葛
ト
カ
ン
シ
ン
シ
シ
テ
云
國
＊
2
信
奚
爲
＊
3ド
シ
タ
ン
ゾ
○
旱
ハ
ヒ
デ
リ
霓
ハニ
ジ
⑵「
ニ
ウ
道
雲
＊
4湯
王
ノ
國
ヲ
征
シ
ニ
行
道
市
ス
ル
者
不
止
ス
シ
而
商
賣
ヲ
ス
ル
〔「
市
」
左
傍
に
「
マ
チ
」
あ
り
〕
耕
ハ
ス
キ
ヲ
チ
ウ
ハ
テ
ウ
ヨ
ミ
ガ
ヱ
ル
以
地
ツ
キ
カ
ヱ
ス
者
イ
ク
サ
カ
來
ト
云
テ
ニ
ゲ
ス
誅
コ
ロ
ス
弔
イ
ト
ヲ
シ
ミ
ク
ヤ
ム
⑶
「
蘇
イ
君
ト
同
キ
ツ
ク
ル
コ
ト
也
キ
カ
ヱ
ル
＊
5■
后
〔「
后
」
左
傍
に
「
キ
ミ
」
あ
り
〕
虺
誥
異
〔「
異
」
左
傍
に
ケ
イ
ル
イ
「
チ
ガ
ウ
」
あ
り
〕
係
累
〔「
係
」
左
傍
に
「
シ
メ
」、「
累
」
左
傍
に
「
ク
ヽ
ル
」
あ
り
〕
コ
ホ
チ
齊
ノ
國
ウ
ツ
サ
ハ
ツ
ヨ
キ
﹇
軍
﹈
毀
〔「
毀
」
左
傍
に
「
ウ
チ
ク
タ
ク
コ
ト
」
あ
り
〕
遷
彊
動
ト
ハ
イ
ク
サ
カ
﹇
起
こ
る
﹈
ク
ヽ
ル
コ
ト
ヤ
ス
ン
ゼ
ス
ヲ
コ
ル
シ
メ
縛
〔「

」
左
傍
に
「
＊
6シ
ウ
ウ
」、「
縛
」
左
傍
に
「
ハ
ク
」
あ
り
〕
⑷
「
慰
ス
ミ
ヤ
カ
ト
ハ
ヱ
ラ
ン
テ
ヲ
ク
ボ
ウ
ケ
イ
ト
ラ
ハ
レ
ソ
ヽ
ソ
コ
速
キ
ウ
ニ
衆
ト
ハ
燕
ノ
國
モ
ロ
ヽ
ヽ
ノ
人
擇
置
旄
倪
虜
＊
7
略
ソ
コ
ソ
イ
フ
ア
ラ
シ
■
■
ミ
タ
ル
ヽ
コ
⑸
「
稱
ト
ハ
常
ニ
言
暴
ハ
ア
ラ
ケ
ナ
イ
○
＊
8
師
イ
ク
サ
亂
＊
9
◯鄒
有
司
ハ
家
來
ナ
リ
○
イ
カ
ン
ナ
ラ
ン
疾
視
シ
テ
ト
ハ
＊
10ヱ
ヱ
キ
ヒ
ジ
ヤ
ト
云
如＝
⑹
「
何
ト
ハ
＊
11ト
シ
タ
ン
ゾ
可
ヨ
ヲ
ナ
コ
フ
ト
フ
イ
コ
ト
テ
ナ
イ
カ
閧
闘
〔「
閧
闘
」
左
傍
に
「
タ
ヽ
カ
フ
」
あ
り
〕
勝
轉
コ
ロ
ケ
コ
ケ
コ
フ
ケ
イ
コ
ム
コ
ト
溝
壑
ミ
ソ
タ
ニ
壯
サ
カ
ン
散
チ
ツ
テ
府
庫
ト
ハ
錢＝
⑺
「
藏
ナ
リ
○
マ
ヲ
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ハ
■
■
■
■
﹇
害
﹈
告
民
ノ
飢
ル
＊
12ヲ
告
漫
ヲ
コ
タ
ツ
テ
殘
ソ
コ
ナ
フ
〔「
殘
」
左
傍
に
「
カ
イ
ス
ル
コ
ト
」
あ
り
〕
戒
ツ
ヽ
シ
メ
イ
マ
シ
メ
爾
出
タ
ル
ト
ハ
米
ヲ
民
ニ
施
セ
ハ
民
又
王
ニ
ア
ケ
テ
ク
ル
コ
ト
ヲ
云
⑻
「
夫
レ
＊
13コ
コ
ラ
シ
ヤ
輾
コ
ロ
コ
ロ
餓
ウ
ヱ
歛
ヲ
サ
ム
ル
コ
ト
重
ト
ハ
米
ヲ
多
取
上
也
○
捍
フ
セ
ク
衛
マ
モ
リ
＊
14謀
ト
ハ
シ
ラ
ン
無
ハ
已
ト
ハ
セ
ヒ
イ
ヱ
ト＝
⑼
「
イ
ヱ
バ
一
ツ
云
○
鑿
ホ
リ
築
キ
ツ
キ
社
ハ
大
神
稷
ハ
地
神
昔
シ
正
道
ニ
君
社
稷
ト
存
キ
ヨ
フ
コ
フ
亡
ス
ル
此
レ
法
ナ
リ
⑽
「
僥
倖
シ
テ
ト
ハ
ア
タ
リ
サ
イ
ハ
イ
今
云
マ
グ
レ
ザ
イ
ハ
イ
ノ
コ
ト
○
＊
15薛
セ
ツ
偪
セ
マ
ル
○
ヒ
ン
侵
ヲ
カ
ス
ハ
ウ
チ
テ
ク
ル
コ
ト
⑾
「
如
何
ト
ヲ
シ
【翻刻】臨江山地蔵寺蔵『孟子聞録』
―２２１―
タ
ラ
ヨ
カ
ロ
フ
ソ
ト
云
コ
ト
不
得
已
ト
ハ
ヨ
ン
ド
コ
ロ
無
○
創
此
ハ
ジ
メ
ハ
改
事
ヲ
作
ル
ハ
シ
メ
○
業
ハ
善
ヲ
シ
ワ
サ
ニ＝
⑿
「
ス
ル
也
統
其
ノ
善
イ
ト
口
ヲ
後
世
ニ
垂
レ
テ
繼
ク
コ
ト
有
○
功
ハ
善
ヲ
而
記
シ
有
ヲ
云
記
ハ
天
ニ
マ
カ
ス
ル
也
如
何
セ
ン
ヤ
シ
ヨ
ヲ
カ
ナ
イ
時
ニ
ハ
《
九
丁
ウ
》
ツ
ク
シ
テ
ギ
⑴
「
彊
ツ
ト
メ
テ
緒
ハ
イ
ト
口
竭
ツ
ク
ス
徼
モ
ト
ム
＊
1
竭
免
コ
ラ
ヱ
ヌ
ト
云
○
耆
ロ
フ
ハ
ク
老
ハ
王
ノ
國
ノ
年
ヨ
リ
分
ノ
人
ヲ
ア
ツ
メ
テ
王
告
之
⑵「
帛
ハ
キ
ヌ
會
ア
ツ
マ
ル
爭
先
ト
ハ
民
カ
モ
ツ
ハ
ラ
大
社
地
神
王
ニ
ツ
イ
テ
ク
ル
コ
ト
＊
2先
キ
シ
ヤ
ト
云
テ
爭
コ
ト
○
專
ワ
カ
マ
ヽ
社
稷
■
審
ト
ハ
心
ニ
コ
ト
マ
サ
レ
ル
ヘ
イ
コ
ト
ク＝
⑶
「
キ
ヲ
付
ル
コ
ト
愈
＊
3マ
シ
シ
ヤ
儀
秦
ト
ハ
名
此
國
ハ
無
本
ナ
人
＊
4
嬖
キ
ニ
ダ
ク
入
ノ
人
ハ
臧
倉
也
○
匹
夫
ゲ
セ
ン
人
諾
＊
5■
■
■
■
■
〔「
■
■
■
■
■
」
左
傍
に
「
ウ
ン
ト
ド
ヲ
云
ワ
ケ
テ
﹇
棺
槨
﹈
﹇
葬
礼
﹈
云
コ
ト
」
あ
り
〕
奚
爲
⑷
＊
6「
ク
ワ
ン
ク
ワ
ク
ハ
ソ
オ
レ
イ
也
衣
衾
ハ
キ
リ
者
死
ス
ル
人
﹇
着
せ
﹈
ア
ス
カ
ル
善
ノ
オ
キ
セ
テ
イ
タ
ト
云
焉
ト
オ
シ
タ
ト
テ
予
ト
ハ
孟
子
サ
ス
關
《
一
〇
丁
オ
》
⑴
「
孟
子
卷
三
公
孫
丑
章
⑵
＊
1「
路（
當
）富
齊
ト
道
ノ
作
ヲ
ト
ラ
バ
ト
ナ
リ
功
イ
サ
ヲ
シ
○
許
ヲ
ル
目
ア
テ
ト
ス
ル
カ
要
地
大
事
バ
シ
ヨ
ニ
居
〔「
バ
シ
ヨ
ニ
」
左
傍
に
「
■
」
あ
り
〕
期
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
⑶
「
設
モ
ヲ
ケ
ル
ト
ハ
言
ヲ
コ
シ
ラ
ヱ
シ
テ
云
コ
ト
○
而
已
ト
ハ
ソ
レ
バ
カ
リ
○
吾
子
ト
ハ
上
ノ
曾
西
ナ
リ
○
孰
賢
ト
ハ
ト
チ
ラ
ガ
ヱ
ラ
イ
ゾ
⑷
「

然
ト
ハ
＊
2バ
シ
チ
ジ
シ
ン
ム
カ
タ
チ
フ
ツ
色
ニ
モ
ト
ル
爾
ト
ハ
キ
サ
マ
ト
云
コ
ト
○
管
仲
君
ノ
信
任
ヲ
得
テ
ヒ
ト
キ
ハ
カ
リ
一
國
ノ
政
ヲ
ト
ル
ナ
リ
⑸
「
專
セ
ン
卽
ヒ
ト
リ
ノ
儀
如
二
彼
一
ト
ハ
ア
ノ
ヨ
オ
ニ
ヒ
ト
リ
ス
ル
功
烈
其
功
ノ
光
リ
ミ
ユ
ル
コ
ト
其
イ
ヤ
シ
○
是
ニ
ト
ハ
此
ノ
ヨ
ヲ
ナ
イ
ヤ
シ
キ
者
ニ
﹇
無
礼
﹈
﹇
怒
る
﹈
此
ト
ハ＝
⑹
「
ブ
レ
イ
ナ
コ
ト
ト
云
テ
イ
カ
ル
○
任
ニ
ン
ト
ハ
マ
カ
ス
コ
ト
賦
﹇
軍
勢
﹈
﹇
走
ら
す
﹈
グ
ン
セ
イ
○
範
ノ
リ
ト
ハ
法
ノ
通
リ
シ
テ
道
ノ
通
リ
ハ
シ
ラ
ス
ナ
リ
馳
ハ
セ
驅
ト
ハ
ハ
セ
﹇
軍
勢
﹈
ル
⑺
「
賦
ハ
グ
ン
セ
イ
○
匡
タ
ヽ
ス
逮
ヲ
ヨ
バ
ス
（
譬
）
タ
ト
ヲ
御
者
ト
ハ
馬
ツ
カ
ヱ
ウ
役
人
○
詭
イ
ツ
ハ
リ
遇
オ
ヽ
テ
徒
弟
子
ナ
リ
⑻「
不
獲
ト
ハ
禽
ヲ
□
詭
キ
イ
ツ
ハ
リ
○
曰
ト
ハ
孟
子
カ
曰
ク
也
而
ル
ヲ
ト
ハ
ソ
ヲ
ア
ル
ヲ
孟
子
ワ
ガ
爲
ニ
コ
レ
ヲ
ノ
ソ
マ
ン
〔「
ノ
ソ
マ
ン
」
左
傍
に
「
■
■
」
あ
り
〕
惑
マ
ヨ
イ
滋
マ
ス
マ
ス
⑼
「
甚
ト
ハ
ハ
カ
ラ
ン
且
＊
3ソ
ン
ナ
ラ
バ
崩
ホ
フ
ス
ト
ハ
死
シ
タ
コ
ト
洽
＊
4シ
ユ
ミ
ワ
タ
ラ
ヌ
コ
ト
成
數
ト
ハ
百
ケ
ン
ア
タ
ル
年
ニ
タ
ス
也
○
孟
子
曰
文
王
何
ソ＝
⑽
「
可
當
カ
ナ
ハ
ヌ
膠
コ
フ
鬲
カ
ク
輔
タ
ス
ケ
﹇
不
如
﹈
ジ
チ
ウ
タ
ヽ
シ
タ
ス
ク
○
事
ヲ
ナ
ス
ニ
ハ
富
貴
ノ
勢
ニ
ノ
タ
リ
ニ
シ
カ
ス
⑾
「

ハ
ス
キ
稠
密
﹇
綿
密
﹈
ケ
イ
シ
ヨ
フ
ス
イ
メ
ン
ミ
ツ
ナ
コ
ト
境
サ
カ
イ
且
マ
タ
憔
悴
カ
シ
ケ
ヤ
セ
ル
虐
ア
ラ
シ
渇
カ
ツ
ス
チ
イ
ユ
ウ
ル
ト
ハ
■
ノ
ド
ノ
カ
ハ
イ
テ＝
⑿
「
ヲ
ル
者
置
郵
人
馬
ナ
リ
速
ハ
ヤ
キ
倒
懸
サ
カ
﹇
癇
癪
﹈
﹇
滅
相
﹈
サ
マ
ニ
＊
5ツ
カ
ケ
タ
ル
人
ヲ
云
＊
6血
氣
ト
ハ
カ
ン
シ
ヤ
ク
ナ
リ
⒀
「
勇
ハ
メ
ツ
ソ
ヲ
ナ
人
ナ
カ
リ
借
カ
ル
贊
ホ
メ
ル
有
道
ヤ
ト
ハ
法
有
乎
□
北
黝
ノ
コ
ト
膚
ハ
タ
ヱ
タ
ユ
マ
ス
ト
﹇
槍
﹈
﹇
突
い
﹈
﹇
槍
﹈
ハ
ア
ト＝
⒁
「
カ
ラ
ヤ
リ
デ
ツ
イ
テ
モ
ア
ト
ヲ
タ
ユ
マ
ス
逃
マ
シ
ロ
カ
ス
ト
ハ
目
ヤ
リ
﹇
突
い
﹈
﹇
悪
し
き
﹈
﹇
着
物
﹈
テ
ツ
イ
テ
モ
目
ヲ
ヒ
カ
ス
＊
7撻
ム
チ
ウ
■
■
■
タ
ル
ヽ
カ
如
ク
⒂
「
褐
ア
シ
キ
キ
リ
モ
ノ
ヲ
キ
ル
男
﹇
着
物
﹈
﹇
承
知
﹈
寛
ユ
タ
カ
ナ
キ
リ
モ
ノ
キ
ル
男
不
受
ト
ハ
シ
ヨ
フ
チ
セ
ス
挫
＊
8セ
コ
マ
サ＝
⒃
「
レ
タ
﹇
殺
す
﹈
ラ
不
受
刺
サ
ス
コ
ロ
ス
コ
ト
嚴
ヲ
ソ
ル
被
刺
サ
ヽ
レ
テ
晴
轉
マ
ナ
コ
ヲ
マ
＊
9ワ
シ
テ
■
■
逃
サ
ク
ル
﹇
懼
れ
﹈
﹇
負
け
﹈
﹇
運
﹈
ノ
ガ
レ
避
サ
ケ
ル
⒄「
客
マ
レ
ナ
◯五
孟
施
舎
ハ
ヲ
ソ
レ
テ
引
コ
ト
セ
ス
マ
ケ
レ
バ
ウ
ン
﹇
勝
て
﹈
﹇
運
﹈
﹇
敵
﹈
カ
テ
バ
ウ
ン
ト
云
＊
10テ
テ
キ
ヲ
懼
レ
ス
シ
テ
戰
タ
ヽ
カ
フ
人
也
《
一
〇
丁
ウ
》
﹇
負
け
﹈
﹇
懼
れ
﹈
﹇
守
る
﹈
﹇
流
儀
﹈
⑴
「
＊
1■
務
ツ
ト
ム
＊
2カ
タ
ナ
キ
カ
ン
舎
マ
ケ
テ
モ
ヲ
ソ
レ
ン
ソ
マ
モ
ル
等
倫
ト
ハ
リ
ユ
ギ
チ
サ
フ
﹇
真
直
﹈
ガ
イ
反
ト
ハ
我
身
反
シ
テ
善
悪
ヲ＝
⑵
「
ワ
キ
マ
ヱ
ル
縮
ト
ハ
マ
ツ
ス
グ
ナ
コ
ト
惴
ヲ
ソ
レ
ル
往
ト
ハ
ユ
ク
二
タ
ヽ
カ
イ
ニ
一
縮
タ
テ
縫
ヌ
ウ
衡
ヨ
コ
縫
ヌ
ウ
束
ツ
カ
ネ
﹇
體
﹈
⑶
「
恐
ヲ
チ
原
ミ
ナ
モ
ト
志
ハ
大
將
氣
實
巨
氣
ハ
タ
イ
ニ
ミ
チ
テ
ヲ
ル
者
僅
ワ
ス
カ
卒
徒
ト
ハ
家
來
⑷
「
暴
誦
チ
ウ
デ
云
コ
ト
斷
キ
ル
／
タ
ヽ
ス
／
サ
タ
ム
制
タ
ツ
○
コ
ト
ハ
ル
○
ワ
ク
ル
○
バ
イ
﹇
粗
相
﹈
倍
ツ
ヽ
ミ
○
ヲ
サ
ム
ル
○
旣
曰
ト
ハ
前
云
テ
ア
ル
ノ
ニ
又
云
⑸
「
暴
ソ
ヽ
オ
ニ
ス
ル
コ
ト
﹇
一
途
﹈
マ
壹
ハ
イ
チ
ス
ニ
ス
ル
コ
ト
○
人
ノ
ツ
マ
ツ
ク
時
ワ
シ
ル
時
ハ
氣
ア
ガ
リ
テ
ア
ツ
■
ル
コ
レ
氣テン
ナ
レ
ド
モ＝
⑹
「
反
リ
テ
其
心
ヲ
サ
ハ
ガ
シ
ム
卽
氣
壹
ナ
ル
時
ハ
志
ヲ
動
カ
ス
ナ
リ
顚
シ
ツ
テ
ト
フ
﹇
無
茶
﹈
躓
コ
ケ
コ
ム
コ
ト
敢
問
ト
ハ＝
⑺「
ム
チ
ヤ
ニ
問
フ
丑
問
ハ
ク
孟
子
ノ
心
ヲ
動
カ
サ
ヾ
ル
道
告
子
ト
異
ナ
ル
コ
ト
カ
ク
ノ
如
ク
ナ
ル
ハ
何
ノ＝
⑻
「
長
ス
ル
所
ア
リ
テ
ヨ
ク
然
ル
コ
﹇
得
手
﹈
ト
長
ス
ル
ト
ハ
ワ
ガ
ヱ
テ
ナ
リ
知
言
ト
ハ
物
ノ
格
知
ノ
至
リ
凡
ソ
天
下
ノ＝
⑼
「
言
ヲ
イ
ヒ
テ
﹇
噛
分
け
﹈
物
理
ヨ
ク
是
非
ヲ
カ
ミ
ワ
ケ
シ
ル
コ
ト
知
言
ト
ハ
是
非
ヲ
ヨ
ク
シ
ル
コ
ト
詳
ア
キ
ラ
カ
ユ
ヱ
⑽
「
故
ハ
氣
ヲ
ヤ
シ
ナ
フ
ユ
ヘ
氣
ハ
タ
イ
ニ
ミ
チ
テ
ヲ
ル
コ
ト
＊
3■
■
只
人
ヤ
シ
ナ
ハ
ン
ガ
﹇
死
ぬ
﹈
ス
ク
イ
ヨ
フ
者
﹇
大
﹈
﹇
荷
﹈
﹇
負
う
て
﹈
ユ
ヱ
ニ
餒
テ
シ
ヌ
ナ
リ
⑾
「
配
オ
ヽ
テ
ス
ケ
ヨ
フ
者
大
任
オ
ヽ
ケ
ナ
ニ
ヲ
ヲ
ヽ
テ
モ
不
カ
ン
カ
テ
ン
カ
ユ
カ
ス
シ
テ
ト
フ
動
心
冥
然
ト
ハ
ク
ラ
シ
悍
ム
チ
ヤ
ナ
コ
ト
ナ
ン
デ
モ
ナ
イ
コ
ト
⑿
「
覺
サ
ト
ル
コ
ト
敢
＊
4テ
問
ム
ラ
ナ
ヤ
マ
問
ト
フ
〔「
問
ム
ラ
ナ
ヤ
マ
」
左
傍
に
「
ワ
ケ
ワ
カ
ラ
ス
シ
テ
ト
フ
」
あ
り
〕
何
ヲ
ト
ヲ
何
ヲ
ト
ハ
＊
5ト
ナ
イ
ナ
モ
ノ
ヲ
浩
然
氣
ト
云
ソ
ト
問
⒀
「
驗
シ
ル
シ
爲
氣
ト
ハ
其
氣
ト
云
者
ハ
カ
キ
リ
コ
ハ
メ
ラ
ト
云
コ
ト
○
至
テ
大
イ
ナ
ル
ト
ハ
限
ナ
ク
量
リ
ナ
イ
者
⒁
「
剛
シ
ト
ハ
カ
＊
6ヾ
■
■
レ
ズ
﹇
撓
め
﹈
﹇
満
ち
﹈
タ
ワ
メ
ラ
レ
ズ
本
コ
レ
天
地
ノ
正
氣
ニ
シ
テ
世
界
ニ
ミ
チ
ワ
タ
リ
タ
ル
者
⒂
「
而
シ
テ
私
ノ
作
爲
ヲ
以
ソ
コ
ナ
フ
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
本
來
ノ
体
闕
ル
所
ナ
シ
縮
タ
ツ
コ
ト
原 卓 志
―２２２―
《
一
一
丁
オ
》
カ
ゲ
（
技
）
⑴
「
虧
キ
カ
ン
ウ
ユ
ル
コ
ト
／
ム
ザ
ボ
ル
／
ヲ
チ
イ
ル
コ
ト
義
＊
1ハ
道
枝
ナ
リ
配
夫
婦
ノ
ヨ
ヲ
ニ
合
テ
用
ユ
ク
ナ
リ
裁
制
ト
ハ
〔「
裁
制
」
左
傍
に
「
リ
ヨ
フ
ケ
ン
ス
ル
コ
ト
」
あ
り
〕＝
⑵
「
タ
チ
キ
ル
コ
ト
ホ
ド
ヨ
ロ
シ
ウ
ス
ル
コ
ト
是
レ
浩
然
ノ
氣
ト
云
コ
ト
集
義
ト
ハ
ヨ
キ
コ
ト
察
シ
ア
ツ
メ
浩
然
氣
ヌ
ス
ミ
ト
ル
﹇
着
重
ぬ
る
﹈
ト＝
⑶
「
ナ
ル
襲
ト
ハ
衣
ヲ
キ
カ
サ
ヌ
ル
義
少
シ
ク
義
ヲ
シ
テ
浩
然
ノ
氣
ニ
ナ
ラ
ズ
ヨ
シ
ア
シ
カ
餒
ト
ハ
心
ニ
氣
ガ
ミ
タ
ン
コ
ト＝
⑷
「
ミ
タ
ネ
バ
義
知
レ
ス
之
ト
ハ
義
ノ
コ
ト
學
者
必
義
ノ
内
ニ
ア
ル
コ
ト
ヲ
信
ジ
テ
集
義
ノ
工
夫
ヲ＝
⑸
「
ヲ
コ
タ
ラ
ス
ト
ナ
リ
掩
オ
ヽ
ヒ
ト
ル
襲
シ
ウ
筥
國
名
襲
＊
2シ
ラ
ン
マ
ニ
ヲ
ソ
イ
ト
ル
＊
3ケ
リ
此
ヲ
ヲ
ソ
ヲ
ト
云
⑹
「
配
グ
合
コ
ト
愧
ハ
ヂ
ハ
ヅ
ル
發
ヲ
コ
シ
偶
タ
マ
タ
マ
快
コ
コ
ロ
ヨ
キ
直
カ
ラ
ハ
マ
ツ
ス
グ
ナ
コ
ト
タ
イ
（
不
）亥
充
ミ
タ
⑺
「
＊
4詳
ツ
マ
ヒ
ラ
カ
ア
キ
ア
カ
ノ
コ
ト
上
ノ
コ
ト
義
カ
体
ニ
充
時
ハ
ハ
ラ
ガ
＊
5ヘ
ス
バ
ツ
テ
飢
ル
ヨ
フ
ナ
コ
レ
氣
ヲ
ヤ
シ
ナ
フ
コ
ト
此
レ
ハ
氣
ヲ
＊
6ヱ
ヱ
ヤ
シ＝
⑻
「
ナ
ワ
ン
ノ
也
義
ハ
ラ
ニ
充
テ
バ
＊
7ハ
リ
キ
ル
ツ
テ
明
ナ
リ
○
ア
テ
テ
必
ス
氣
ヲ
ヤ
シ
ナ
フ
コ
ト
有
レ
コ
ト
事
ハ
正
ト
ハ＝
⑼
「
＊
8此
日
シ
ウ
シ
タ
ラ
出
來
ル
ワ
ス
レ
テ
モ
カ
ウ
ト
シ
ル
シ
ヲ
ア
テ
テ
セ
ズ
○
ソ
シ
テ
又
忘
イ
カ
ズ
勿
長
ト
ハ
効
ヲ
イ
ソ
ガ
ン
ガ
爲
ニ＝
無
知
ノ
カ
タ
チ
⑽
「
ヤ
タ
ラ
ニ
作
リ
テ
ヒ
キ
ノ
バ
ス
然
芒
ハ
ナ
ニ
モ
シ
ラ
ズ
シ
テ
病
＊
9ク
ダ
ブ
レ
タ
ト
云
コ
ト
ソ
コ
ナ
フ
ア
テ
ル
槁
カ
レ
テ
ヲ
ツ
タ
此
レ
ハ
タ
ト
ヘ
也
⑾
「
害
之
ト
ハ
浩
然
ノ
氣
害
ス
正
ノ
ト
忘
ノ
ト
長
ノ
ト
（
心
）
セ
ン
ユ
中
道
ニ
シ
テ
ヨ
シ
文
ノ
心
ト
ハ
上
ノ
必
ノ
上
ニ＝
⑿
「
心
ヲ
ヲ
ク
ト
云
コ
ト
顓
臾
ハ
論
語
中
章
心
事
ア
ル
ト
云
コ
ト
有
ヲ
コ
ヽ
ニ
云
也
預
ア
ラ
カ
シ
メ
＊
10ア
シ
コ
マ
テ
ト
云
コ
ト
⒀
ゴ
「
期
ハ
＊
11ア
シ
コ
マ
テ
ト
シ
キ
リ
今
ア
テ
ル
コ
ト
效
コ
ヲ
ハ
コ
ヲ
ノ
見
コ
ト
閔
ハ
ウ
レ
ヱ
ヱ
ン
バ
ツ
ヌ
ク
⒁
「
倦
ツ
カ
ル
ヽ
彊
ヲ
シ
ツ
ケ
ル
コ
ト
シ
イ
テ
制
キ
ル
コ
ト
此
レ
丑
カ
問
ヒ
也
ヒ
ハ
カ
タ
ヲ
チ
ニ
シ
テ
道
理
全
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
云
也
⒂
「
蔽
ハ
心
ニ
サ
ヱ
ヘ
ダ
ツ
ル
ヲ
云
キ
ハ
マ
ル
淫
ヲ
ボ
ル
コ
ト
ウ
カ
ル
ヽ
義
陷
ヲ
チ
イ
ル
邪
ヨ
コ
シ
マ
ナ
コ
ト
バ
遁
ノ
ガ
ル
ヽ
□
□
ヲ
云
コ
ト
窮
ク
ル
シ
ミ
カ
ヽ
マ
ル
《
一
一
丁
ウ
》
ハ
ナ
チ
ヨ
コ
シ
マ
ノ
ガ
レ
シ
ヤ
⑴
「
起
從
吾
言
陂
カ
タ
ブ
ク
蕩
ト
ロ
ケ
ル
僻
ヨ
コ
シ
マ
避
ノ
ガ
ル
ヽ
遮
サ
ヱ
切
□
ク
カ
ン
チ
ン
デ
キ
ハ
ン
ク
ツ
隔
□
□
＊
1
陷
ヲ
チ
イ
ル
■
■
■
⑵
「
沈
シ
ス
ミ
溺
ヲ
ボ
ル
叛
ソ
ム
キ
サ
ル
屈
ク
ル
シ
ミ
ク
ケ
ン
コ
ウ
キ
ヨ
ク
チ
ヨ
ク
ツ
ス
ル
決
サ
タ
■メ
ル
コ
ト
易
カ
ヱ
權
衡
□
ギ
ノ
フ
ン
ド
フ
ナ
リ
⑶
「
較
ハ
カ
ル
曲
直
＊
2ヱ
カ
ミ
マ
ツ
ス
ク
雜
マ
ジ
ハ
ル
浩
然
ノ
氣
成
タ
ラ
人
ノ
曲
直
ヲ
見
ル
ノ
ハ
高
所
ロ＝
⑷
「
カ
ラ
タ
ケ
下
ニ
居
者
ヲ
見
カ
如
氣
ヲ
知
ヌ
者
皆
長
カ
同
ジ
コ
ト
テ
ハ
見
ヱ
ヌ
ト
ゾ
云
ト
ナ
リ
⑸
「
説
ハ
世
モ
ノ
云
コ
ト
﹇
類
﹈
事
一
切
皆
ヨ
ク
ス
ル
説
ト
ハ
文
章
ノ
ヨ
フ
ナ
タ
グ
イ
辭
ト
ハ
文
章
モ
ノ
云
コ
ト
ニ
ヲ
イ
テ
ブ
テ
フ＝
⑹
「
ハ
オ
ナ
リ
然
ソ
ン
ナ
ラ
バ
＊
3孟
子
バ
聖
人
カ
見
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
有
レ
之
ヲ
ル
﹇
得
手
﹈
ト
ハ
身
ニ
德
ヲ
ヱ
テ
居
故
ニヨ
ク
云
⑺
「
數
子
ハ
諸
弟
子
ノ
コ
ト
長
ハ
人
ノ
ヱ
テ
ノ
所
兼
ネ
ト
﹇
常
々
﹈
ハ
説
言
コ
ト
ト
德
行
ト
孔
子
ハ
ヨ
ク
兼
ネ
デ
キ
タ
リ
⑻
「
自
謂
ツ
ネ
ツ
ネ
云
ニ
ト
云
コ
ト
不
聖
ト
ハ
孟
子
ニ
云
コ
ト
公
孫（
丑
）仲
孟
子
ニ
問
＊
4ヲ
マ
イ
サ
マ
ハ
ヨ
ク
行
カ＝
⑼
「
＊
5ヨ
ク
ヲ
デ
キ
コ
ト
バ
ナ
サ
ガ
聖
人
テ
ゴ
サ
リ
マ
ス
カ
ト
問
辭
命
ハ
未
也
德
行
ハ
本
孔
子
本
ヲ
ヨ
ク
習＝
⑽
「
ガ
爲
辭
命
ハ
出
來
ヌ
ト
云
孟
子
ノ
言
何
言
ト
ハ
＊
6ナ
ニ
ユ
ウ
ゾ
イ
ナ
ト
云
コ
ト
何
言
コ
ト
ソ
也
ト
物
ト
カ
ネ
ル
﹇
教
え
﹈
﹇
合
点
﹈
ハ
ナ
ン
ノ
＊
7ワ
シ
ヤ
聖
人
デ
ナ
イ
⑾
「
仁
之
以
人
ニ
及
ト
ハ
ヲ
シ
ヱ
テ
モ
ガ
テ
ン
カ
ユ
カ
ヌ
タ
イ
ク
ツ
セ
ズ
﹇
教
﹈
コ
バ
ム
ト
又
ア
ワ
レ
ン
デ
ナ
ヲ
不
倦
ズ
シ
テ
ヲ
シ
ユ
拒
フ
サ
ク
⑿
「
昔
シ
ト
ハ
公
孫
ノ
言
也
﹇
内
々
﹈
竊
ナ
イ
ナ
イ
ニ
聞
云
コ
ト
孔
子
ノ
一
體
ト
ハ
孔
子
シ
ノ
手
ダ
ケ
ス
ル
者
モ
有
コ
ト
ヲ
云
⒀
ビ
「
具
體
ト
ハ
孔
子
一
タ
イ
ト
ナ
ツ
タ
リ
微
シ
ル
敢
サ
シ
キ
リ
テ
此
諸
弟
子
學
ノ
居
所
ハ
出
來
キ
マ
ス
カ
⒁
「
肢
テ
ア
シ
ヱ
ダ
ト
讀
ム
微
廣
大
ニ
德
廣
ヲ
ナ
キ
ヲ
云
舎
是
ト
ハ
先
ツ
コ
ノ
コ
ト
バ
＊
8ブ
チ
ヲ
ケ
ト
云
コ
ト
ト
ハ＝
⒂
「
孟
子
數
子
ヨ
リ
ハ
德
コ
ヘ
テ
居
ル
ト
思
テ
ナ
リ
丑
曰
不（
同
）曰
道
ト
ハ
道
カ
チ
ガ
ウ
遜
ユ
ズ
リ
避
サ
ケ
テ
ソ
コ
ノ
ヲ
コ
ト
《
一
二
丁
オ
》
（
浪
）
ヘ
イ
⑴
「
有
莘
ハ
邑
ナ
リ
名
處
士
ト
ハ
ロ
ヲ
人
ナ
リ
聘
ム
カ
ヱ
ル
コ
ト
シ
ン
物
ヲ
ヲ
ク
リ
テ
班
同
シ
キ
コ
ト
然
ラ
ハ
伯
（
尹
）
夷
伊
申
ハ＝
⑵
「
ス
ル
コ
ト
孔
子
ト
同
シ
キ
コ
ト
有
カ
齊
等
ト
ハ
同
シ
キ
コ
ト
コ
ノ
三
コ
人
ニ
百
里
ヲ
得
サ
セ
バ
一
天
ノ
君
ト
ナ
ル
⑶
「
辜
ツ
ミ
同
シ
カ
ラ
ン
ト
ハ
同
ジ
イ
ト
云
コ
ト
ヲ
モ
ネ
ル
ヲ
ヨ
＊
1十
一
曰
ク
敢
テ
阿
私
＊
2ヲ
ヘ
ツ
ヲ
イ
ワ
ス
汙
ハ
下
人
ヲ
云
譽
ホ
メ
ズ
⑷
「
予
賢
﹇
勝
つ
て
﹈
ヨ
ル
マ
サ
レ
リ
カ
ツ
テ
ヲ
ル
コ
ト
事
功
シ
ゴ
ト
據
書
物
ナ
リ
等
ハ
王
ナ
ラ
ブ
子
貢
其
ノ
德
ヨ
ク
サ
ト
フ
﹇
並
べ
る
﹈
シ
リ
ワ
ケ
タ
リ
⑸
「
差
等
＊
3タ
カ
イ
シ
ナ
フ
ナ
ラ
ベ
ル
コ
ト
情
ニ
ハ
子
貢
云
コ
ト
情
タ
ガ
ノ
ガ
ル
﹇
丘
垤
﹈
﹇
大
将
﹈
キ
ホ
ウ
ワ
ヌ
遁
垤
キ
ウ
テ
ツ
長
ヲ
サ
タ
イ
シ
ヨ
フ
⑹
「
蟻
ア
リ
封
ハ
ア
リ
ガ
コ
シ
ラ
ヱ
タ
﹇
土
手
﹈
﹇
水
﹈
ト
ク
キ
ヒ
ロ
ム
ド
テ
行
潦
タ
マ
リ
ミ
ツ
特
起
コ
ト
ニ
ヲ
コ
ル
擴
ハ
浩
然
氣
ヲ
ヒ
ロ
ク
⑺
「
前
聖
人
イ
ハ
モ
テ
ア
ソ
ビ
ノ
言
ヌ
コ
ト
ナ
リ
潜
ヒ
ソ
メ
索
モ
ト
メ
＊
4力
ラ
ハ
＊
5キ
リ
ヤ
イ
ヤ
カ
イ
ノ
力
ナ
リ
假
カ
ル
カ
フ
ヘ
イ
ユ
ク
﹇
帰
服
﹈
甲
兵
キ
レ
モ
ノ
■
〔「
甲
」
左
傍
に
「
ヨ
ロ
イ
」
あ
り
〕
⑻
「
適
テ
キ
服
ハ
キ
フ
ク
サ
タ
ラ
﹇
弱
い
﹈
﹇
強
き
﹈
﹇
服
﹈
ス
コ
ト
不
贍
ヌ
ハ
力
カ
ラ
ガ
ヨ
ハ
イ
ニ
ヨ
ツ
テ
ツ
ヨ
キ
ニ
フ
ク
ス
著
明
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
⑼
ウ
ル
ヲ
イ
（
悦
）
「
＊
6榮
ヒ
ト
モ
ワ
レ
モ
濕
水
ウ
ル
ヲ
イ
能
者
ヲ
御
郡
代
ノ
職
ト
ス
レ
バ
民
説
ナ
リ
假
ヒ
マ
イ
上
下
ト
マ
彊
ツ
ト
ム
⑽
「
貴
尚
〔「
貴
」
左
傍
に
「
天
」、「
尚
」
左
傍
に
「
地
」
あ
り
〕
及
學
フ
時
ハ
日
モ
長
ケ
レ
バ
ヨ
イ
不
足
意
可
見

ヲ
ヨ
ブ
陰
雨
ア
メ
フ
ラ
ヌ
ト
キ
カ
ラ
⑾
チ
ウ
ビ
ヨ
フ
﹇
降
ら
﹈
﹇
巣
﹈
＊
7「
綢
繆
マ
ト
ヒ
牖
マ
ド
ヲ
ツ
ク
ル
此
ノ
詩
意
燕
ク
ロ
ガ
雨
ノ
フ
ラ
ン
マ
ニ
ス
ヲ
コ
シ
ラ
ヱ
﹇
用
心
﹈
﹇
言
う
﹈
ル
ナ
リ
ヨ
フ
ジ
ン
ナ
リ
⑿
「
今
王
ノ
燕
ノ
如
ク
シ
タ
ラ
下
民
ワ
ル
ユ
ウ
者
一
人
無
シ
侮
テ
ン
メ
ン
ホ
シ
ヨ
ウ
豳
ヒ
ン
＊
8シ
ゴ
フ
纏
綿
マ
ト
ヒ
マ
ト
ヲ
⒀
「
補
ヲ
ギ
ナ
イ
葺
フ
ク
巣
ス
鳥
ノ
ス
詳
密
ソ
ロ
ヲ
テ
キ
ヲ
ツ
ケ
ル
コ
ト
預
ア
ラ
マ
シ
防
フ
セ
ク
⒁
「
贊
ホ
メ
テ
今
世
ノ
【翻刻】臨江山地蔵寺蔵『孟子聞録』
―２２３―
中
ノ
人
ヒ
マ
ア
レ
バ
學
ビ
老
イ
テ
居
ル
ヨ
フ
ニ
シ
テ
ヲ
ラ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
⒂
「
般
樂
怠
ヲ
コ
タ
リ
敖
ヲ
ゴ
ル
縱
ホ
シ
イ
マ
ヽ
ト
リ
シ
メ
ヲ
ハ
ナ
ツ
ガ
如
ク
遊
□
□
□
不
足
《
一
二
丁
ウ
》
ヒ
テ
リ
⑴
「
天
ノ
作
セ
ル
孼
可
違
ト
ハ
天
旱
シ
テ
水
出
來
イ
テ
モ
平
生
米
ヲ
ノ
バ
セ
ハ
ワ
サ
ワ
ヒ
サ
ル
ベ
シ
ワ
サ
ハ
□
﹇
運
賃
﹈
我
カ
ス
ル
孼
ハ
⑵
「
＊
2ニ
テ
モ
ミ
ヤ
テ
モ
ド
モ
ナ
ラ
ヌ
ナ
リ
カ
ン
＊
3征
ハ
ウ
ン
ヂ
ン
ト
家
ノ
土
地
ク
ワ
ン
テ
ン
ラ
ヌ
コ
ト
市
ハ
町
廛
テ
ン
ナ
リ
關
ハ
ヤ
ク
所
ナ
リ
⑶
「
旅
モ
ロ
モ
ロ
助
ハ
王
ノ
田
廛
家
﹇
夫
役
﹈
﹇
生
え
﹈
ノ
地
也
布
ハ
家
ノ
カ
ヽ
リ
者
夫
里
ト
ハ
ブ
ヤ
ク
ノ
コ
ト
毛
ク
サ
ノ
ハ
ヱ
ヌ
ユ
ヱ
ニ
里
布
ヲ
民
ノ
シ
コ
ト
上
ヱ
上
ケ
ル
⑷
「
職
事
廢
興
寇
戎
ヱ
ビ
ス
＊
4
キ
ヤ
キ
ヤ
□
ス
ル
コ
ト

惕
イ
タ
ム
孺
子
ハ
赤
子
也
乍
タ
チ
マ
チ
悪
其
聲
然
□
⑸
「
解
統
ス
ベ
ル
ハ
緒
イ
ト
グ
チ
＊
5巫
ミ
コ
匠
＊
6ソ
フ
レ
ン
ヤ
﹇
作
る
﹈
術
法
ナ
リ
函
ハ
甲
ヨ
ロ
イ
師
シ
ナ
リ
⑹
「
矢
人
ヤ
ヲ
ツ
ク
ル
人
尊
爵
ク
ラ
イ
ノ
コ
ト
仁
ハ
﹇
元
亨
﹈
人
ノ
安
宅
ナ
リ
仁
テ
居
レ
バ
ケ
ガ
ヽ
ナ
イ
良
貴
ハ
本
カ
ラ
ア
□
德
⑺
「
元
ハ
ケ
ン
コ
フ
利
貞
ノ
カ
シ
ラ
カ
ン
テ
キ
﹇
沈
み
﹈
（
臾
）
タ
ヽ
ス
＊
7
隔
溺
ヲ
チ
イ
リ
シ
ズ
ミ
須
吏
ス
コ
シ
モ
役
人
ニ
ツ
カ
ワ
レ
ル
人
ナ
リ
⑻
＊
8「
規
サ
ト
ル
（
吝
）
ス
ヱ
者
ツ
ク
リ
（
漁
）
悟
係
文
カ
ヽ
ケ
ヲ
シ
ム
陶
魚
ヤ
ク
コ
ト
名
側
微
イ
ヤ
シ
キ
コ
ト
漁
リ
ヨ
ク
シ
間
ヘ
ダ
テ
＊
9遺
佚
ハ
ナ
チ
ス
テ
ラ
レ
ル
⑼
「
阨
ク
ル
シ
ミ
キ
ワ
マ
ル
簡
慢
ト
ハ
＊
10ア
イ
□
□
十
二
支
ノ
コ
ト
コ
ト
カ
モ
ハ
ヌ
コ
ト
⑽
「
孟
子
四
＊
11
支
干
孤
ト
リ
ヨ
フ
ト
リ
ヨ
フ
險
阻
ト
ハ
タ
ケ
タ
ケ
シ
イ
所
ム
ナ
シ
ク
（
識
）
曠
久
シ
ク
シ
テ
■
■
■
封
疆
＊
12ツ
カ
ザ
ト
ル
サ
カ
イ
⑾
「
親
戚
ウ
チ
ワ
ノ
コ
ト
＊
13
不
誠
孟
子
イ
ク
﹇
悔
や
み
﹈
コ
ト
ヲ
王
＊
14シ
ラ
シ
ニ
使
人
ヲ
ヲ
コ
ス
孟
子
ユ
カ
ス
託
タ
ク
シ
テ
ヨ
セ
ル
コ
ト
⑿
「
弔
テ
ウ
ト
ハ
ク
ヤ
ミ
﹇
病
﹈
ニ
イ
タ
采
薪
ト
ハ
ス
コ
シ
キ
ヤ
マ
イ
從
昆
弟
ト
ハ
イ
ト
コ
ノ
コ
ト
權
辭
ト
ハ
偽
リ
ヲ
云
﹇
廷
﹈
﹇
返
事
﹈
⒀
「
要
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□
□
フ
コ
ト
也
文
公
如
此
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○
父
ノ
死
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年
ハ
君
ト
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云
子
ト
云
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未
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踰
一
年
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故
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子
ト
田
地
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ヒ
キ
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カ
イ
ア
ラ
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□
⒁
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畢
戰
文
公
ノ
家
來
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リ
選
ヱ
ラ
ビ
ヱ
ラ
ビ
經
界
暴
君
ト
ハ
■
キ
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横
着
﹈
﹇
橫
道
﹈
君
ナ
リ
汙
吏
ト
ハ
ヲ
ヽ
チ
ヤ
ク
ナ
役
人
ナ
リ
⒂
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慢
ト
ハ
ヲ
ヽ
ト
ヲ
ス
ル
コ
ト
正
ケ
レ
ハ
﹇
算
﹈
坐
シ
ト
ツ
テ
サ
ン
用
ワ
カ
ル
溝
ミ
ゾ
塗
ミ
チ
封
ド
テ
植
サ
カ
イ
ノ
ク
イ
《
一
五
丁
オ
》
﹇
分
限
者
﹈
﹇
皆
﹈
﹇
取
込
む
﹈
⑴
「
豪
強
ブ
ゲ
ン
シ
ヤ
ノ
コ
ト
兼
并
ト
ハ
ミ
ナ
ト
リ
コ
ム
コ
ト
壤
地
ト
ハ
土
地
ノ
コ
ト
褊
小
ト
ハ
チ
イ
サ
イ
國
ト
云
コ
ト
將
シ
メ
⑵
「
君
子
モ
有
小
人
モ
有
ト
云
コ
ト
○
請
ト
ハ
＊
1ネ
ガ
ヲ
コ
ト
ニ
ハ
＊
2コ
ヲ
シ
タ
ラ
ヱ
ヽ
ト
云
コ
ト
都
鄙
ノ
地
ト
云
廣
野
ノ
コ
ト
郊
外
ト
ハ＝
⑶
「
町
ノ
ハ
ツ
レ
※
〔
郊
門
の
図
絵
あ
り
〕
邊
門
ナ
リ
町
ノ
ハ
シ
ノ
門
ナ
リ
郷
遂
ハ
此
ノ
内
有
地
名
ナ
リ
此
レ
ニ
ハ
セ
イ
田
ヲ
セ
ス
溝
□
ミ
ゾ
□
□
⑷
「
賦
ハ
年
貢
ヲ
云
圭
田
ハ
君
カ
先
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話
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祖
セ
ハ
ナ
ツ
タ
故
ベ
ツ
ニ
五
十
畝
ダ
ケ
家
來
ニ
ヤ
ラ
レ
ナ
ナ
ラ
ヌ
者
ナ
リ
餘
□
□
□
⑸「
□
□
カ
ア
レ
バ
二
十
畝
ダ
ケ
上
ヨ
リ
ヤ
ル
ナ
リ
率
ト
ハ
ツ
キ
ナ
ラ
シ
ノ
コ
ト
○
死
徙
死
ハ
シ
ン
デ
モ
邑
□
□
□
□
⑹
「
徙
□
□
□
□
ラ
ス
ナ
リ
コ
レ
ハ
皆
百
姓
ノ
＊
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カ
ノ
ヱ
ヽ
コ
ト
ヲ
云
百
﹇
介
抱
﹈
﹇
介
抱
﹈
シ
ン
ボ
ク
姓
内
疾
ス
レ
ハ
皆
＊
4ヨ
リ
ヨ
ヲ
テ
カ
イ
ホ
□
ス
ル
也
⑺
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扶
持
ハ
カ
イ
ホ
ヲ
ス
ル
コ
ト
親
睦
シ
（
寇
）
ヒ
ト
タ
シ
ミ
ム
ツ
マ
シ
ク
ス
ル
コ
ト
伴
ト
モ
ノ
コ
ト
冠
盗
ヌ
ス
人
有
レ
ハ
皆
ヨ
ツ
テ
フ
セ
グ
ナ
リ
⑻
「
皆
□
□
□
善
キ
コ
ト
ヲ
云
ナ
リ
○
方
里
ト
ハ
一
里
ナ
リ
四
方
一
里
ナ
リ
君
子
田
ト
野
人
ノ
田
別
故
ナ
リ
據
ヨ
ル
コ
ト
⑼
「
省
ス
ク
ナ
ク
シ
タ
コ
ト
○
大
略
ヲ
ヽ
タ
ヽ
ヱ
（
畢
戰
）
﹇
記
録
﹈
之
民
ヲ
也
子
ハ
異
獸
ト
云
ナ
リ
藉
セ
キ
キ
ロ
ク
ナ
リ
土
俗
ハ
ト
チ
ノ
風
俗
宜
⑽
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□
□
チ
ヨ
チ
ク
ガ
イ
ナ
ゲ
キ
講
ハ
カ
リ
粲
ア
キ
ラ
カ
ナ
コ
ト
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役
イ
ク
サ
ノ
道
具
ナ
リ
儲
蓄
＊
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メ
ク
ミ
ク
バ
ヱ
也

ワ
ザ
ハ
イ
恤
⑾
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本
ハ
米
作
カ
本
百
姓
□
□
□
ス
ル
ハ
末
ナ
リ
＊
6ア
ヽ
シ
舊
ハ
丸
リ
ト
イ
ヱ
ド
モ
屑
ハ
ヘ
バ
リ
ツ
キ
行
コ
ト
新
ハ
□
テ
テ
モ＝
⑿
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其
意
カ
先
王
意
ナ
レ
バ
ヨ
シ
命
世
ト
ハ
世
ニ
名
ア
ル
人
ヲ
云
○
＊
7神
農
ノ
言
テ
ア
ル
農
業
ヲ
許
行
ヨ
ク
習
□＝
⒀
「
神
農
ヲ
本
云
テ
言
許
行
ナ
リ
廛
家
ノ
ト
コ
ノ
地
ナ
リ
氓
ハ
來
人
ノ
百
姓
ヲ
云
褐
タ
フ
ノ
キ
﹇
教
﹈
リ
者
席
ハ
ム
シ
ロ
⒁
「
賣
テ
メ
シ
ヲ
食
耒
耜
ス
キ
ク
ハ
稼
米
ノ
＊
8ツ
ク
リ
ヨ
ヲ
ヲ
ヲ
シ
（
遷
）
﹇
司
馬
遷
﹈
コ
フ
ユ
ル
ナ
リ
史
選
ハ
シ
バ
セ
ン
ト
云
人
扣
タ
ク
ウ
チ
ウ
ツ
⒂
「
陰
陽
者
ハ
山
夫
□
ナ
リ
醫
方
者
イ
シ
ヤ
ナ
リ
※
〔
耒
耜
の
図
絵
あ
り
、
図
絵
の
右
に
「
耒
ハ
ヱ
」「
耜
ハ
ス
キ
ナ
リ
」
﹇
学
﹈
あ
り
〕
陳
相
ハ
陳
良
ニ
習
□
カ
ク
ヲ
ス
テ
ヽ
許
行
ノ
□
□＝
⒃
「
言
ヲ
習
ナ
リ
未
聞
道
文
公
道
ヲ
知
ラ
ン
＊
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シ
ヤ
ト
云
コ
ト
ヨ
フ
ソ
ン
ア
サ
メ
シ
夕
メ
シ
ク
ウ
□
※
〔
食
卓
の
図
絵
あ
り
〕
倉
廩
ハ
米
□
□
コ
ト
《
一
五
丁
ウ
》
﹇
内
々
﹈
ソ
フ
⑴
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府
庫
金
グ
ラ
炊
爨
カ
シ
キ
カ
シ
キ
陰
ヒ
ソ
カ
ナ
イ
ナ
イ
ノ
云
コ
ト
○
釜
カ
マ
甑
コ
シ
キ
土
コ
□
□
爨
カ
シ
キ
煮
ニ
ル
炊
カ
シ
ク
⑵
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燃
モ
ヤ
ス
耜
ス
キ
○
械
﹇
唐
津
屋
﹈
カ
イ
ハ
農
具
ナ
リ
厲
ヤ
マ
シ
メ
ン
陶
ハ
ス
ヱ
モ
ノ
ヅ
ク
リ
今
云
カ
ラ
ツ
ヤ
ナ
リ
冶
今
ノ
カ
フ
ン
ジ
ヤ
ナ
リ
紛
メ
ン
ト
□
□
□
⑶
「
煩
ワ
ス
ラ
ハ
シ
キ
屬
ツ
ク
百
工
ハ
一
切
ノ
職
ナ
リ
﹇
思
案
﹈
﹇
工
夫
﹈
勞
心
ハ
上
ニ
日
日
シ
ヤ
ン
ヲ
シ
テ
坐
シ
テ
ク
フ
ウ
ヲ
ス
ル
也
勞
力
ヲ
ハ
百
姓
□
□＝
⑷
﹇
役
﹈
キ
ウ
「
力
ヲ
ダ
シ
テ
上
ヲ
食
カ
下
ノ
ヤ
ク
ナ
リ
コ
レ
テ
分
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ニ
別
□
ア
ル
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給
ハ
年
貢
ナ
リ
⑸
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洪
ハ
ン
ラ
ン
チ
ヨ
フ
シ
ヨ
ク
ヲ
ヽ
水
氾
濫
ア
フ
レ
流
暢
ノ
フ
シ
ケ
シ
殖
フ
ヱ
蹄
ア
シ
ア
ト
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蹄
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左
傍
に
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テ
イ
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シ
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あ
り
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偪
人
ト
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人
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ツ
ク
リ
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ヲ
皆
食
故
ニ
偪
ト
云
敷
タ
ノ
ミ
治
メ
テ
モ
ラ
ウ
ナ
リ
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益
ハ
舜
ノ
家
來
ナ
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浚
え
﹈
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浚
﹈
フ
リ
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ハ
九
川
サ
ラ
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水
ハ
ク
ヨ
ヲ
ニ
サ
ラ
タ
ナ
リ
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ヒ
ヱ
ト
駁
ハ
ク
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キ
ヨ
ヲ
フ
ク
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カ
ク
フ
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グ
フ
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グ
鬲
シ
ン
瀹
ヤ
ク
壅
塞
〔「
壅
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左
傍
に
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ヨ
フ
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塞
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左
傍
に
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ソ
ク
」
あ
り
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シ
ヨ
ク
ケ
イ
イ
ク
⑺
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禹
貢
□
書
物
ノ
名
據
ヨ
ル
○
稼
ウ
ユ
ル
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カ
リ
コ
ム
コ
ト
樹
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フ
ヤ
ス
育
ヤ
シ
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ヌ
ケ
﹇
教
﹈
フ
逸
居
タ
ヽ
ヲ
ル
コ
ト
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セ
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ト
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人
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司
徒
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人
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シ
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ル
役
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放
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云
勞
之
ト
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民
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ス
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王
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方
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ケ
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ス
タ
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リ
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ツ
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之
ト
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ホ
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ス
ト
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ス
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イ
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□
ナ
リ
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テ
＊
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秉
彜
ツ
ネ
ハ
性
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本
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シ
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放
逸
ワ
ガ
マ
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ス
ル
コ
ト
ノ
リ
チ
ヨ
ク
ア
ツ
ウ
叙
ツ
イ
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次
第
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コ
ト
有
典
君
臣
コ
ト
父
／
母
子
ナ
ド
ノ
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ヨ
ヲ
□
□
／
ノ
□
也
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勅
タ
ヽ
シ
テ
五
典
人
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ノ
コ
ト
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サ
ン
ゴ
フ
テ
イ
セ
イ
史
臣
ハ
モ
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カ
キ
ノ
臣
カ
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ホ
メ
ル
コ
ト
號
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ト
ス
提
撕
ヒ
ツ
サ
ゲ
ル
コ
ト
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王
カ
ト
リ
ア
ゲ
／
ヒ
ツ
サ
ケ
ル
ナ
リ
⑿
金
ヲ
ワ
カ
ツ
コ
ト
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警
覺
イ
マ
シ
メ
サ
ト
シ
事
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一
ツ
一
ツ
憂
ヱ
ハ
セ
ン
○
分
得
人
ヲ
ト
ハ
道
ヲ
エ
サ
ス
コ
ヱ
ビ
ス
ト
○
堯
ノ
德
ハ
天
ノ
如
シ
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○
吾
ハ
孟
子
ナ
リ
用
夏
ト
ハ
中
國
孔
子
ノ
礼
ヲ
以
イ
テ
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ノ
礼
無
ニ
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ヒ
ス
ノ
ツ
キ
シ
タ
ゴ
フ
者
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不
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陳
相
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ソ
シ
ル
ナ
リ
⒁
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陳
相
中
国
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放
テ
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許
行
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シ
タ
ガ
フ
サ
﹇
生
ま
れ
﹈
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北
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（
北
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ソ
ム
ク
ハ
故
エ
ソ
シ
ル
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ハ
ム
マ
レ
ノ
國
ナ
リ
比
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カ
比
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リ
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陳
良
ヲ
サ
ス
＊
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兌
第
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陳
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ト
ナ
リ
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一
六
丁
オ
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墓
所
﹈
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押
し
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け
る
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タ
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任
□
□
ナ
リ
揖
レ
イ
ス
ル
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室
イ
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場
ハ
カ
シ
ヨ
彊
シ
ユ
ヲ
シ
ツ
ケ
ル
コ
ト
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荷
物
﹈
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フ
レ
ツ
ハ
フ
ホ
ツ
モ
ズ
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舌
﹈
ニ
モ
ツ
ノ
コ
ト
燥
烈
ハ
ゲ
シ
ク
カ
ワ
ク
コ
ト
⑵
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彷
彿
サ
モ
ニ
タ
ル
○
鴃
ケ
ツ
ゼ
ツ
ヒ
ロ
ク
口
テ
ロ
ヲ
ス
ル
テ
イ
イ
ト
ヒ
サ
グ
キ
ソ
フ
博
勞
丁
嚶
オ
ヽ
縷
粥
ウ
ル
コ
ト
競
ナ
ラ
ビ
濫
悪
物
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者
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リ
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弟
子
﹈
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之
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揚
墨
リ
ウ
ノ
人
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徐
辟
＊
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子
デ
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易
ハ
天
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ヲ
夷
之
ノ
リ
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ス
ル
ト
云
ガ
ク
﹇
汗
﹈
ゲ
□
﹇
尻
目
﹈
コ
ト
誥
ナ
ジ
ル
□
□
□
□
⑷
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壑
泚
ア
セ
ノ
デ
ル
コ
ト
睨
シ
リ
メ
テ
ミ
ル
コ
ト
オ
ヽ
オ
ヽ
ハ
ヨ
フ
ゼ
イ
ロ
ウ
ル
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皆
モ
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コ
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掩
シ
ガ
イ
ヲ
オ
ヽ
オ
ヽ
蠅
蚋
ハ
イ
ケ
ラ
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ハ
イ
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タ
ス
ケ
ロ
ウ
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藁
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シ
ガ
イ
ノ
コ
ト
ホ
ウ
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ア
セ
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行
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コ
オ
ブ
コ
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ワ
ラ
モ
ツ
コ
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尸
シ
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ネ
茫
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ヤ
ラ
ト
リ
ハ
ナ
シ
タ
ヨ
ヲ
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□
□
ロ
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ト
シ
テ
ヲ
ル
コ
ト
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行
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タ
ノ
ジ
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役
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□
□
□
□
云
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チ
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王
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云
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コ
ト
ワ
リ
云
コ
ト
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オ
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﹇
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﹇
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並
べ
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云
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臣
ハ
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リ
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カ
タ
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ラ
ベ
ル
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云
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＊
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春
ハ
魏
﹇
相
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﹈
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人
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セ
ム
説
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ヲ
ダ
ン
シ
テ
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子
ハ
景
春
ヲ
サ
ス
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ハ
唐
ハ
ゲ
ン
ブ
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ス
ル
コ
ト
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行
く
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送
り
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冠
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ル
ト
云
命
イ
ヽ
ツ
ケ
ル
嫁
ヨ
メ
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リ
ス
ル
コ
ト
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門
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ク
マ
テ
ヲ
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﹈
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コ
ト
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云
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リ
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婦
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道
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云
コ
ト
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ヲ
モ
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ル
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ツ
ロ
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仁
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リ
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得
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ヲ
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ト
ル
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コ
フ
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ト
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ル
節
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挫
ク
ダ
ク
＊
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ヽ
ル
ヽ
コ
ト
否
フ
サ
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ル
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ヨ
コ
シ
マ
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タ
ク
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コ
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ツ
ラ
フ
キ
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ン
シ
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フ
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ト
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タ
ク
イ
ト
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コ
ト
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⑿
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物
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傍
に
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リ
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あ
り
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や
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載
ハ
車
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ス
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リ
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ク
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ム
コ
ト
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ラ
イ
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雉
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ジ
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ヲ
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侯
の
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を
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る
図
絵
あ
り
、
図
絵
の
右
傍
に
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君
□
□
□
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あ
り
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ト
度
ハ
タ
カ
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ス
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飯
﹈
﹇
炊
い
た
﹈
リ
助
ト
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姓
タ
ス
ケ
タ
カ
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ス
ナ
リ
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シ
タ
イ
タ
□
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リ
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に
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飯
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図
絵
あ
り
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ワ
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六
丁
ウ
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コ
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ク
ル
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方
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云
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ル
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潔
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の
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あ
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コ
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物
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ナ
リ
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ハ
ク
ラ
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コ
ト
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ハ
カ
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繭
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ト
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目
﹈
フ
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メ
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コ
ト
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モ
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ト
⑷
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絵
あ
り
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コ
レ
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方
﹈
﹇
取
り
﹈
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ヲ
ク
方
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ヲ
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フ
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シ
ヨ
ク
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﹈
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シ
ヤ
ク
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人
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﹈
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リ
物
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名
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黍
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ク
イ
者
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コ
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ト
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云
室
ハ
ヨ
キ
ヨ
メ
ヲ
云
﹇
夫
﹈
ケ
ツ
ゲ
キ
﹇
夫
﹈
﹇
窺
い
﹈
家
ハ
ヨ
キ
ヲ
ツ
ト
ヲ
云
穴
隙
カ
ベ
ヲ
キ
リ
テ
⑹
「
鑽
キ
リ
窺
ヲ
ツ
ト
ヲ
ウ
カ
ガ
イ
﹇
悪
し
﹈
ス
ル
ナ
リ
ア
シ
シ
牆
カ
キ
＊
6游
官
ハ
君
子
ノ
仕
ヘ
ル
國
ヲ
云
風
切
ハ
＊
7ア
テ
コ
ト
バ
⑺
「
潔
キ
﹇
食
う
﹈
ヲ
コ
リ
レ
イ
ニ
ス
ル
コ
ト
＊
8彭
更
ホ
ヲ
コ
フ
＊
9三
十
車
ヲ
數
十
車
ヲ
云
傳
食
モ
ラ
イ
ク
ウ
コ
ト
＊
10
秦
ツ
マ
ラ
ン
テ
ナ
イ
カ
⑻
「
易
事
ト
ハ
コ
チ
ラ
ニ
ナ
イ
者
ヲ
ア
チ
ラ
テ
カ
ヱ
ル
カ
事
ヲ
カ
ヱ
ル
ナ
（
禄
）
リ
梓
匠
大
工
ノ
コ
ト
＊
11輪
車
ノ
大
工
⑼「
貿
易
カ
ヱ
ル
コ
ト
孟
子
ノ
云
緑
ヲ
ウ
ケ
ル
ハ
德
カ
ウ
ケ
ル
ノ
ナ
リ
＊
12身
テ
ワ
シ
キ
世
人
ハ
日
カ
ク
レ
タ
ラ
錢
ヲ
モ
ラ
オ＝
⑽
「
ト
云
テ
我
身
カ
モ
﹇
塗
り
﹈
ラ
ウ
ナ
リ
ネ
リ
ヘ
イ
ノ
コ
ト
飾
カ
ザ
リ
白
ノ
土
テ
ヌ
リ
テ
ア
ル
ナ
リ
⑾
「
○
＊
13亳
ハ
ク
ハ
ク
放
ワ
ガ
マ
ヽ
ニ
シ
テ
先
祖
不
祀
亳
老
弱
ナ
リ
葛
伯
役
人
ノ
名
要
＊
14マ
チ
カ
マ
イ
テ
ヲ
ル
﹇
殺
す
﹈
⑿
「
不
授
ワ
タ
サ
ヌ
ト
キ
ニ
コ
ロ
ス
虺
ク
ワ
イ
○
＊
15義
ト
ハ
ド
ヲ
云
ワ
ケ
ゾ
ト
云
コ
ト
﹇
礼
﹈
﹇
来
る
﹈
迫
ル
ハ
セ
ヒ
見
ト
云
時
ニ
ハ
見
⒀
「
禮
ヲ
以
孔
子
ノ
家
賜
イ
ニ
イ
タ
レ
バ
孔
子
カ
レ
イ
ニ
ク
ル
デ
ア
ロ
﹇
会
い
﹈
﹇
行
く
﹈
ヲ
ト
思
テ
イ
ノ
コ
ヲ
以
テ
行
向
ヘ
⒁
「
賜
ト
ハ
ア
イ
ニ
イ
ク
コ
ト
悪
無
礼
ト
ハ
孔
子
カ
■
■
■
■
我
カ
内
礼
ニ
ク
ル
コ
ト
ヲ
コ
シ
ラ
ヱ
ル
也
⒂
「
亡
ナ
キ
ハ
孔
子
ノ
内
ニ
ヲ
ラ
ヌ
ノ
ヲ
ウ
カ
コ
フ
テ
ユ
ク
ナ
リ
蒸
モ
セ
ル
豚
イ
ノ
コ
先
ト
ハ
陽
貨
ヲ
ラ
ヌ
ト
キ
孔
子
ユ
ク
ナ
リ
《
一
七
丁
オ
》
﹇
草
﹈
⑴
「
召
マ
ネ
イ
テ
○
肩
カ
タ
畦
夏
ク
サ
ト
ル
ヨ
リ
＊
1セ
コ
シ
未
同
ト
ハ
ム
コ
ヲ
ノ
人
ト
我
ト
■
タ
ン
＊
2同
シ
ウ
ナ
イ
ト
云
コ
ト
ヲ
云
⑵
「
赧
ハ
カ
ヲ
色
ノ
＊
3丸
テ
赤
キ
ヲ
云
肩
カ
タ
諂
ヘ
ツ
ラ
イ
コ
ビ
ル
カ
タ
チ
ヒ
ロ
イ
ヲ
強
シ
イ
テ
ヲ
シ
ツ
ケ
テ
側
媚
態
慙
ハ
ヂ
⑶
「
洪
汙
賤
ケ
カ
レ
イ
ヤ
シ
キ
淪
シ
ズ
ン
テ
○
＊
4知
其
義
ニ
非
ト
ハ
年
貢
ト
ル
ノ
カ
ヨ
ヲ
ナ
イ
コ
ト
ヲ
知
ラ
バ＝
⑷
「
今
速
ヤ
ム
ベ
ハ
ン
ラ
ン
シ
來
年
ヲ
マ
タ
ス
ト
○
＊
5
氾
濫
ア
フ
レ
ア
フ
ル
居
之
ト
ハ
國
ニ
ヲ
ル
巣
木
ノ
上
ニ
ス
ク
ウ
ナ
リ
ヱ
イ
ケ
ツ
※
〔
樹
上
に
人
物
の
居
る
図
絵
あ
り
〕
⑸
＊
6
「
營
窟
山
ニ
ア
ナ
ヲ
ホ
リ
テ
ヲ
ル
ナ
リ
※
〔
岩
ワ
レ
ヨ
フ
ト
フ
山
の
図
絵
あ
り
〕
余
洪
ヲ
ヽ
水
壅
フ
サ
ガ
ル
警
イ
マ
シ
ム
洞
ホ
カ
ラ
カ
宮
室
ハ
＝
⑹
「
民
ノ
家
汙
池
イ
ケ
ト
ス
鍾
ア
ツ
マ
ル
飛
廉
人
ノ
名
奄
ヱ
ン
ヒ
ラ
ク
東
遷
ヒ
ガ
シ
ニ
ウ
ツ
ル
ト
キ
⑺
「
寓
ヨ
ス
典
ノ
リ
遏
ト
ヾ
メ
南
面
諸
侯
ヲ
云
放
恣
ホ
﹇
浪
﹈
シ
イ
マ
ヽ
處
士
ト
ハ
ロ
ヲ
人
ノ
コ
ト
ナ
リ
⑻「
楊
氏
ハ
我
カ
身
ノ
爲
ス
ル
カ
タ
チ
ナ
リ
身
ヲ
致
ス
ハ
我
カ
身
ア
ケ
ル
コ
ト
ヲ
セ
ヌ
ナ
リ
⑼
「
陷
ヲ
チ
イ
ル
懼
父
ナ
ク
君
ナ
ク
ヲ
ヲ
ソ
レ
テ
淫
ス
キ
ル
驅
カ
ル
墜
ヲ
チ
ズ
頼
ヨ
ツ
テ
申
韓
皆
人
ノ
名
⑽
「
懲
コ
ノ
ヽ
チ
ス
マ
イ
ト
云
テ
コ
ラ
ス
ナ
リ
承
ア
タ
ル
コ
ト
ト
ハ
＊
7ヘ
イ
コ
ヲ
シ
テ
ヲ
ル
コ
ト
惨
イ
タ
ミ
ト
簒
サ
ン
ウ
バ
イ
シ
イ
ス
ル
⑾
「
父
君
ヲ
コ
ロ
ス
ヲ
シ
イ
ス
ト
云
徒
ハ
タ
ク
イ
士
師
役
人
○
レ
ン
ホ
フ
ク
＊
8
廉
ス
ジ
有
者
ナ
ラ
ト
ル
也
匍
匐
ハ
ラ
バ
イ
ス
ル
コ
ト
《
後
表
紙
》
＊
1猶
縁
木
求
魚
唐
之
太
宗
公
帝
※
〔
獅
子
の
図
絵
あ
り
〕
□
命翻
刻
注
《
表
紙
》
＊
1
「
孟
子
聞
録
全
」
は
書
題
簽
。
《
表
紙
見
返
》
＊
1
見
返
部
分
の
被
注
釈
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
孟
子
』
の
次
の
章
句
に
お
け
る
本
文
・
朱
熹
註
の
も
の
で
あ
る
。「
抜
」（
梁
恵
王
章
句
上
第
一
）、「
」（
梁
恵
王
章
句
上
第
二
）、「
給
」（
梁
恵
王
章
句
上
第
三
）、「

」（
梁
恵
王
章
句
上
第
三
）、「
陷
」（
梁
恵
王
章
句
上
第
五
）
《
一
丁
オ
》
【翻刻】臨江山地蔵寺蔵『孟子聞録』
―２２７―
＊
1
「
史
記
」
以
下
、
一
丁
ウ
11
「
人
欲
ト
ハ
…
心
ヲ
云
ナ
リ
」
ま
で
、
朱
熹
集
註
序
説
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
ヨ
ヲ
ヲ
シ
ウ
ツ
ル
」
二
字
目
の
「
ヲ
」
は
「
ヲ
」
の
上
か
ら
「
ク
」
と
重
書
し
た
か
に
見
え
る
。
＊
3
「
ヨ
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
4
「
合
ハ
橫
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
5
「
連
ハ
タ
テ
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
6
「
新
」
を
墨
消
し
す
る
。
《
一
丁
ウ
》
＊
1
「
サ
シ
キ
ル
ツ
」
の
「
ツ
」
は
「
コ
ト
」
の
誤
り
か
。
＊
2
「
カ
ボ
」
の
意
味
未
詳
。
＊
3
「
ハ
シ
」
は
、「
ア
シ
」
に
重
書
す
る
。
＊
4
「
シ
ヨ
」
右
傍
ら
に
縦
線
あ
り
。
＊
5
「
木
」
字
と
翻
刻
し
た
が
、
疑
問
あ
り
。
＊
6
あ
る
い
は
「
対
」
字
か
。
《
二
丁
オ
》
ヌ
キ
＊
1
「
オ
ヽ
ト
云
名
惠
王
諡
」
以
下
、
二
丁
オ
8
「
抜
本
天
子
ノ
悪
ヲ
ヌ
キ
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
上
第
一
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
人
」
字
に
去
声
濁
点
あ
り
。
＊
3
「
イ
ダ
ヽ
ク
」
は
「
イ
タ
ヾ
ク
」
の
誤
り
か
。
＊
4
「
異
」
の
下
三
字
程
度
の
空
白
あ
り
。
タ
モ
ツ
コ
ト
＊
5
「
王
孟
子
池
運
…
」
以
下
、
二
丁
ウ
6
「
民
怨
テ
之
其
樂
保
ヱ
ン
ハ
ヤ
ク
亡
ベ
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
上
第
二
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
6
「
ヲ
シ
ム
」
は
「
怖
ぢ
ぬ
」
の
意
味
で
「
ヲ
シ
ン
」
ま
た
は
「
ヲ
シ
ヌ
」
か
。
＊
7
「
活
」
は
「
池
」
の
誤
り
か
。
《
二
丁
ウ
》
＊
1
「
イ
ス
ソ
」
は
、「
い
っ
そ
」
の
意
味
か
。
＊
2
「
寡
人
ハ
拙
者
ト
云
コ
ト
」
以
下
、
三
丁
ウ
7
「
主
ハ
ア
ル
ジ
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
上
第
三
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
3
「
倩
」
は
「
請
」
の
誤
り
。
＊
4
「
歛
」
は
「
劔
」
の
誤
り
。
＊
5
「
五
」
は
墨
消
し
さ
れ
る
か
。
《
三
丁
オ
》
＊
1
「
ツ
カ
ワ
ネ
バ
」
は
「
チ
ガ
ワ
ネ
バ
」
の
誤
り
か
、
あ
る
い
は
「（
民
を
）
使
わ
ね
ば
」
の
意
か
。
＊
2
「
ナ
ラ
ス
シ
シ
テ
」
は
「
ナ
ラ
ス
シ
テ
」
の
誤
り
か
。
＊
3
「
四
寸
丈
」
は
、
白
抜
き
文
字
。
＊
4
「
悌
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
5
「
須
」
は
「
頒
」
の
誤
り
。
《
三
丁
ウ
》
＊
1
「
ニ
ワ
カ
」
お
よ
び
「
炭
」
左
傍
の
「
ニ
ワ
カ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
2
「
有
ハ
チ
カ
ウ
タ
」
以
下
、
四
丁
オ
2
「
視
コ
ト
之
ハ
王
ヲ
見
犬
馬
ノ
如
ク
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
上
第
四
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
3
「
米
」
字
未
詳
。
＊
4
「
且
ツ
人
」
の
下
に
三
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
＊
5
「
六
」
は
白
抜
き
文
字
。
対
応
す
る
本
文
・
註
文
が
見
え
な
い
。
＊
6
「
ノ
チ
ニ
」
左
の
「
■
■
」
は
「
○
今
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
7
「
ヨ
ヲ
ナ
ヒ
コ
ト
」
は
「
良
く
な
い
こ
と
」
の
意
。
＊
8
「
大
ヽ
イ
ニ
」
は
「
大
イ
ニ
」
の
誤
り
か
。
《
四
丁
オ
》
＊
1
「
叟
ハ
ヲ
ロ
フ
人
ノ
存
ス
所
」
以
下
、
四
丁
オ
9
「
惟
ヒ
ト
リ
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
上
第
五
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
七
」
は
、
白
抜
き
文
字
。
対
応
す
る
本
文
・
註
文
が
見
え
な
い
。
＊
3
「
ヲ
ヽ
タ
ヽ
ヱ
」
は
、「
お
も
だ
っ
て
い
る
」「
重
要
で
あ
る
」
の
意
。
＊
4
「
ド
」
は
、「
耨
」
字
の
漢
字
音
「
ド
ウ
」
の
短
音
化
を
反
映
し
た
か
。
＊
5
「
タ
ヽ
シ
ユ
シ
」
は
、「
正
し
く
し
」
の
意
。
＊
6
「
人
君
不
似
ト
ハ
ク
ラ
イ
無
」
以
下
、
四
丁
ウ
4
「
偶
然
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
上
第
六
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
《
四
丁
ウ
》
＊
1
「
カ
ヱ
ル
ギ
」
は
「
歸
る
義
」
の
意
か
。
＊
2
「
ツ
ク
從
テ
」
は
「
付
き
従
っ
て
」
の
意
。
＊
3
「
ヱ
ヽ
フ
サ
カ
ン
」
は
「
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
。「
ヱ
ヽ
」
は
打
消
を
伴
原 卓 志
―２２８―
っ
て
不
可
能
を
表
す
副
詞
。
＊
4
「
○
」
印
と
「
○
」
印
の
間
は
、
二
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
＊
5
「
然
ソ
ヲ
ジ
ヤ
ケ
レ
ド
モ
」
は
「
そ
う
だ
け
れ
ど
も
」
の
意
。「
ジ
ヤ
」
は
指
定
断
定
の
助
動
詞
。
＊
6
「
合
」
字
の
下
、
二
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
＊
7
「
偶
然
」
の
下
、
三
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
＊
8
「
覇
ハ
桓
公
晉
公
諸
侯
ノ
タ
イ
シ
ヨ
フ
」
以
下
、
六
丁
ウ
7
「
悟
サ
ト
ル
コ
ト
ヲ
不
レ
爲
タ
ン
ス
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
上
第
七
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
9
「
晉
公
」
は
「
晉
文
公
」
の
こ
と
。
＊
10
「
イ
ヘ
」
は
「
家
」
を
墨
消
し
て
、
そ
の
右
傍
に
記
す
。「
言
え
」（
命
令
形
）
の
意
。
＊
11
「
ヲ
ト
ロ
シ
ヒ
」
は
「
恐
ろ
し
い
」
の
意
。
＊
12
「
キ
メ
」
は
「
表
面
」
の
意
か
。
＊
13
「
血
キ
メ
ニ
ヌ
ル
…
」
は
「
キ
ミ
ニ
」
を
墨
消
し
て
、
そ
の
右
傍
に
記
す
。
＊
14
「
ソ
ヲ
シ
ヤ
ケ
レ
ト
モ
」
は
「
そ
う
だ
け
れ
ど
も
」
の
意
。「
シ
ヤ
」
は
指
定
断
定
の
助
動
詞
。
＊
15
「
シ
コ
シ
キ
」
は
「
ス
コ
シ
キ
」
の
誤
り
か
。
＊
16
「
ヲ
テ
」
は
「
ヲ
リ
テ
」
の
促
音
便
「
ヲ
ツ
テ
」
の
促
音
が
表
記
さ
れ
な
い
例
か
。
《
五
丁
オ
》
＊
1
「
ソ
ヲ
ジ
ヤ
」
は
「
そ
う
だ
」
の
意
。「
ジ
ヤ
」
は
指
定
断
定
の
助
動
詞
。
＊
2
「
形
二
」
の
返
点
「
二
」
は
「
一
」
の
誤
り
か
。
＊
3
「
殺
サ
レ
ン
」
は
、「
殺
す
な
」
の
意
。「
未
然
形
＋
レ
ン
」
で
禁
止
の
表
現
。
＊
4
「
コ
ト
」
は
「
カ
ヨ
□
」
に
重
書
す
る
。
＊
5
「
セ
ラ
レ
ン
」
は
「
す
る
な
」
の
意
。「
未
然
形
＋
ラ
レ
ン
」
で
禁
止
の
表
現
。
＊
6
「
ト
ヲ
シ
テ
」
は
「
ど
う
し
て
」
の
意
。
＊
7
「
許
ス
ル
ス
カ
」
は
「
許
ユ
ル
ス
カ
」
の
誤
り
か
。
＊
8
「
否
ユ
ル
サ
ン
」
の
下
、
三
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
＊
9
「
ド
シ
タ
ノ
ゾ
」
は
「
ど
う
し
た
の
か
」
の
意
。
＊
10
「
ヱ
ヽ
セ
ン
ノ
デ
ナ
イ
」
は
「
で
き
な
い
の
で
は
な
い
」
の
意
。「
ヱ
ヽ
」
は
打
消
を
伴
っ
て
不
可
能
を
表
す
副
詞
。
＊
11
「
ヱ
ヽ
ア
ケ
ン
」
は
「
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
。「
ヱ
ヽ
」
は
打
消
を
伴
っ
て
不
可
能
を
表
す
副
詞
。
ヱ
イ
＊
12
「
鋭
ト
シ
ト
云
テ
ホ
ソ
ヲ
イ
コ
ト
」
の
「
ホ
ソ
ヲ
イ
」
は
「
ホ
ソ
イ
（
細
い
）」
の
第
二
音
節
が
長
音
化
し
た
も
の
か
。
＊
13
「
ス
ス
ン
ジ
テ
」
は
「
ヤ
ス
ン
ジ
テ
」
の
誤
り
か
。
《
五
丁
ウ
》
＊
1
「
ヱ
ヽ
セ
ヌ
」
は
「
で
き
な
い
」
の
意
。「
ヱ
ヽ
」
は
打
消
を
伴
っ
て
不
可
能
を
表
す
副
詞
。
＊
2
「
○
」
印
が
二
つ
記
さ
れ
る
。
＊
3
「
ト
ヽ
ナ
ヱ
ハ
」
は
「
ト
ヽ
ノ
ヱ
ハ
」
の
誤
り
か
。
＊
4
「
ト
シ
タ
ノ
ソ
」
は
「
ど
う
し
た
の
か
」
の
意
。
＊
5
「
イ
ト
ヲ
オ
ヨ
ル
」
の
意
味
未
詳
。
＊
6
「
然
復
」
は
孟
子
朱
熹
註
の
「
然
後
」
に
あ
た
る
注
記
か
。
フ
タ
ヽ
ビ
ト
フ
コ
レ
ヲ
＊
7
「
再
問
之
」
の
下
、
三
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
＊
8
「
人
ヲ
見
ノ
ハ
安
キ
ケ
レ
ト
モ
」
は
、「
心
ト
ハ
」
の
上
と
、「
人
ノ
心
」
の
上
に
入
る
よ
う
補
入
符
に
て
指
示
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
に
入
れ
る
か
は
未
詳
。
＊
9
「
ア
ヨ
フ
シ
」
は
「
危
う
い
」
の
意
。
誤
り
あ
る
か
。
＊
10
「
ヌ
ク
キ
」
は
「
暖
か
い
」
の
意
。
《
六
丁
オ
》
＊
1
「
ヨ
ル
テ
」
は
「
ヨ
リ
テ
」
の
誤
り
か
。
＊
2
「
シ
イ
イ
」
は
「
市
へ
」
の
意
。「
シ
イ
」
は
「
シ
（
市
）」
が
長
音
化
し
た
も
の
。
「
イ
」
は
助
詞
「
ヘ
」
の
音
訛
。
＊
3
「
ヱ
ヽ
ヱ
ン
」
は
「
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
。「
ヱ
ヽ
」
は
打
消
を
伴
っ
て
不
可
能
を
表
す
副
詞
。
＊
4
「
非
道
」
の
「
非
」
字
は
「
非
」
に
「
辶
」
を
つ
け
る
。
＊
5
「
十
五
」
は
白
抜
き
文
字
。
対
応
す
る
本
文
・
註
文
が
見
え
な
い
。
＊
6
「
ア
ハ
ヌ
イ
テ
」
は
、「
仰
向
い
て
」
の
意
。
《
六
丁
ウ
》
＊
1
「
カ
リ
ヤ
ス
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
未
詳
。「
カ
リ
ヤ
ル
」
あ
る
い
は
「
カ
リ
ダ
ス
」
の
誤
り
か
。
＊
2
「
タ
ラ
サ
リ
ル
」
は
「
タ
ラ
サ
ル
」
の
誤
り
か
。
＊
3
「
此
政
ヲ
シ
テ
王
ト
ナ
ラ
ヌ
者
ハ
ナ
イ
」は
5
行
目
と
6
行
目
の
行
間
に
記
さ
れ
る
。
＊
4
「
オ
ヽ
オ
ヽ
」
は
「
オ
ヽ
オ
（
蔽
ふ
）」
の
誤
り
か
。
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5
「
カ
タ
ク
ラ
シ
イ
」
は
「
カ
タ
ク
ル
シ
イ
（
堅
苦
し
い
）」
の
誤
り
か
。
＊
6
「
タ
ン
ス
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
7
「
暴
ボ
フ
」
以
下
、
七
丁
オ
8
「
…
鄭
聲
ヲ
シ
テ
モ
治
マ
レ
ハ
先
ツ
宜
哉
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
一
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
8
「
ワ
タ
シ
ヤ
」
は
「
私
な
ど
」
の
意
。「
ヤ
」
は
副
助
詞
。
＊
9
「
者
シ
ヤ
」
は
「
も
の
だ
」
の
意
。
＊
10
「
不
若
」
の
下
、
三
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
《
七
丁
オ
》
＊
1
「
欣
」
の
下
、
行
末
ま
で
三
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
＊
2
「
王
ジ
ヤ
」
は
「
王
だ
」
の
意
。
＊
3
「
韶
樂
」
は
『
孟
子
』
註
文
に
「
韶
舞
」
と
さ
れ
る
。
＊
4
「
鄭
ノ
國
ノ
音
樂
ハ
…
奏
ス
ル
コ
ト
」は
、
6
行
目
と
7
行
目
の
行
間
に
記
さ
れ
る
。
ソ
ウ
＊
5
「
奏
ス
ル
ト
ハ
樂
ヲ
ス
ル
コ
ト
」
は
、
7
行
目
と
8
行
目
の
行
間
に
記
さ
れ
る
。
ヲ
＊
6
「
囿
ト
ハ
鳥
獸
■
ハ
ナ
テ
飼
カ
フ
所
ナ
リ
」
以
下
、
七
丁
オ
12
行
「
…
則
殺
ス
ト
ハ
民
陷
如
ナ
リ
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
二
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
7
「
ハ
セ
ラ
シ
」
は
「
走
ら
せ
」
の
意
。「
ラ
シ
」
は
使
役
の
助
動
詞
「
ラ
ス
」。
＊
8
「
田
地
テ
ナ
シ
ニ
囿
テ
馬
ヲ
ハ
セ
ハ
セ
ラ
ス
コ
ト
」
は
、
9
行
目
と
10
行
目
の
行
間
に
記
さ
れ
る
。
＊
9
「
ハ
セ
ラ
ス
コ
ト
」
は
「
走
ら
せ
る
こ
と
」
の
意
。「
ラ
ス
」
は
、
使
役
の
助
動
詞
。
＊
10
「
陷
ニ
民
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
11
「
死
ヲ
」
は
「
死
ニ
」
の
誤
り
か
。
《
七
丁
ウ
》
イ
カ
リ
＊
1
「
隣
國
ト
楚
秦
ノ
國
ト
」
以
下
、
八
丁
オ
2
「
忿
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
三
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
ト
ツ
ト
モ
」
は
「
モ
ツ
ト
モ
」
の
誤
り
か
。
＊
3
「
後
篇
ト
」
は
「
後
篇
ハ
」
の
誤
り
か
。
＊
4
「
ブ
ン
マ
ア
シ
」
は
、
円
を
描
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
「
ブ
ン
マ
ワ
シ
」
の
音
訛
。
＊
5
「
イ
コ
ヲ
」
は
「
威
光
」
か
。
＊
6
「
ム
コ
フ
イ
」
は
「
向
こ
う
へ
」
の
意
。
＊
7
「
ト
シ
タ
ン
ゾ
」
は
「
ど
う
し
た
の
か
」
の
意
。
＊
8
「
勇
ヲ
タ
シ
」
は
「
勇
ヲ
タ
ス
（
出
す
）」
の
誤
り
か
。
＊
9
「
ウ
タ
ニ
ユ
ク
」
は
「
ウ
チ
ニ
ユ
ク
（
伐
ち
に
行
く
）」
の
誤
り
か
。
＊
10
「
カ
ナ
ヲ
ヽ
」
は
「
カ
ナ
フ
ヲ
（
叶
ふ
を
）」
の
誤
り
か
。
《
八
丁
オ
》
レ
バ
角
招
ト
云
詩
也
＊
1
「
人
不
レ
得
ト
ハ
民
ニ
モ
樂
ヨ
ヲ
ニ
…
」
以
下
、
八
丁
オ
10
「
徴
招
ト
云
詩
也
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
四
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
ネ
ラ
ム
」
は
「
ニ
ラ
ム
（
睨
む
）」
の
音
訛
か
。
＊
3
「
フ
ン
タ
ド
リ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
4
「
長
」
字
上
に
茶
色
不
審
紙
が
貼
付
さ
れ
る
。
＊
5
「
臘
」
字
は
「
獵
」
字
の
誤
り
。
コ
ボ
テ
＊
6
「
毀
ク
ズ
セ
」
以
下
、
八
丁
ウ
5
「
識
シ
ル
コ
ト
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
五
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
7
「
上
」
字
、
未
詳
。
＊
8
「
ミ
ソ
ナ
ハ
シ
マ
ル
」
は
「
ミ
ソ
ナ
ハ
シ
ム
ル
」
の
誤
り
か
。
＊
9
「
○
」
印
と
「
○
」
印
の
間
、
一
字
分
程
度
の
空
白
あ
り
。
＊
10
「
ム
ク
板
」
は
「
楯
」
の
意
。
《
八
丁
ウ
》
＊
1
「
ア
カ
ン
」
は
「
駄
目
な
」
の
意
。
＊
2
「
託
ヨ
セ
ア
ズ
ケ
ル
」
以
下
、
八
丁
ウ
6
「
他
ヲ
云
ト
ハ
外
ナ
コ
ト
ヲ
云
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
六
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
3
「
ト
フ
ダ
テ
シ
」
は
「
ト
フ
ダ
イ
シ
（
凍
餒
し
）」
の
誤
り
か
。
＊
4
「
故
國
ト
ハ
フ
ル
イ
國
」
以
下
、
八
丁
ウ
8
「
傳
ト
ハ
大
學
ノ
傳
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
七
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
5
「
昔
然
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
6
「
二
十
八
」
は
白
抜
き
文
字
。
対
応
す
る
本
文
・
註
文
が
見
え
な
い
。
ヲ
キ
ウ
ボ
ウ
シ
＊
7
「
放
ト
ハ
コ
レ
ヲ
他
所
ニ
出
サ
ス
而
…
」
以
下
、
八
丁
ウ
11
「
簒
弑
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
八
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
8
「
カ
ン
マ
ン
カ
」
は
「
か
ま
わ
な
い
か
（
良
い
か
）」
の
意
。
ジ
ン
マ
カ
ス
＊
9
「
任
ニ
ナ
イ
モ
ツ
義
」
以
下
、
八
丁
ウ
13
「
任
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
九
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
カ
ン
ガ
ヱ
ル
ウ
ツ
＊
10
「
按
」
以
下
、
九
丁
オ
1
「
伐
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
十
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
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11
「
タ
ス
イ
人
」
は
、「
つ
ま
ら
な
い
人
」
の
意
。
＊
12
「
ヨ
リ
ヤ
ウ
」
は
、「
寄
り
合
う
」
の
意
。
《
九
丁
オ
》
ミ
ダ
ル
ル
＊
1
「
待
ア
イ
シ
ラ
ハ
ン
」
以
下
、
九
丁
オ
5
「
亂
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
十
一
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
カ
ン
シ
ン
シ
シ
テ
」
は
「
カ
ン
シ
ン
シ
テ
」
の
誤
り
か
。
＊
3
「
ド
シ
タ
ン
ゾ
」
は
「
ど
う
し
た
の
か
」
の
意
。
＊
4
「
湯
王
ノ
國
ヲ
征
シ
ニ
行
道
」
は
、
1
行
目
と
2
行
目
の
行
間
に
記
さ
れ
る
。
＊
5
「
虎
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
6
「

」
の
音
は
「
チ
ウ
」。「
シ
ウ
ウ
」
に
つ
い
て
は
未
詳
。
あ
る
い
は
誤
り
か
。
＊
7
「
ソ
ヽ
ソ
コ
」
は
「
ソ
コ
ソ
コ
」
の
誤
り
か
。
＊
8
「
師
」
右
傍
の
「
■
■
」
は
「
イ
ユ
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
9
「
◯鄒
」
以
下
、
九
丁
オ
8
「
衛
マ
モ
リ
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
十
二
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
10
「
ヱ
ヱ
キ
ヒ
ジ
ヤ
」
は
、「
い
い
気
味
だ
」
の
意
。
＊
11
「
ト
シ
タ
ン
ゾ
」
は
「
ど
う
し
た
の
か
」
の
意
。
＊
12
「
告
」
右
傍
の
「
■
■
■
■
」
は
、「
マ
ヲ
サ
ス
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
13
「
コ
コ
ラ
シ
ヤ
」
は
「
こ
の
辺
り
だ
」
の
意
。
キ
ヨ
フ
コ
フ
＊
14
「
謀
ト
ハ
シ
ラ
ン
」
以
下
、
九
丁
オ
10
「
僥
倖
シ
テ
ト
ハ
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
十
三
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
15
「
薛
セ
ツ
」
以
下
、
九
丁
ウ
1
「
徼
モ
ト
ム
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
十
四
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
《
九
丁
ウ
》
ツ
ク
シ
テ
＊
1
「
竭
」
以
下
、
九
丁
ウ
3
「
儀
秦
ト
ハ
名
此
國
ハ
無
本
ナ
人
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
十
五
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
先
キ
シ
ヤ
」
は
「
先
だ
」
の
意
。
＊
3
「
マ
シ
シ
ヤ
」
は
「
ま
し
だ
」
の
意
。
ヘ
イ
ア
ス
カ
ル
＊
4
「
嬖
キ
ニ
入
ノ
人
ハ
臧
倉
也
」
以
下
、
九
丁
ウ
4
「
關
」
ま
で
、
梁
恵
王
章
句
下
第
十
六
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
5
「
ウ
ン
ト
ヲ
云
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
6
「
ク
ワ
ン
ク
ワ
ク
ハ
ソ
オ
レ
イ
也
」
は
、
3
行
目
と
4
行
目
の
行
間
に
記
さ
れ
る
。
《
一
〇
丁
オ
》
＊
1
「
路
富
齊
ト
道
ノ
作
ヲ
ト
ラ
バ
ト
ナ
リ
」
以
下
、
一
〇
丁
オ
12
「
倒
懸
サ
カ
サ
マ
ニ
ツ
カ
ケ
タ
ル
人
ヲ
云
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
一
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
バ
シ
」
は
「
ハ
ジ
（
恥
）」
の
誤
り
か
。
＊
3
「
ソ
ン
ナ
ラ
バ
」
は
「
そ
れ
な
ら
ば
」
の
意
。
＊
4
「
シ
ユ
ミ
」
は
「
シ
ミ
（
染
み
）」
の
音
訛
。
＊
5
「
ツ
カ
ケ
タ
ル
」
は
「
掛
け
て
つ
り
下
げ
て
い
る
」
の
意
。モ
テ
ア
ソ
ビ
＊
6
「
血
氣
ト
ハ
カ
ン
シ
ヤ
ク
ナ
リ
」
以
下
、
一
二
丁
オ
7
「
索
モ
ト
メ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
二
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
7
「
ム
チ
ウ
」
左
傍
の
「
■
■
■
」
は
「
ウ
チ
ウ
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
8
「
セ
コ
マ
ス
」
は
「
い
じ
め
る
」「
責
め
る
」
の
意
。
＊
9
「
シ
テ
」
左
傍
の
「
■
■
」
は
「
サ
ス
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
10
「
テ
キ
ヲ
」
左
傍
に
「
音
」
あ
り
、
墨
消
し
さ
れ
る
。
《
一
〇
丁
ウ
》
＊
1
「
孟
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
2
「
カ
タ
ナ
キ
カ
ン
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
3
「
ロ
ハ
（
只
）」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
4
「
問
ム
ラ
ナ
ヤ
マ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
5
「
ト
ナ
イ
ナ
モ
ノ
」
は
「
ど
の
よ
う
な
も
の
」
の
意
。
＊
6
「
■
■
」
は
「
マ
ス
」
を
墨
消
し
す
る
。
《
一
一
丁
オ
》
＊
1
「
道
枝
」
は
、「
道
義
」
の
当
字
で
あ
る
「
道
技
」
の
誤
り
か
。
＊
2
「
シ
ラ
ン
マ
ニ
」
は
「
知
ら
ぬ
う
ち
に
」
の
意
。
＊
3
「
ケ
リ
」
は
「
ナ
リ
」
の
誤
り
か
。
＊
4
「
ア
キ
ア
カ
ノ
コ
ト
」
は
「
ア
キ
ラ
カ
ノ
コ
ト
」
の
誤
り
か
。
＊
5
「
ヘ
ス
バ
ル
」
は
「
干
か
ら
び
る
」「
乾
い
て
縮
む
」
の
意
。
＊
6
「
ヱ
ヱ
ヤ
シ
ナ
ワ
ン
」
は
「
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
。「
ヱ
ヽ
」
は
打
消
を
伴
っ
て
不
可
能
を
表
す
副
詞
。
＊
7
「
ハ
リ
キ
ル
ツ
テ
」
は
「
ハ
リ
キ
ツ
テ
」
の
誤
り
か
。
＊
8
「
此
日
シ
ウ
」
は
「
此
日
中
」
の
意
か
。
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＊
9
「
ク
ダ
ブ
レ
タ
」
は
「
ク
タ
ブ
レ
タ
」
の
誤
り
か
。
＊
10
「
ア
シ
コ
」
は
「
あ
そ
こ
」
の
意
。
＊
11
「
ア
シ
コ
」
は
「
あ
そ
こ
」
の
意
。
《
一
一
丁
ウ
》
＊
1
「
ヲ
チ
イ
ル
」
左
傍
の
「
■
■
■
」
は
、「
シ
ズ
ミ
」
を
墨
消
し
す
る
。
＊
2
「
ヱ
カ
ミ
」
は
「
ゆ
が
み
」
の
意
。
＊
3
「
孟
子
バ
」
は
「
孟
子
ハ
」
の
誤
り
か
。
＊
4
「
ヲ
マ
イ
サ
マ
」
は
「
御
前
様
」
の
意
。
＊
5
「
ヨ
ク
ヲ
デ
キ
ナ
サ
ガ
」
は
「
ヨ
ク
ヲ
デ
キ
ナ
サ
ル
ガ
」
の
誤
り
か
。
＊
6
「
ナ
ニ
ユ
ウ
ゾ
イ
ナ
」
は
「
何
を
言
う
の
か
い
」
の
意
。
＊
7
「
ワ
シ
ヤ
」
は
「
私
な
ん
か
」
の
意
。
自
称
の
「
ワ
シ
」
に
副
助
詞
「
ヤ
」
が
下
接
し
た
も
の
。
＊
8
「
ブ
チ
ヲ
ケ
」
は
「
捨
て
置
け
」
の
意
。「
ブ
チ
」
は
接
頭
辞
。
《
一
二
丁
オ
》
＊
1
「
十
一
」
は
、
白
抜
き
文
字
。
対
応
す
る
本
文
・
註
文
が
見
え
な
い
。
＊
2
「
ヲ
ヘ
ツ
」
は
「
お
べ
ん
ち
ゃ
ら
」「
お
べ
っ
か
」
の
意
。
＊
3
「
タ
カ
イ
シ
ナ
フ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
4
「
力
ラ
ハ
キ
リ
ヤ
イ
ヤ
カ
イ
ノ
力
ナ
リ
」
以
下
、
一
二
丁
オ
8
「
著
明
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
三
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
5
「
キ
リ
ヤ
イ
ヤ
カ
イ
」
は
「
斬
り
合
い
な
ど
」
の
意
。「
ヤ
カ
イ
」
は
「
な
ど
」
の
意
の
副
助
詞
。
＊
6
「
榮
ヒ
ト
モ
ワ
レ
モ
」
以
下
、
一
二
丁
ウ
2
「
カ
ン
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
四
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
7
「
チ
ウ
ビ
ヨ
フ
」
は
「
ビ
ウ
（
繆
）」
の
オ
段
音
化
を
反
映
す
る
か
。
＊
8
「
シ
ゴ
フ
（
鴟
）」
の
「
ゴ
フ
」
は
、「
ケ
ウ
（
）」
の
誤
り
か
。
《
一
二
丁
ウ
》
＊
1
「
米
ヲ
ノ
バ
セ
ハ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
2
「
ニ
テ
モ
ミ
ヤ
テ
モ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
3
「
征
ハ
ウ
ン
ヂ
ン
ト
ラ
ヌ
コ
ト
」
以
下
、
一
二
丁
ウ
4
「
寇
戎
ヱ
ビ
ス
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
五
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
4
「
キ
ヤ
キ
ヤ
□
ス
ル
コ
ト

惕
イ
タ
ム
」
以
下
、
一
二
丁
ウ
5
「
緒
イ
ト
グ
チ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
六
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
5
「
巫
ミ
コ
匠
ソ
フ
レ
ン
ヤ
」
以
下
、
一
二
丁
ウ
7
「
役
人
ニ
ツ
カ
ワ
レ
ル
人
ナ
リ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
七
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
6
「
ソ
フ
レ
ン
ヤ
」
は
「
葬
儀
屋
」
の
意
。
＊
7
「
隔
溺
」
は
「
陷
溺
」
の
誤
り
。
タ
ヽ
ス
＊
8
「
規
」
以
下
、
一
二
丁
ウ
8
「
間
ヘ
ダ
テ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
八
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
9
「
遺
佚
ハ
ナ
チ
ス
テ
ラ
レ
ル
」
以
下
、
一
二
丁
ウ
9
「
簡
慢
ト
ハ
ア
イ
コ
ト
カ
モ
ハ
ヌ
コ
ト
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
上
第
九
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
10
「
ア
イ
コ
ト
カ
モ
ハ
ヌ
」
の
「
ア
イ
コ
ト
」
は
「
返
事
・
応
答
」
の
意
。「
カ
モ
ハ
ヌ
」
は
「
構
わ
な
い
」
の
意
。
□
□
十
二
支
ノ
コ
ト
＊
11
「
支
干
」
以
下
、
一
二
丁
ウ
11
「
親
戚
ウ
チ
ワ
ノ
コ
ト
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
一
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
12
「
ツ
カ
ザ
ト
ル
サ
カ
イ
」
は
「
ツ
カ
サ
ド
ル
サ
カ
イ
」
の
誤
り
か
。
（
識
）
＊
13
「
不
誠
孟
子
イ
ク
コ
ト
ヲ
…
」
以
下
、
一
三
丁
オ
2
「
賓
師
キ
ヤ
ク
ノ
師
ナ
リ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
二
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
14
「
シ
ラ
シ
ニ
」
は
「
知
ら
せ
に
」
の
意
。
＊
15
「
ハ
ツ
ト
フ
シ
テ
」
は
、「
法
度
し
て
」
で
「
通
せ
ん
ぼ
し
て
」
の
意
。
＊
16
「
ナ
ガ
ア
ニ
」
は
「
長
く
」
の
意
。
《
一
三
丁
オ
》
＊
1
「
尊
大
オ
ヽ
ヘ
イ
ノ
コ
ト
」
は
、
右
に
補
入
さ
れ
る
。
＊
2
「
管
仲
サ
ヤ
」
は
「
管
仲
で
さ
え
」
の
意
。
＊
3
「
價
ト
ハ
金
ノ
ア
タ
イ
也
」
以
下
、
一
三
丁
オ
3
「
□
思
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
三
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
4
「
子
カ
ト
ハ
ヲ
マ
ヱ
カ
ト
云
コ
ト
」
以
下
、
一
三
丁
オ
5
「
繹
タ
ズ
ネ
ズ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
四
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
5
「
ミ
ゾ
谷
ヤ
カ
イ
ヱ
ヲ
チ
コ
ム
」
は
「
溝
や
谷
な
ど
に
落
ち
込
む
」
の
意
。「
ヤ
カ
イ
」
は
「
な
ど
」
の
意
の
副
助
詞
。
＊
6
「
チ
ア
」
以
下
、
一
三
丁
オ
7
「
賓
師
ヲ
ン
キ
ヤ
ク
ブ
ン
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
五
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
テ
ウ
ハ
＊
7
「
弔
ク
ヤ
ミ
ニ
イ
ク
コ
ト
」
以
下
、
一
三
丁
オ
10
「
攝
□
子
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
原 卓 志
―２３２―
下
第
六
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
8
「
イ
タ
リ
キ
リ
ノ
行
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
9
「
云
ヲ
ヲ
モ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
10
「
ヱ
イ
ム
ラ
」
以
下
、
一
三
丁
オ
12
「
天
下
ニ
ド
ノ
ヨ
フ
ナ
…
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
七
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
11
「
ジ
ユ
ヴ
グ
」
は
「
ジ
ユ
ウ
グ
」
の
誤
り
か
。
＊
12
「
カ
ン
マ
ン
」
は
「
構
わ
な
い
」
の
意
。
＊
13
「
不
得
ヱ
ラ
レ
ン
ノ
シ
□
□
」
以
下
、
一
三
丁
ウ
1
「
誤
ア
ヤ
マ
リ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
八
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
14
「
説
□
□
イ
リ
テ
」
の
「
説
」
は
「
悦
」
の
誤
り
か
。
＊
15
「
ハ
リ
ヨ
フ
タ
」
は
、「
張
り
合
っ
た
」
の
意
。
《
一
三
丁
ウ
》
＊
1
「
監
ミ
□
□
□
□
」
以
下
、
一
三
丁
ウ
2
「
拒
フ
セ
ク
諫
イ
サ
ム
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
九
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
致
カ
ヱ
ス
」
以
下
、
一
三
丁
ウ
7
「
拒
フ
セ
ク
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
十
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
3
「
矜
式
リ
ヨ
フ
シ
ヨ
ク
」
の
「
リ
ヨ
フ
」
は
「
キ
ヨ
フ
」
の
誤
り
か
。「
矜
」
音
は
「
キ
ヨ
ウ
」。
＊
4
「
一
萬
ヤ
カ
イ
デ
居
ン
」
は
「
一
萬
鐘
く
ら
い
で
は
居
な
い
」
の
意
。「
ヤ
カ
イ
」
は
「
く
ら
い
」「
な
ど
」
の
意
の
副
助
詞
。
＊
5
「
鏗
コ
ト
ヽ
ヲ
ト
カ
シ
タ
ノ
コ
ト
ヲ
ヲ
ク
ヲ
ト
カ
シ
タ
」
か
ら
「
俗
ト
ハ
ユ
ウ
ヲ
ア
ブ
ル
コ
ト
」
ま
で
の
五
項
目
は
、『
論
語
』「
先
進
」
の
一
節
に
対
す
る
注
釈
。
＊
6
「
シ
タ
ノ
」
の
「
ノ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
7
「
ウ
ト
ヲ
テ
」
は
、「
歌
っ
て
」
の
意
。
＊
8
「
ユ
ウ
ヲ
ア
ブ
ル
コ
ト
」
は
「
湯
を
浴
び
る
こ
と
」
の
意
。
コ
タ
ヱ
ス
＊
9
「
不
應
二
孟
子
二
」
以
下
、
一
三
丁
ウ
9
「
慮
テ
イ
ネ
ン
ニ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
十
一
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
10
「
孟
子
二
」
の
返
点
「
二
」
は
誤
り
か
。
＊
11
「
ド
ヲ
テ
モ
ヱ
ヽ
」
は
「
ど
う
で
も
良
い
」
の
意
。
＊
12
「
テ
イ
ネ
ン
ニ
」
は
「
テ
イ
ネ
イ
ニ
（
丁
寧
に
）」
の
誤
り
か
。
＊
13
「
濡
滯
ラ
チ
ノ
ア
カ
ヌ
コ
ト
」以
下
、
一
三
丁
ウ
11
「
荷
簀
ラ
□
□
□
□
□
」ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
十
二
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
14
「
ケ
イ
」
の
「
ケ
イ
」
に
つ
い
て
は
未
詳
。「
」
音
は
「
カ
ウ
」。
＊
15
「
フ
リ
フ
リ
ヲ
コ
ル
」
は
「
ぶ
り
ぶ
り
怒
る
」
の
意
。
モ
ト
ラ
ス
＊
16
「
不
豫
色
ト
ハ
ヲ
コ
ツ
タ
イ
ロ
」
以
下
、
一
三
丁
ウ
13
「
不
悖
ト
ハ
兩
道
行
コ
ト
ナ
リ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
十
三
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
17
「
禄
田
ロ
ク
ナ
リ
」
以
下
、
一
三
丁
ウ
15
「
誤
ア
ヤ
マ
リ
」
ま
で
、
公
孫
丑
章
句
下
第
十
四
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
18
「
ト
メ
コ
□
シ
テ
モ
ト
マ
ラ
ム
ユ
ヱ
」
は
「
止
め
よ
う
と
し
て
も
止
ま
ら
な
い
故
」
の
意
か
。
《
一
四
丁
オ
》
＊
1
「
過
ハ
滯
留
イ
タ
シ
」
以
下
、
一
四
丁
オ
3
「
擴
ヲ
シ
ヒ
ロ
メ
テ
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
上
第
一
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
目
ヒ
ツ
ク
リ
カ
ヱ
ル
ヨ
フ
ニ
ナ
ケ
ラ
」
は
「
目
が
ひ
っ
く
り
返
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
」
の
意
。
＊
3
「
成
就
セ
ン
」
は
「
成
就
し
な
い
」
の
意
。
＊
4
「
薨
コ
ヲ
大
名
死
ヲ
薨
ト
云
」
以
下
、
一
四
丁
オ
12
「
期
然
ト
ハ
…
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
上
第
二
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
5
「
行
ナ
ハ
レ
ン
」
と
は
、「
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
禁
止
の
意
。
＊
6
「
民
事
ハ
上
ニ
民
ツ
コ
フ
コ
ト
…
」
以
下
、
一
五
丁
オ
12
「
命
世
ト
ハ
世
ニ
名
ア
ル
人
ヲ
云
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
上
第
三
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
7
「
タ
ラ
タ
ラ
ツ
カ
ワ
レ
ン
」
は
、「
だ
ら
だ
ら
使
う
な
」
と
い
う
禁
止
の
意
。
《
一
四
丁
ウ
》
＊
1
「
徹
ツ
ウ
ス
」
は
、
朱
熹
註
の
「
徹
通
也
」
に
よ
る
か
。
＊
2
「
什
ト
ヲ
カ
一
ツ
ダ
ケ
フ
ノ
■
貢
也
」
は
、「
十
分
の
一
だ
け
の
貢
法
」
と
い
う
意
と
解
さ
れ
る
が
、「
ダ
ケ
フ
ノ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
3
「
年
貢
ト
ル
タ
ケ
ト
ラ
ナ
キ
カ
ン
」
は
「
年
貢
を
取
る
だ
け
取
ら
な
け
れ
ば
承
知
し
な
い
」
の
意
。
《
一
五
丁
オ
》
＊
1
「
ネ
ガ
ヲ
」
は
「
願
お
う
」
の
意
。
＊
2
「
コ
ヲ
シ
タ
ラ
ヱ
ヽ
」
は
「
こ
う
し
た
ら
良
い
」
の
意
。
＊
3
「
中
カ
ノ
ヱ
ヽ
コ
ト
」
は
「
仲
の
良
い
こ
と
」
の
意
。
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＊
4
「
ヨ
リ
ヨ
ヲ
テ
」
は
「
寄
り
合
っ
て
」
の
意
。
＊
5
「
タ
ク
バ
ヱ
」
は
「
蓄
え
」
の
意
。
＊
6
「
ア
ヽ
シ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
あ
る
い
は
「
ア
シ
（
悪
し
）」
の
誤
り
か
。
＊
7
「
神
農
ノ
言
テ
ア
ル
」
以
下
、
一
六
丁
オ
2
「
濫
悪
物
ノ
ニ
セ
者
ナ
リ
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
上
第
四
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
8
「
ツ
ク
リ
ヨ
ヲ
」
は
「
作
り
様
・
作
り
方
」
の
意
。
＊
9
「
人
シ
ヤ
」
は
「
人
で
あ
る
」
の
意
。「
シ
ヤ
」
は
指
定
断
定
の
助
動
詞
。
《
一
五
丁
ウ
》
＊
1
「
來
ラ
ス
」
は
、
カ
変
動
詞
未
然
形
「
コ
」
に
使
役
の
助
動
詞
「
ラ
ス
」
が
下
接
し
た
も
の
。
＊
2
「
ヲ
シ
サ
ス
」
は
「
押
さ
せ
る
」
の
意
。
イ
ヘ
イ
＊
3
「
秉
彜
」
の
振
仮
名
は
「
ヘ
イ
イ
」
の
誤
り
。
＊
4
「
俗
」
は
「
倍
」
の
誤
り
。
《
一
六
丁
オ
》
ホ
ウ
＊
1
「
夷
之
人
名
揚
墨
リ
ウ
ノ
人
也
」
以
下
、
一
六
丁
オ
5
「
茫
然
何
ニ
ヤ
ラ
ト
リ
ハ
ナ
シ
タ
ヨ
ヲ
ニ
□
□
□
ロ
リ
ト
シ
テ
ヲ
ル
コ
ト
」ま
で
、滕
文
公
章
句
上
第
五
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
2
「
孔
子
」
は
「
孟
子
」
の
誤
り
。
＊
3
「
攢
タ
ス
ケ
」
の
「
タ
ス
ケ
」
と
い
う
注
釈
は
不
審
。「
攢
」
は
「
集
ま
る
・
集
め
る
」
意
。
ロ
ウ
＊
4
「
土
籠
行
モ
ツ
コ
オ
ブ
コ
」
の
「
行
」
は
未
詳
。「
モ
ツ
コ
オ
」
は
「
も
っ
こ
」
の
意
。「
ブ
コ
」
は
「
フ
ゴ
」
の
誤
り
か
。
＊
5
「
取
ト
ハ
ナ
ニ
ヲ
ト
リ
テ
ホ
メ
タ
…
」
以
下
、
一
六
丁
オ
8
「
阿
黨
ハ
カ
タ
ナ
ラ
ベ
ル
ヲ
云
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
下
第
一
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
6
「
ホ
メ
タ
ノ
ジ
ヤ
」
は
「
褒
め
た
の
だ
」
の
意
。
＊
7
「
千
チ
ハ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
キ
ヱ
ン
＊
8
「
景
春
ハ
魏
ノ
人
」
以
下
、
一
六
丁
オ
11
「
氣
焰
キ
ノ
ホ
ノ
ヲ
ナ
リ
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
下
第
二
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
9
「
フ
ウ
フ
ウ
」
は
「
夫
婦
」
の
意
。
＊
10
「
ヱ
ト
ル
」
は
「
得
て
い
る
」
の
意
。
＊
11
「
シ
ヽ
ル
ヽ
コ
ト
」
は
、「
し
じ
る
（
縮
る
）
こ
と
」
の
意
か
。
シ
ヨ
フ
＊
12
「
霄
」
以
下
、
一
六
丁
ウ
7
「
潔
キ
レ
イ
ニ
ス
ル
コ
ト
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
下
第
三
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
13
「
イ
ソ
カ
イ
デ
モ
ヨ
カ
ラ
ン
」
は
「
急
が
な
く
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
」
の
意
。
《
一
六
丁
ウ
》
＊
1
「
買
タノ
ハ
」
の
左
傍
に
仮
名
が
付
さ
れ
る
が
、
虫
損
に
て
読
め
ず
。
＊
2
「
タ
イ
タ
者
」
は
「
出
し
た
物
」
の
意
か
。
＊
3
「
コ
ミ
ノ
セ
ヌ
ヨ
ヲ
ニ
」
は
「
塵
（
ご
み
）
を
載
せ
な
い
よ
う
に
」
の
意
か
。
あ
る
い
は
「
塵
（
ご
み
）
の
し
な
い
よ
う
に
」
の
意
か
。
＊
4
「
セ
ラ
レ
ス
」
は
「
で
き
な
い
」
の
意
。
＊
5
何
を
描
い
た
図
絵
で
あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
＊
6
「
游
官
ハ
君
子
ノ
仕
ヘ
ル
國
ヲ
云
」
は
、
朱
熹
註
「
仕
國
謂
二
君
子
游
官
之
國
一
」
の
注
釈
と
し
て
は
不
審
。
＊
7
「
ア
テ
コ
ト
バ
」
は
「
あ
て
こ
す
り
の
言
葉
」
の
意
。
＊
8
「
彭
更
ホ
ヲ
コ
フ
」
以
下
、
一
六
丁
ウ
10
「
飾
カ
ザ
リ
白
ノ
土
テ
ヌ
リ
テ
ア
ル
ナ
リ
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
下
第
四
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
9
「
三
十
車
ヲ
數
十
車
ヲ
云
」
は
、
本
文
「
後
車
數
十
乘
」
の
注
釈
と
考
え
ら
れ
る
が
不
審
。
誤
り
が
あ
る
か
。
ヲ
コ
リ
＊
10
「
秦
」
は
「
泰
」
の
誤
り
。
＊
11
「
輪
車
」
は
「
輪
輿
」
の
誤
り
か
。
＊
12
「
身
テ
ワ
シ
キ
」
に
つ
い
て
は
意
味
未
詳
。
＊
13
「
亳
ハ
ク
」
以
下
、
一
六
丁
ウ
12
「
虺
ク
ワ
イ
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
下
第
五
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
＊
14
「
マ
チ
カ
マ
イ
テ
ヲ
ル
」
は
「
待
ち
構
え
て
い
る
」
の
意
。
＊
15
「
義
ト
ハ
ド
ヲ
云
ワ
ケ
ゾ
ト
云
コ
ト
」
以
下
、
一
七
丁
オ
3
「
淪
シ
ズ
ン
テ
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
下
第
七
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
滕
文
公
章
句
下
第
六
に
関
す
る
注
釈
は
な
い
。
《
一
七
丁
オ
》
＊
1
「
セ
コ
シ
」
は
「
苦
し
い
」
の
意
。
＊
2
「
同
シ
ウ
ナ
イ
」
は
「
同
じ
で
な
い
」
の
意
。
＊
3
「
丸
テ
」
は
完
全
に
そ
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
強
め
て
い
う
副
詞
。
＊
4
「
知
其
義
ニ
非
ト
ハ
年
貢
ト
ル
ノ
カ
…
」
滕
文
公
章
句
下
第
八
の
本
文
・
註
文
の
語
句
原 卓 志
―２３４―
に
対
す
る
注
釈
。
ハ
ン
ラ
ン
＊
5
「
氾
濫
ア
フ
レ
ア
フ
ル
」
以
下
、
一
七
丁
オ
11
「
士
師
役
人
」
ま
で
、
滕
文
公
章
句
下
第
九
の
本
文
・
註
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
ヱ
イ
ケ
ツ
＊
6
「
營
窟
」
は
「
ヱ
イ
ク
ツ
」
の
誤
り
か
。
＊
7
「
ヘ
イ
コ
ヲ
」
は
「
閉
口
」
の
意
か
。
レ
ン
ホ
フ
ク
＊
8
「
廉
ス
ジ
有
者
ナ
ラ
ト
ル
也
」「
匍
匐
ハ
ラ
バ
イ
ス
ル
コ
ト
」
の
二
項
目
は
、
滕
文
公
章
句
下
第
十
の
本
文
の
語
句
に
対
す
る
注
釈
。
《
後
表
紙
》
＊
1
「
猶
縁
木
求
魚
」
は
『
孟
子
』
梁
恵
王
章
句
上
第
七
の
一
節
。
【
附
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
課
題
番
号
・
二
二
五
二
〇
四
七
一
）「
国
語
史
資
料
・
学
習
史
資
料
開
発
の
た
め
の
近
世
地
方
寺
院
伝
存
文
献
の
調
査
研
究
」（
研
究
代
表
者
、
原
卓
志
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
本
稿
を
成
す
に
当
た
り
、
臨
江
山
地
蔵
寺
住
職
、
米
田
戒
栄
氏
に
は
様
々
な
ご
厚
情
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
【翻刻】臨江山地蔵寺蔵『孟子聞録』
―２３５―
“Moshi−monroku（孟子聞録）”is a handwritten copy produced at the end of Edo Period, and possessed by
Rinkozan Jizoji Temple（臨江山地蔵寺），a Daikakuji−sect Shingon Buddhism temple, located in Nishibun,
Tsunomine−cho, Anan City, Tokushima Prefecture.
The copy used “Moshi Shu Ki shitsu（孟子朱熹集注）”as text and recorded in katakana with kanjis, readings
and meanings of difficult Chinese characters and phrases, and interpretations of the passages of hard to
understand in the first six chapters from “Introduction” to “Tobunko Passage : Volume2（滕文公章句下）”
out of14 chapters.
This book is a transcription of the learning record which was produced by copying speech by a master
teacher in written forms. It is speculated that the book was written during Bunka and Bunsei years of Edo
period or a little later. It is presumed from the explanatory notes that the master teacher and the learner
were natives from Awa Tokushima area. Many linguistic phenomena were observed that have common fea-
tures with modern Japanese spoken in Tokushima. Considering the paucity of existing documents, this is
characterized as very valuable document to learn how Japanese language was used in Tokushima during
Edo period.
In this paper, I transcribe the full text of “Moshi−monroku” with the aim of providing linguistic data
on Tokushima dialect during the late Edo period.
Reproduction : Moshi−monroku possessed
by Rinkozan Jizoji−Temple
HARA Takuji
―２３６―
